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I M P R E S I O N E S LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA M A N I F E S T A C I O N x c 
D I S M O Y L A D E M O C R A C I A E N E L J A P O N 
n a c i ó n ñ o r el T r a t a d o de 1895 , en 
que el Japun v e n c i ó a C h i n a , como 
t a m b i é n se v i e r o n obl igadas o t ras 
naciones, e n t r e ellas Rus ia , I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a , por ese T r a t a d o de 
S h i n m o n o s e k i , a g a r a n t i z a r l a expre-
sada_ independenc ia de l r e i n o de l a 
" m a ñ a n a t r a n q u i l a " , como con ca-
Dediquemos hoy estas líneas a C O R E A Y J A P 0 N . - E L S f f l N T 0 I S M 0 , E L B U -
una de nuestras distracciones fa-i 
voritas; esto es, a leer los titulares i 
los periódicos, distracción que E n la c o n f e r e n c i a de W a s h i n g t o n , 
no deja de entrañar cierta sabidu- 111 s iqu ie ra ha sonado e l n o m b r e de 
ría. porque leyendo los. titulares ^ S n ^ ^ g r o s ! 0 ^ ? ^ 0 ? . ^ 0 ! 
se entera uno a medias de las c o - ( 8 ^ r a n t i z a r la independenc ia de esa 
sas, que es el único modo compati-
ble con la salud del alma de cono-
cer de ellas. 
Empecemos por nuestro DIA-
RIO. Un cuadrito en primera pla-
na que pone los pelos de punta: | r i ñ o le l l a m a n "sus n a t u r a l e s ; pero a 
-DIARIO DE LA MARINA ofrecerá ! ^ r o T ^ n o 8 e x t r a ñ a que ios E S -
„ , , . tados Un idos y j o b r e t odo , que el 
una medalla etc. etc. Nosotros! p a r t i d o r e p u b l i c a n o , no hiciese h i n -
hubiésemos puesto: " E l D I A R I O ^ ¡ L ^ Í T e.n defensa de Corea' 
~ . » n / i A o t M A r " » T- K P ese a los japoneses que evacua-
DE LA M A K I I N A otrecera etc. L s l s e n ese t e r r i t o r i o en que e n t r a r o n 
.^o f*.a / -nstnmbr*» nn*» va op~\6n son (le conqu i s t a , y d u r a n t e l a una tea costumDre que se va ge- cual ae aseg.nó a ]a Emperatriz de 
Corea y m á s t a rde c o m e t i ó su ic id io 
e l E m p e r a d o r , porque uno de los 
p r i n c i p a l e s hombres p o l í t i c o s de los 
E N A R T E M I S A 
neralizando esta de suprimir el ar 
tículo (en este caso de primera 
necesidad) a los títulos. Una cos-
tumbre bárbara y antiestética. Y 
si nó que lo digan Corzo y Golda-
rás, siempre en constante polémica 
sobre la aplicación más o menos 
acertada de los vocablos. 
Otro titular dice así: "Continúa 
la investigación en los almace-
nes. Se dará cuenta al Presidente." 
¿Para qué? 
¡Si el Presidente no se da cuen-
ta de nada! 
"Se pide un nuevo presidio." 
¿Para qué?—volvemos a pre-
guntar. 
"Sigue postergada en Washing-
ton la tarifa permanente de Ford-
t« 
ney. 
Soñemos, alma, soñemos. 
"Muchas cajas vacías"—reza 
otro título: 
—Eso es una alusión directa a 
la Tesorería del Estado—pensa-
mos. Pero no; se trata de los ro-
bos en los almacenes. 
"Consorcio de acreedores y de 
compañías de seguros para incen-
diar propiedades." 
Muy propio de la época; pero 
que muy propio. . . Prosperará 
ese sindicato. 
"Pretenden los remolacheros 
extrangular la República Cuba-
na." 
Estados U n i d o ^ T h e o d o r e Roosevel t , 
n i s i qu i e r a t u v o u n recuerdo pa ra Co-
rea, en cuan to a la independenc ia 
que H ga ran t i zaba N o r t e A m é r i c a , 
y s ó l o d i j o que era v e r d a d que los 
Es tados Un idos h a b í a n puesto su f i r -
m a pa ra g a r a n t i z a r l a s independen-
c la de Corea, pero que como e l pue-
blo de Corea no se h a b í a l evan t ado 
en masa c o n t r a e l J a p ó n , no era pos i -
b le p e d i r a i s l adamente po r los Es t a -
dos U n i d o s a l J a p ó n , la independen-
cia de ese a n t i q u í s i m o p a í s . 
E n u n l i b i o pub l i cado en 1916 de 
Rosevel t , p o r los edi tores George H . 
D o r a n y C o m p a ñ í a , el c u a l se t i t u l a 
" A "Dios r o g a n d o y con el mazo dan-
d o " ( P e a r God and t a k e y o u r o w n 
p a r t ) dedica e l c a p í t u l o X , a l a cues-
t i ó n de Corea, en r e l a c i ó n con los 
japoneses, desde la p á g i n a 293 a l a 
304, ambas i n c l u s i v e , y se asombra -
r í a n todos los que lean ese c a p í t u l o 
de ve r que no hay n i u n a sola pa la-
b r a en defensa de Corea, y que todo 
él se dedica aensalzar e e s p í r i t u de 
los Japoneses, su h a b i l i d a d m i l i t a r 
y f i n a n c i e r a ; y n i s i q u i e r a la c o n m i -
s e r a c i ó n , y a que no e l apoyo que los 
Estados U n i d o s deb ie ron p res ta r a 
Corea, se a d v i e r t e en esas p á g i n a s . 
E n c a m b i o , con l a f a l t a de l ó g i -
ca que a c o m p a ñ a s i e m p r e a Rose-
ve l t , d ice en la p á g i n a 302 , a l hacer 
e l p a r a l e l o e n t r e los japoneses y los 
nor t e -amer icanos " é s t o no qu ie re de-
c i r que n i n g u n o de estos dos pueblos 
sea i n f e r i o r e l u n o a l o t r o , lo que s i g -
n i f i c a es que son d i f e ren te s . " Y é l sa-
b í a pe r f ec t amen te que en todos los 
Estados U n i d o s , y especia lmente en 
C a l i f o r n i a , se cree que los japoneses 
son i n f e r i o r e s , f í s i c a , m o r a l y r e l i -
g iosamente , a los na tu ra l e s de los 
gadas, p^or el M a r q u é s I t o y el P r i n ' 
c ipe Y a m a g a t a , d e s p u é s de la l a r g a 
es tancia de l p r i m e r o en A l e m a n i a , 
p a r e c í a que i n v a d í a n a todo e l Ja-1 
p ó n t r a n s f o r m á n d o l o en u n p a í s m o - . 
d e rn o , esos m i s m o s grandes h o m b r e s | 
de J a p ó n que acabamos de c i t a r ere- I 
y e r o n que era necesar io hacer u n a l - i 
t o y co locar u n a b a r r e r a pa ra d é t e - i 
ner esa p r o p a g a n d a m o d e r n i s t a . 
U n o de los a p ó s t o l e s de l a nueva 
r e l i g i ó n del s h i n t o , f u é e l B a r ó n C u - ¡ 
r a , que hace pocos a ñ o s , s iendo m i e m -
bit» de l Gabine te , d i j o que la Cf.sa I ra I 
p e r i a l de l M i k a d o no solamente se i 
elevada en i m p o r t a n c i a sobre c u a l -
q u i e r o t r a de l p a í a , s ino sobre e l m u n : 
do t odo , y que e ra eso t a n ev iden te I 
que no n a b í a nece'sidad de hacer co- [ 
m e n t a r l o s sobre e l l o . " Pa ra hacer 
u n a r e l i g i ó n de l p a t r i o t i s m o , h a b í a i 
que hacer esa r e l i g i ó n de l a Cor t e ! 
de l M i k a d o y de las g l o r i a s m i l i t a r e s ¡ 
de l p a í s , y po r eso los hombres que 
s i g u i e r o n a G u r a , y a q u e ü o a o t ros 
que se h a n i n v e s t i d o a s í mismos , de ¡ 
sacerdotes de l a r e l i g i ó n s h i n t o í s t a , 
en c u a l q u i e r p a r t e donde se e r ige u n j 
t e m p l o , ya sea en e d i f i c i o o en m i t a d 
de los parques ( p o r q u e en todas pa r -
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desdo comienzos del mes en-
trante, l a e d i c i ó n m a t a l ina de 
los jueves i r á dotada de una 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a a l a que 
actualmente se repart^ los do-
mingos. 
L a e d i c i ó n dominica l , a s u 
vez, c o n s t a r á , a m á s del n ú m e -
ro corriente, de un suplemento 
i lustrado do 16 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n otro su-
plemento en colores dedicado a 
los n i ñ o s . 
L a s secciones g r á f i c a * , tanto 
l a de los domingos como l a de 
los jueves i r á n imprecas por el 
s is tema de roto-grabado y a c<v 
nocido por el p ú b l i c o . 
E l precio del p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á el de diez centavos e l 
e jemplar . 
L o s suscriptores lo r e c i b i r á n 
gratnlt i j i ente . 
El problema de EspaSa en Marruecos 
L A S O L U C I O N D E L A C R I S I S D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L Y L A C U E S -
T I O N D E M A R l í U E C O S 
M O R O S D E R E Y , O P O L I C I A . I N D I 
G E S A 
cer l a p r i m e r a p r u e b a en l a k á b i l a 
de B e n l - U r r i a g u e l , que es l a m á s 
| e n e m i g a de E s p a ñ a ; pero que p o r 
E n Mar ruecos dan los i n d í g e n a s estar p r ó x i m a a M e l i l l a , y m á s t o -
d a v í a a A l h u c e m a s debe ser ob j e to 
de la m á s i n m e d i a t a p a c i f i c a c i ó n que 
se p ropone E s p a ñ a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
C o r o n e l . 
ü N A N I M A L 
M O N S T R U O S O 
EN LA ZONA 
D O C T O R L U C I L O D E L A P E Ñ A 
M a ñ a n a d o m i n g o se e f e c t u a r á en 
tes se r i n d e c u l t o a esa r e l i g i ó n ) se i A r t e m i s a una g r a n m a n i f e s t a c i ó n ' 
c an t a la g l o r i a m i l i t a r y las a r m a s ¡ p o p u l a r en h o n o r del Representan te i 
v ic to r io sa s de a l g u n a g u e r r a en que i doc to r L u c i l o de la P e ñ a , con m o t i - ¡ 
t r i u n f ó el J a p ó n . jvo de su ingreso en el P a r t i d o L i b e r a j 
S» se q u i e r e saber, estando en e l ' o r g a n i z a d a po r el j e fe p o l í t i c o de la ló-
J a p ó n , s i u n t e m p l o pertenece a l a | c a l i d a d corone l R a m ó n H e r n á n d e z , 
r e l i g i ó n s h i n t o o a l a de B u d a . no 1 Se o r g a n i z a r á a la una de l a t a r -
h a y m á s que m i r a r a l r ededor de uno . I de en l a c a r r e t e r a de Cayajabos, has-
Si se ve, p o r e j e m p l o , u n m á s t i l , e r i - i t a e l E s t a b l e c i m i e n t o del s e ñ o r A u -
g i d o en m i t a d de u n pa rque que r e - ' t o n i o M a r t í n e z , a la en t r ada del pue-
presen ta e l d e l buque de Togo , o u n blo de donde p a r t i r á para l a Plaza 
c a ñ ó n o x i d a d o de P u e r t o A r t u r o , o 'de la . glesia, l u g a r s e ñ a l a d o pa ra e l 
) una i m p o r t a n c i a consio'erable a ser 
i " m o r o de R e y " , que va le t a n t o co-
! m o deci r que se h a l l a n a lac ó r d e -
i nes de u n Gob ie rno . 
' Si E s p a ñ a delega su a u t o r i d a d en 
j ios C a í d o s de cada f r a c c i ó n que de-
I ben ser en las zonas rebeldes, moros 
i p res t ig iosos que e l i j a E s p a ñ a cu lda -
; d e s á m e n t e , en cada uno (Te los pob la -
! dos de m a y o r i m p o r t a n c i a se debe 
¡ c r e a r , d icen los moros v e r d a d e r a m e n ' p ü a d e i f i a , M a r z o 1 1 . 
I te amigos , u n fue r t e de " c o n c e n t r a - j g i m o n s t r u o Ples iosauro v i s to en 
I c i ó n " como si fuesen alcazabas m a - P a t a g o n l a s e g ú n no t i c i a s r ec ib idas de l 
i r r o q u í e s , que es a lo que l l a m a m o s j j a r ( i í n Z o o l ó g i c o de Buenos A i r e s n o 
i nosotros , ' g randes cen t ros m i l i t a r e s , | es u n m i t o , cu l eb ra , n i t o r t u g a , se-
en los a r t í c u l o s precedentes, g u a r - j g ú n o p i n a e l Ten ien t e C o m a n d a n t e 
i necldos por fuerzas e s p a ñ o l a s b i e n o . BeviJaqua e l c u a l se h a l l a a c t u a l -
d o t a d á s , ¿ i e n p rov i s t a s y b i e n d e f e n - I m e n t e en e l A r s e n a l de esta c i u d a d . 
¡dicTas, y a l rededor de estas plazas | D i c h o o f i c i a l n a v a l d i j o h o y que é l 
fuer tes , se c u i d a r á de l a p r o t e c c i ó n i h a b í a v i s t o u n a n i m a l m ó n s t r u o ha -
I d o los i n d í g e n a s , po rque h a y que f o r - Ce unos 16 a ñ o s f r en te a l a costa de 
, m a r , al lado de las poblac iones f o r - ) p a t a g o n i a m u y parec ido a las des-
í t l f i cadas e s p a ñ o l a s , cen t ros de pob la - c r ¡ p c i o n e 8 de l q u t ^ v l ó r e c i en t emen te 
j c i ó n de k a b l l e ñ o s en e l R i f , p a r a ¡ u n i n g l é s l l a m a d o She f f i e ld . 
• c o n c l u i r con e l f e u d a l i s m o de las j E l Ten ien t e B e v i l a q u a , co raandan-
j Dacharaa , puestos estas ú l t i m a s l o i ( jante de l buque de g u e r r a a m e r i c a -
| que hacen es p e r p e t u a r esa j e f a t u r a no " K a w e a h " d i j o que e n c o n t r á n d o -
! m o r i s c a f ren te a E s p a ñ a y o r g a n i z a r se en el Es t r echo de Maga l l anes en e l 
la h o s t i l m e n t e c o n t r a los e s p a ñ o l e s , l a ñ o 1906 , v i ó u n a ta rde a unas 500 
E l Ca id n o m b r a d o p o r E s p a ñ a e s - I ya rdas f r en te a la costa de Pa t ago -
t a r á apoyado c i í i i y m i l i t a r m e n t e pa ! n i a u n m ó n s t r u o . " E l a n i m a l estaba 
Con las tropas de L a r a e b e . L a colum-
n a del coronel D a b a n hace u n a de-
m o s t r a c i ó n sobre B e n i Aros . D u -
I",raSLÍg0„" A?f J ' Í I ^ ^ ' . ' ^ L ^ S " ra Tas conUngencias que puedan sur- I p e r f ec t amen te v i s i b l e y no 'c reo""que 
g i r , y ( f i s p o n d r á de u n a v e r d a d e r a . fuera posible que fue ra u n a I m a g i -
p o l i c í a I n d í g e n a de " m o r o s de R e y " , n a c i ó n m í a . E n los m o m e n t o s en que 
q u i z á s u n a l i t o g r a f í a del Sol N a c i e n -
te que i l u m i n a l a b a t a l l a de l Y a l ú , 
ese es u n t e m p l o s h i n t o . 
H a y en el J a p ó n lo que se l l a m a 
el f e r r o c a r r i l de los pe regr inos , que 
se d i r i g e desde d iversos pun to s de l 
J a p ó n a l t e m p l o de Ise, que es pa ra 
los japoneses e l s i t i o m á s sagrado de 
todo , e l J a p ó n y de toda la r e l i g i ó n 
s h i n t o . E n el t e m p l o de I n a d i en K y o -
to , h a y t a m b i é n u n a p o r c i ó n de obje-
tos que l l a m a n a l l í sagrados y que 
r ep re sen t an t r i u n f o s de la g u e r r a ; 
desde los p u e b l e c i l l o s m á s p e q u e ñ o s 
has ta las c iudades m á s pobladas , y 
en todos esos p u n t o s , el s h i n t o , es de-
c i r , e l c u l t o a los t r i u n f o s m i l i t a r e s 
f i e l J a p ó n y a a Casa r e inan t e del 
M i k a d o , es p r o f u n d o en e l á n i m o de l 
pueb lo . 
A veces en los t emp los s h i n t o , en 
bala . Se ocupan t res nuevas pos i -
ciones. Las bajas. E v a c u a c i ó n de 
h.M-idos A g r e s i ó n de los rebeldes - cuyo carg-o c o r r e r á l a c o n s t a n t t v i - ¡ y o d i r i g í a l a v i s t a hac ia l a p l a y a o í 
a l Co l l ado de A f e r m u n . E l h e r o i c o g i l a n c i a dej t e r r i t o r i 0 de i Cald , y s ó - u n r u i d o en el agua y v i a u n I n m e n -
t c m e n t e V e r d a . j 0 cuan(j0 haya u n mov imien i to d e j so a n i m a l c u b i e r t o de h i e l o lanzarse 
D u r a s y a f o r t u n a d a s operaciones i n s u r r e c c i ó n , el cas t igo l o i m p o n d r á j desde las rocas en l a p l a y a al a g u a ; 
acaban de rea l i za r en l a a b r u p t a zo-
na de B e n i A r o s , las a g u e r r i d a s t r o -
pas de L a r a c h e . 
L o s o b j e t i v o s e r a n los s igu ien t e s : 
I?, fuerza e s p a ñ o l a , y eso ú l t i m o pa ra 
v o l v e r a i m p l a n t a r l a a u t o r i d a d i n -
d í g e n a , y c u m p l i d o este f i n regresa-
r á n los e s p a ñ o l e s a l a alcazaba, a l 
I L a c o l u m n a concentrada^en" M u i í e s ^ l o d e f i n i t i v o y j e c o n c e n t r a c i ó n , . 'caballo y f l c u e l l o t e n í a 
; a l m a n d o del genera l B a r r e r a , h a b í a 
m i t i n g . 
V a r i a s bandas de m ú s i c a t o m a r á n 
p a r t e en la m a n i f e s t a c i ó n . 
A s i s t i r á n los s e ñ o r e s F e r r a r a , M a - ] d e ocupa r las posiciones de Sehan e l 
chado, M e n d i e t a , Recio , P i n Gue-1 Kasba , en te r renos de B e n i Ysef f y 
r r a , Jus to L u i s de l Pozo 
G i l , M a r t i n M o r a 
V i d a l y o t ros p r o m i e n t e s p o l í i t i c o s l i -
berales . 
poeps m o m e n t o s d e s p u é s v i a l m ó n s -
t r u o u n poco m á s cerca d i r i g i e n d o 
su v i s ta hac ia m í . 
" L a cabeza se p a r e c í a a l a de u n 
lo menos 
E l Caid d e l e g a r á a su vez en e l : 30 pies de l a r g o . N o era u n a t o r t u g a 
Cheips, o j e fe de pob lado i m p o r t a n - j po rque las t o r t u g a s no t i e n e n e l cue-
to, su f u n c i ó n Inspec tora , g u a r d a d o - | l i o de ese l a r g o y t a m b i é n es toy se-
n e c i o , p i n G u e - i KasDa. ^ . l r e r r ^ n u ¿ a ^ ' d ; ¡ a del o rden y a d m i n i s t r a d o r a d e l ; g u r o que no era u n a c u l e b r a p o r q u e 
e l Pozo H e l e o d o r o ' p o r el sec or de f " ^ p f o / k f ' f / . r é g i m e n i n a l g e n a . Es tos Chei j s d i s - ; é s t a s no v i v e n d e n t r o de l h i e l o y l a 
. R i c h a r d M a d r i d , Sehan ( s i t u a d a a unos dos k i l ó m e s p e q u e ñ o s des t acamen tos , n i eve" . 
D E T A L L E S 
v i s o r i 
p o s i c i ó n 
> V i A ' l o 0\ r.r,rtA HA la ^ moros do Rey que d e s e m p e ñ a r á n m i p n r i n « «vv-i 
T A S(í M Í i . l ' los d i s t i n t o s aduares e l papel qne \ T V f l V \ l \ T í V 
s l c i ó n de M é n y e r a • a a l a G u a r d i a c ¡ v l l en Es-1 * ^ L J / l U L 
M i e n t r a s t a n t o , y s in duda con e i -
p r o p ó s i t o de " ^ ^ Z ^ ^ ^ 6 ^ ^ Pe'ro no debe E s p a ñ a en modo a l 
m i g a , p o r la pa r t e de l a oerecha ^ establecer posiciones n i pues 
ra desconges t ionar de rebeldes J a zo- { m i l i t a r e s en ̂  in te r . io r de los 
P O N T I F Í C 
na de avance de l a c 0 1 » 1 * ™ 3 " ^ t r a p o s i l f e ñ o s ; la a u t o r i d a d espa-
ra , las fuerzas concen t radas en N u a - ^ ^ ^ incon t r a s t ab ]e e i n d i s . 
Roraa. M a r z o 10. 
E l Breve P o n t i f i c i o a u m e n t a n d o 
der al m a n d o d T e l / o r o n e . ̂ n ^ c u t l b l e l l egado e l m o m e n t o ; pero el 
R e g i m i e n t o de L e ó n r e a l z a r í a n Una ^ lofl Che i . s v los raoros ^ Rey 
d e m o s t r a c i ó n sobre B e m - A r ó s .dt.ben ser e jecutantes de l a v o l u n t a d 
A ú n de noche, s a l i e r o n las fuerzas e b p a ñ o l a 
de sus campamen tos . L a c o l u m n a de p a r a r u n g ^ p ^ . SUp0nga-
M u i r e s , haciendo u n l a r g o r e c o r r i d o r.,og ^ se t i a t a de o r g a n i z a r CTUela. 
los que n i s i q u i e r a h a y u n a s t a tua el P e r í o d o de i n t e r v a l o en t re e l f a -
de B u d a . que todos recordamos r e - , Hec imien to de u n P o n t í f i c e y l a r e u - . 
presen tado grueso y c o r p u l e n t o , s e n - I n i ó n del C ó n c l a v e para e leg i r su su - , hacia l a i z q u i e r d a de nues t ras posi - ( apa r t e de l a g u a r n i c i ó n de Me 
t ado sobre las p ie rnas cruzadas , hay 1 cesor, s e r á su je to a c ier tos cambios cienes del sector de T e f f e r , a v a n z ó l l l l a c u a r t e i genPrai de toda l a zo, 
en c a m o i o pedazos de buques o r e - ! t é c n i c o s e « su f r a s e o l o g í a , s iendo d e c i d i d a m e n t e sobre sus ob je t ivos en na enc ie r ra el e j é r c i t o - d e r e s ü r -
J E S U S Y L O S 
B R A S I L E Ñ O S 
( P o r E v a C A N É L ) 
tableemos en C a l i f o r n i a de a t r ae r d o c t r i n a s de l c u t ' o de l a g u e r r a y del I Es t e decre to se cons idera c é n s e -
las muchachas de su p a í s e n v i á n d o l a s E m p e r a d o r . P o r eso e l s h i n t o y e l 1 cuenc ia de l a l l egada del Cardena l 
f o t o g r a f í a s de é p o c a en que e r an m u - m i l i t a r i s m o m o d e r n o del J a p ó n , sor^ i O 'Conne l l a Roraa, d e s p u é s de u n l a r 
cho m á s j ó v e n e s , p a r a que v in ie sen a equiva len tes . go v i a j e t r a s a t l á n t i c o , e n c o n t r á n d o s e 
C a l i f o r n i a a casarse con el los s i n D u r a n t e los a ñ o g d 1902 ac . con que e l nuevo Papa h a b í a s ido ele-
¿De cuándo acá sembrarán « - 1 ^ ^ en que e x i s t í a ,a a l i anza a n - ¡ ^ o una h o r a antes. L a p r e m u r a con 
el enemigo , sos teniendo con é l v i o -
l en to fuego. 
H a c i a el med io d í a , l a c o l u m n a de l 
genera l B a r r e r a , h a b í a conseguido 
H a b l a r de Santa Teresa c reyen-
do dec i r a lgo nuevo es p r e t e n d e r 
£ . p r i s i o n a r la a t m ó s f e r a en u n p u ñ o . 
Y s in embargo voy a (Ljclr a lgo 
que r e s u l t a r á nuevo pa ra los espa-
ñ o l e s y los h i spanoamer icanos . 
conoce, se vene ra 
Teresa mas que 
si se v.e a p u r a u n 
_ E s p a ñ a . 
con una g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a de nos j M e re f i e ro a l a gente de le t ras a 
a t res m i l hombres cada uno , y se 110¿ poetas sobre t odo y en el B r a s i l 
c r e a r í a n a l m i s m o t i e m p o seig C a í - . hay muchos y muchos buenos a m a -
dcs. Gobernadores C iv i l e s y M i l i t a - 1 j 0 r g i o r i a de la p o e s í a . 
sus ob je t ivos t r á s se r ia res is tencia de ^ j . ^ de ]og respect ivos c í r c u l o s de c a - | E n E n e r o del a ñ o 1900 l l e g u é a 
moladla los extranculadores que I des^norTearaerlcSTas0 a T s e ^ i n m o r l ' i ^ p o n e s a , se p i n t a b a en "lo's" p u ¿ - i ^ e e l C a r d e n a l A r z o b i s p o de Bos 10 Apen'affueron ocupados los o b j é - ' ^ n 0 c a ^ ^ ^ c o m ó ^ f n ^ I n aTuerp^ra^ríeríe11-
moiacna IOS extrangUlaaores que ^ que se p S blOS' ^ E m P ^ a d o r , a l f r en te d ^ una t o n , t r a t q de l l ega r a a c i u d a d é t e r t ivos , el genera l B a r r e r a con su Es- ejecut0res constantes de l a f u n c i ó n ! ^ que 8Í no fué e T d e A d á n v Ev-a 
3 c r u z a d a ; t a m b i é n h a b í a p i n t u r a s de I na ' c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n a Su San- tado M a y o r y c u a r t e l genera l a lean- p o l í t i c a y g u a r d a d o r a de l o rden y ¡ ha merec ido ser lo L o s b o l i v i a n o s 
I n g l a t e r r a a l i ada , r e p r e s e n t á n d o l a t i d a d ' y a l a m a y o r p a r t e de los Za las v a n g u a r d i a s y d i spone el e m - en. cada c í r c u l o , s e g ú n su r q d i o y su diCen que la res idencia de nues t ros 
con e l casco y el t r i d e n t e , y e l l e m a : m i e m b r o s del Sacro Colegio. E l Sumo p i azamien to de Sehan y D a r M e f t a h . t e i r e n o . h a b r á t an tos C h é i j s como : %.cnturosos y n r i m e r o s nadres ea-
" I n g l a t e r r a t r i u n f a sobre las o las" . P o n t í f i c e ' Poco d e s p u é s de su elec-, L a de Sehan e l K a s b a . desiste de foblacTos do i m p o r t a n c i a , y en esos 
" P o r m i p a í s , con o s in r a z ó n . " c i ó n m a n i f e s t ó que no v o l v e r í a a ocu : f o r t i f i c a r l a p u é s de hace r lo , t ras so- poblados los puestos de que h a b l á -
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a r r i r u n i n c i d e n t e Parecido. i me te r a las t ropas a u n d u r í s i m ó y hamos antes de 20 á 25 moros de 
N o se ha i n s i n u a d o a ú n la f e c h a ' l a r g o t r a b a j o , se d i f i c u l t a r í a l a re- jjey< 
en que se p u b l i c a r á el documen to , t i r a d a si se deseaba hace r l a en con-1 L a p r i m e r a f u n c i ó n de los C a í d e s , 
p e r o r e cree que s e r á d e n t r o de p o - , d ic iones favorables p a r a nuest ras t r o - ! c i i e i j s y raoros de Rey s e r í a la de 
eos d í a s . I pas. | desa rmar a los k a b i l e ñ o s . F u e r a de 
P o r todas par tes se da g r a n i r a - \ Las dos posic iones a n t e r i o r m e n t e ^ s moros de Rey n o debe quedar n i 
todos conocemos^ 
Y basta por hoy. 
Como ustedes ven, nosotros le-
yendo los titulares nos enteramos 
de lo que pasa en Cuba mucho me-
h i b í ó en abso lu to . 
A l g ú n d í a vo lve remos sobre p u n t o 
t a n In t e re san te y p u b l i c a r e m o s las 
f o t o g r a f í a s de u n g r u p o de a s p i r a n -
tes a l m a t r i m o n i o , a l r e c i b i r a las 
que bondadosamente se p re s t aban , a 
i ser sus c o m p a ñ e r a s pa ra toda l a v i d a . 
)or que el Gobierno leyendo el P o r supuesto , y sea d icho é s t o de 
paso, que l a o b s e s i ó n de Roosevel t , contexto íntegro. 
R E C L A M A C I O N 
D E E S T A D O S U N I D O S 
A A L E M A N I A 
como c u a d r a a u n per fec to I m p e r i a 
l i s t a , era l a h e g e m o n í a de los E s t a -
dos U n i d o s en toda l a A m é r i c a , c u -
yas pue r t a s , e n t i e n d e n sus g o b e r n a n -
tes r epub icanos , que les a b r i ó l a 
d o c t r i n a de M o n r o e . 
Y a s í t e r m i n a e l l i b r o ese c i t ado , 
en l a p á g i n a 414, c o n estas pa l ab ra s : 
" D i c e u n p r o v e r b i o casero y a n t i -
guo, que " s i se h a b l a con d u l z u r a y 
se l l e v a u n b u e n g a r r o t e , se i r á m u y 
( C o n t i n u a r á ) 
LO QUE PIDE GHANDI 
A SUS PARTIDARIOS! 
( P o r T h e Assoc ia ted Pres ) 
B o m b a y , M a r z o 1 1 . 
I p o r t a n c i a al i n f l u j o de los Es tados ^ c i tadas son f o r t i f i c a d a s con rap idez u n s ó l o r i f e ñ o con a rmas , en toda 
i Un idos en el Sacro Colegio C a r d e n a l í - p o r nues t ros i n g e n i e r o s e in fan te? , i la zona e spaño la f ; los que de g rado 
I c i ó , a d m i t i é n d o s e que las p r o b a b i l l - 1 E l enemigo t i r o t e ó las posiciones ¡ n d se sometan a esta d i s p o s i c i ó n , se 
| dades de que los C á r d e n a s a m e r i c a - ' m i e n t r a s é s t a s e r a n f o r t i f i c a d a s . j s o m e t e r á n a l a fuerza que emplea-
i ' i v o en e i v a n e de ¡ á o r a t a , a l p ie 
del hermoso n e . a d o de este nora-
b i e . y los ingleses que en Ce l l an , 
acaso po r encont ra r se en esta I s l a 
u n pico que ?e l l a m a de A d á n . 
N o v o y a d i s c u t i r reg iones n i t e -
rrenos para f i j a r la c u n a d e l h u m a -
no l i n a j e pero si d igo , que s i no f u é 
K í o de Jane i ro , s ó l o sabe e l Creador 
porque l l evó lejos de a l l í e l p o r t e n -
toso n?do de la m u j e r y e l h o m b r e . 
A p e n ¿ s la prensa f l u m i n e n s e su-
E L G O B I E V I N O A M E R I C A N O E X I -
L o s p a r t i d a r i o s de Mohandas kJ noa l l eguen a t i e m p o para t o m a r p a r ! T e r m i n a d o s los t r a b a j o s de f o r t l - ; r á n los des tacamentos de " m í a s " p o r p0 m i negada, v i que Santa T e r e -
G a n d h l d e t e n i d o rec ien temente recor ' t e en el C ó n c l a v e s e r í a n e s c a s í s i m a s , ' f i c a c i ó n , el gene ra l B a r r e r a d ispone , ó r d e n e s de los Chei j s y C a í d e s , y s i sa me a b r í a de par en pa r :ag puer_ 
d a r o n hoy u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en de c o n t i n u a r r i g i e n d o el i n t e r v a l o de empiece la r e t i r a d a . 1 bastasen, entonces v e n d r í a n las tas ae la g a l a n t e r í a en a q u e l me-
su p e r i ó d i c o en el cua l é l les p e d í a diez d í a s e n t r e la i n a u g u r a c i ó n de | Es t a se hace o r d e n a d a m e n t e s i n ; fuerzas e s p a ñ o l a s de los puntos de d i o supernaraenta i n t e l e c t u a l y ama-
que c u m p l i e r a n todo el p r o g r a m a a q u é l ^ 61 í a l l e c i m i e n t o de u n Papa, | Ser hos t i l i zadas nues t ras t ropas . I c o n c e n t r a c i ó n a a y u d a r a l res tab le - ble " C o m p a t r l c l a de Santa Teresa" 
l e jo s " , y a ñ a d e Roosevel t . " Y s i l a ! c o n s t r u c t i v o con la m i s m a r e g u l a n - deb ido a la poca f recuencia con que | D u r a ha sido la j o r n a d a de hoy c i m i e n t o do í o rden y l a recog ida de n:e l l a m a b a n y nad ie m e c i t aba s in 
n a c i ó n a m e r i c a n a " ( c o m o si las d e - j d a d de u n a m á q u i n a de r e l o j y con salen los t r a s a t l á n t i c o s pa ra I t a l i a , pa r a l a b i z a r r a c o l u m n a por las es- a r m a s ; a ios m o r o s de Rey se les h a b l a r de la m u j e r s u b l i m e que en-
raás naciones de l C o n t i n e n t e no l o a ve loc idad de l expreso de P u n j a b y a l a i n c e r t i d u m b r e de las conex io - , peda le s condic iones de l t e r r e n o y deben da r p remios que g e n e r a l m e n - r o t ] e c e a lag muje re s de abolengo 
S ^ f í ^ r ^ ^ 0 ^ ^ ? 8 íiA,S,íl,9.S fuesen antes que e l l a ) " h a b l a c o n ' e n e l caso de ser é l a r res tado . M o - i nes en l a r u t a del N o r t e . 
O C A S I O N A D O S P O R S U S E J E R -
C I T O S E N A L E M A N I A . 
( Po r T h e Associa ted Press) 
P a r í s , M a r z o 11. 
l a rgas d is tanc ias que h a n t en ido que te deben ser can t idades p e q u e ñ a s , ! e S p a ñ o ] 
I eficaz, entonces , con l a d o c t r i n a de 
| M o n r o e , I r emos l e jo s . " Pero noso t ros 
que no tenemos , como meros expo-
l i a demanda p o r p a r t e de los E s - ' n e n t e s de lo q u é sucede en e l m u n d o , 
tados Unidos de que se le r e e m b o l - m o t i v o s especiales p a r a o c u l t a r nuea-
se la c a n t i d a d de $241.000 ,000 , costo t r o pensamien to , como hemos demos-
de la m a n u t e n c i ó n de sus fuerzas en t r a d o que los t u v o Roosevel t , vamos 
Rhine land antes oue se pague n l n - a hacer en é s t e y en sucesivos a r t í c u -
suna r e p a r a c i ó n ha provocado sor- los, u n e s tud io breve de la c o n d u c t a 
presa y p e r p l e j i d a d en los c í r c u l o s del J a p ó n en Corea, expuesta no so-
oficiaves franceses J á m e n t e po r los mi smos coreanos s í -
Los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a tara- en l i b r o s e f c r i t o s P ^ ^ f . j a P ^ e : 
b ién hacen comen ta r io s sobre las p re - ses y documen tos emanados de é s t o s , 
tcnsioi.es de los Estados U n i d o s 
suav idad v se r c o n s t r u y e , y l lega a I bandas K . G a r d h i f u é de ten ido en 1 E1 Cardena l O 'Conne l l se man i f e s - r e c o r r e r las t ropas desde su campa- galones o p reeminenc ia s , a l g ú n d i s - i p a r a los b r a s i l e ñ o s ' que por en 
la p e r f e c c i ó n en su p r e p a r a c i ó n ral- A h r a e d a b a d acupado de s e d i c i ó n . j t ó c o m p l a c i d í s i r a o respecto a l nue - m e n t ó de c o n c e n t r a c i ó n de M u i r o s , a t m t i v o b i en v i s ib l e de q.-.e son a f a - ! tonces me toca ron en suerte y no 
l i t a r , , t e n i e n d o a d e m á s una a r m a d a 
I I I Centenario de 
l a c a n o n i z a c i ó n de 
Santa T e r e s a 
i v o B r e v e que a f i r m ó se d e b í a a l a donde e n t r a b a n a las doce de la no- nosos los m a r r o q u í s ; y Entor ces esos f a e r o n escasos n i - la sue r te t a m o o 
j p r o p i a I n i c i a t i v a de Su S a n t i d a d P í o che las ú l t i m a s fuerzas . m i smos raoros de R e y y esos m i s m o s ' r 0 j E s p a ñ a se encer raba en la m o n " 
| X I . j L a m a y o r í a de las bajas t en idas C a í d e s , d i r i g i d o s p o r a l g ú n a m i g o j a esc r i to ra que a t r a v é s de los s l -
i " V e o a h o r a que a f o r t u n a d a m e n t e , po r nues t r a pa r te , son i n d í g e n a s . | t an s incero como A b d - e l - K a d e r . pue-
| m i c a r r e r a a l t r a v é s del o c é a n o n o E n t r e las europeas, f i g u r a n los s i - i ¿ e n I r d e p u r a n d o q u i é n e s fue ron los 
¡ f u é hecha en v a n o " c o m u n i c ó a l co- gu ien tes jefes y o f i c i a l e s : -causantes de l a I n s u r r e c c i ó n y q u i é -
' r r r e s p o n s a l de T h e Associa ted Spress, Comandan te C e r d e ñ o , del b a t a l l ó n nes se e n s a ñ a r o n m á s con los espa-
" y regreso sa t i s fecho de ver que ya de L a V i c t o r i a , h e r i d o leve. j ñ o l e s y q u é n e s f u e r o n m á s crueles , 
¡ n o s e r á necesar io que los Cardenales C a p i t á n de C a b a l l e r i l de l a P o l i - Conocido el reo, ]o j u z g a r á e l C a i d , 
amer i canos se den t an t a p r i s a como c í a I n d í g e n a , d o n L u í s Masas L u c h , e j ecu tando la sentencia la p r i m e r a 
glos l l evaba a u n pueblo , m a l ente-
r a d o de la h i s t o r i a h i s p á n i c a , por 
la mendac idad de h i s t o r i a d o r e s c í -
nicos, la idea de que. donde m u j e -
res grandes h u b o debe haber h o m -
bres g randes . 
A q u e l r ecuerdo , m i l veces repe-U N A C A R T A D E L D R . R A F A E L 1 
M O N T O R O j a n t e s , pues t e n d r á n t i e m p o s u f i c i e n - grave . , a u . o n d a d i n d í g e n a , que s e r á v i sada t l d o pa ra Teresa de J t5sús me hizo 
^ I t e pa r a l l ega r a R o m a . A d e m á s , e n ' C a p i t á n de l m i s m o cuerpo, s e ñ o r ^ P o r e l jefe e s p a ñ o l de la zona. pensar y d i s c u r r i r s in que nudiese 
H e a q u í la ca r t a que el i l u s t r e caso de ^ue ocu r r i e sen demoras ines C a p i l e g u l . leve. I Todos los Dacharas h a b r á n de pa - p o r m i cuenta d á r m e l a e x a ¿ t a d j 
h o m b r e p ú b l i c o e ins igne o r a d o r D r . Peradas, el Sacro Colegio puede ex : T e n i e n t e de Regula res , d o n . R í c a r - ea r l a c o n t r i b u c i ó n de g u e r r a que m i l a g r o ; no dejaba de ser lo que en 
pero aun a s í no c o m p r e n d e r í a m o s l a Ra fae l M o n t e r o , d i r i g i ó ayer al R d o . t ende r el p l azo" . do Sauz I t u r r i a . leve: l'M d i sponga y l a p r e s t a c i ó n pe r sona l e! Bras¡1( í e o r igen l u s i t a n o donde 
U n p í r i ó d l c o ^ f r a n c é s sera l -of ic ia l Par te í n t i m a , el m o t i v o de la a g r e - , pa( r re J o s é v i c e n t e i p r i o r del C o n . E l C a r d e n a l O 'Conne l l s a l d r á m a - T e n i e n t e del R e g i m i e n t o de L e ó n , 1 Para r e c o n s t r u i r c u a n t o se haya des- el i d i o m a n o h a b í a pasado 'de l r o -
dice que la r e c l a m a c i ó n amer i cana s i ó n japonesa , que obedece no s ó l o , v e n t o de Sau F e l l p e . I ñ a ñ a pa ra C a p r i donde p e r m a n e c e r á ! d o n F ran c i s co M a r t o . leve. I t r u í d o p o r los sublevados y c o n s t r u i r , niancef m á g que i n g e r i r a l t ru-
Hega en e l m o m e n t o exacto en que a a m b i c i ó n desmedida de esa n a c i ó n | Habana( 10 de m a r z o de 1922N ¡ d e s c a n s a n d o has ta d e s p u é s de Pas- | E l enemigo que se h a b í a c o n c e n - ' nuevos caminos p o n g a n en c o - ¡ nos neo log i smos e x t r a n j e r o s me 
^ i b a n a r ev i sa r las bases acorda- s lno a i m p u l s o s de sus creencias r e - | Reve rendo p a d r e J o s é V i c e n t e . cuas de R e s u r r e c c i ó n regresando a t r a d o por l a p a r t e donde avanza ron n i u n l c a c i ó n a todos .os cen t ros de l a hablasen de u n a e s c r i t o r i a Santa v 
das en Cannes y nue las p r e t e n s i o - ' ^e10833 Y p o l í t i c a s . 1 P r i o r de l C o n v e n t o de San Fe l ipe . los Estados U n i d o s en u n t r a s a t l á n - 1 nueg t ras t ropas , f u é d u r a m e n t e Wistt-1 PObI*c»6n " f e n a . Pe ro esas c o n t r i - e s p a ñ o l a , cuando en naciones d« 
nee. amer.'canas t i enden a d e s t r u i r ! Y a e n o t ros a r t í c u l o s hemos hab la - Reve rendo p a d r e priOT y d i s t i n g u i . t i co que s a l d r á d e l pue r to de N á p o - : g a d o . , t u c i o n e s que i m p o n g a E s p a ñ a no de- o r ¡ g e n e s p a ñ o l v l engua cas te l lana 
todo e l s i t t e m a de reparac iones t a n do del b u s h i d o j a p o n é s , o sea, e l ¡ do a m i g 0 . , les. E n nues t ro poder d e j ó numerosos ^ n pasar al Tesoro e s p a ñ o l , s ino que n o l a m e n t a b a ' n a d i e fue ra de l á 
' ^ b o r i o s a m o n t í e e l aborado por los ex 
P&rtos al iados. " 1 * " ^ ° " — , 11-"i — — — - v , n u e s i r a r ec iemw w u i r e v i s i a , 1a a iec- a m o i i u a i i u a u i u c i oieuicm-c ^ « I U ^ V . « o : i sues i ros ner:aos son evacuados a i , .—, v,~ ^ . . ^ . . u u . u c ^ o U O | ^ aquel los momen tos 
h o s p i t a l de esta plaza . I ̂ l 0 . 3 _d?_ P 0 ^ ^ 0 1 1 ^ f 6 ^ y de t í a en las C á m a r a s u n a s u n t o que " L e E c h o " de P a r í s dice que es 
demasiado t a r d e pa ra da r a los Es -
tados Unidos l a pa r t e que le cor res -
ponde de m i l m i l l o n e s de marcos en 
ibuc iones que i m p o n g a E s p a ñ a no de-
E n nues t ro poder d e j ó numerosos ^ n pasar al Tesoro e s p a ñ o l , s ino que ñ o ' í a m e n t a b a ' n 
a m o r p r o p i o de l J a p ó n ; pero ese a m o r ; s e g ú n p u d o us ted a d v e r t i r e n Como Decano de los Cardenales m u e r t o s , y alfc,ún a r m a m e n t o . i deben emplearse ú n i c a m e n t e en m e - f g ^ g i 
p rop io no es m á s que u n a t a v i p n o n u e s t r a r ec i en te en t r ev i s t a , la afee- amer i canos d i ó el s i gu i en t e sa ludo de Nues t ros he r idos son evacuados a l - o r a r las condic iones de v i d a de esos ! E n aquel los m o m e n t o s 
de las é p o c a s de los S a m u r a i y de l c i ó n que Vengo padeciendo y que me despedida : j h o s p i t a l de esta plaza . I cen t ros de p o b l a c i ó n i n d í g e n a y de t í a en las C á m a r a s u n 
feuda l i smo j a p o n é s , que d u r ó has ta p r l v a casl del uso de l a voz l m p l _ " H e m o s d i s f r u t a d o i n t e n s a m e n t e E l m i é r c o l e s a g r e d i e r o n los r e b e l - i l o s nnsraos aduares d o t á n d o s e l o s , i ^ e r e s a b a apas ionando- i m u i o r 
é p o c a b i e n rec ien te , cora* es sabido d i ó n d o m e , po r e l m o m e n t o , h a b l a r e n de n u es t r a es tanc ia en R o m a . Cree- a ]a p o s i c i ó n de A f e r n ú n 2, s i en- w r r t c i o s de s a l u b r i d a d , b e n e f L e n c i a con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o o u e r í a 
(de hecho hasta el ano 70 del pasa- p ú b l i c o y g ^ j r de casa, s ino pa ra l o mos que hemos hecho grandes cosas do rechazados po r nues t ras tropas. .9311 ldad y hasta de o r n a t o p ú b l i c o , i e je rcer la a b o g a c í a na ra cuvos es-
do s i g l o ) e s t á apoyado en l a r e l i g i ó n ^ á s prec iso , n o me p e r m i t e t ener e l en p r ó de l a Ig l e s i a de los Estados y para que el m o r o t enga la convic -1 t u d i o s no h a b í a e n c o n t r a d o o b s t á c u 
y e n la au toc rac i a y hoy varaos a ocu ^ t o de p r o n u n c i a r en l a velada de Un idos . N u e s t r o p a í s parece u n p o - l c o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a ' , c , ó n de que este ^ n e r o se emplea , log Se d i v i d { e r o n las on in lonea v se 
p i d i ó l a m í a : l a d i p r i v a d a m e n t e y 
se rae r o g ó entonces que l a diese 
en p u b l i c o , a l o cua l a c c e d í . 
T u v o l u g a r l a conferenc ia , que a l 
en su p rovecho se p u d i e r a da r i n t e r -
v e n c i ó n a u n a J u n t a de notab les , 
de C a í d e s , s o m e t i é n d o l e s a l m i s m o 
t i e m p o e l de ta l le de l p l a n de obras 
y me joras , po r si el los quis iesen i n -
t r o d u c i r mod i f i cac iones . 
N o se puede a segura r que a s í so 
ponga t é r m i n o a las insu r recc iones 
E l s e ñ o r A r m a n d o A n d r é , C a p i t á n j de ' R l f ; lo que s í se puede a segura r 
C A U S A P O R L A M U E R T E 
D E M . A L O N S O 
oro pagados p o r A l e m a n i a el 30 de 
Agosto p r ó x i m o pasado, puesto que 
t e n t ó B é l g i c a oomo I n g l a t e r r a y a Parnos de la r e l i g i ó n , de la au toc ra - e r t a noche, en honor de Santa T e r e - t e n t e d g a n t e c u y a s i lue ta se v i s lu ra 
han r ec ib ido las nar tes que le cor res - c ia y de l a democrac ia japonesa. 1 sai e i d i cu r so que h a b í a u s t ed t e n i - b r a en e l h o r i z o n t e " . 
Ponden. D e s d e ' l u e g o que los a l iados I A m á s del b u d i s m o que el J a p ó n do la bondad de encomenda rme y , . 
i-o pueden negarse a da r a los Es ta - t o m ó de C h i n a , existe u n a nueva r e l l - au0 con v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n h u b l e - i D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
dos Unidos lo que le cor responda g i ó n que obedece a u n esfuerzo de ^ yo p r o n u n c i a d o , en t e s t i m o n i o d e ! ~ 
Pero " h a y que contes ta r esta p r e g u n - i d e n t i f i c a r y consol idar el p a t r l o t i s - . i m s incera a d h e s i ó n a t a n piadoso y San A g u s t í n , F i a , M a r z c 1 1 . 
ta? ¿ Q u é v e n t a j a a é obt iene c o n que mo , la ig l e s i a , y l a I n s t i t u c i ó n i m p e - j noble homena je . j C u a t r o personas , dos muchachas y 
u r e j é r c i t o amer i cano preste s e r v í - r l a l en l a persona del M i k a d o . U s t e d sabe cuan a m a r g a es ral pe- dos j ó v e n e s perec ie ron ahogados en 
cios e ne l d i s t r i t o del R h i n , si no I P « l a m a esa r e l i g i ó n , S h i n t o , y | na po r no haber pod ido complace r - las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a de 
M una c o o p e r a c i ó n p o l í t i c a con los como su p r o p a g a c i ó n en e l I m p e r i o if,t c ó m o e r a m i deseo; pero no obs- hoy al c r u z a r u n puente en u n au to -1 d e l P u e r t o , nos ha v i s i t a d o pa ra m a - ' es que se pueden t ene r e x p e o í t a s e n 
gobiernos a l i ados?" 1 de l Sol Nac ien te es cons iderable , y t an te , qu i e ro que conste m i f i r m e m ó v i l s i n darse cuen ta que e l puente | n i f e s t a rnos que estaba de acue rdo i T e t u á n y M e l i l l a l a m a y o r pa r t e de ^ 
" L e M a t i n " o p i n a que l a d e m a n d a 1 aun i en t a todos los dias y se ex t iende p i o p ó s i t o de c o n t r i b u i r en el C o m i t é estaba a b i e r t o p a r a da r l e paso a u n a . con t o d o l o que en l a breve i n t e r v i ú ! las fuerzas e s p a ñ o l a s , m i e n t r a s B é ] ^ e ¡ a l ^ d < ^ T 4 o e o 
amer icana crea u n a s i t u a c i ó n para- cada vez m á s ' naerece ser e x a m i n a - . y en el J u r a d o , hasta donde mis f uer- e m b a r c a c i ó n . con u n r e p ó r t e r de l D I A R I O se p u - l cap ta l a v o l u n t a d de tos i n d í g e n a s 
d ó g i c a en la l e y l " p o r q u e los Es tados da a ten t raen te . ¡ z a s a lcancen, a la comple ta r ea l i za - E l acc iden te o c u r r i ó en e l puente I b l i c a en la c o l í c i ó n m a t u t i n a de hoy . | que desean v i v i r en paz con Espa -
lTnidos es a la vez responsable a los Se dice gene ra lmen te que el S h i n - ' c i ó n de l e levado pensamiento de los que se ha l l a e n t r e la I s l a Anas t a s i a Pero , «1 s e ñ o r A n d r é , agradec iendo ¡ ñ a 
a.iados e i ndepend ien t e de el los to , en é p o c a rec ien te ha a d q u i r i d o p romovedores de esta g r a n ce lebra- y San A g u s t í n . ¡ e Iconcepto de c i v i s m o y a m o r a l a ; Pero ser ía* i n c o m p l e t a la obra s i 
—responsable en sus rec lamaciones u n c r e c i m i e n t o e n o r m e . Hace se- c i ó n de l t r i c e n t e n a r i o con que l a H a - i E l a u t o m ó v i l c a y ó d e n t r o de 1 3 ' 
e independ ien te en su p o l í t i c a en lo senta a ñ o s su p r e s t i g i o era casi des- 1 hana se d i spone a p a r t i c i p a r , con fe pies de agua con los pasajeros d e n t r o 
que se i-lfiere a A l e m a n i a con l a c u a l conoc ido ; hoy , de u n e x t r e m o a o t r o ¡ y en tus iasmo, eu la g l o r i f i c a c i ó n de y todo esfuerzo realzado p a r a salvar-
t iene concer tado u n tra tado por se- de l J a p ó n , en cada pueblec i l lo hay la Santa d o c t o r a de A v i l a , i n s i g n e los r e s u l t a r o n I n ú t i l e s . H a n sido pe-
parado" . | u n a r e l i q u i a s h i n t o ; y cada c i u d a d g i o r l a de l a c r i s t i a n d a d y de l a raza d ldos v a r i o s buzos a J a c k s o n v l l l e pa-
E l p e r i ó d i c o agrega que si los Es- 1 popu losa t i ene u n a docena, y a ve- . e s p a ñ o l a r a i e v a n t a r l a m á q u i n a . D í c e s e que 
tados Unidos Ins i s ten en esta rec ia - ees c ien t emplos s h i n t o ; la p r o p a g a n - j De u s t e d s iempre con el deb ido los j ó v e n e s e r a n vec ino de Sta. A g u s -
m a c i ó n h a b r á que descontar g r a n da ha s ido nueva, pe ro la fe e x i s t í a respeto, a f e c t í s i m o a m i g o y S. S., Une y que las muchachas estaban 
Parte del dinero que esperan r e c i b i r ' a n t e r i o r m e n t e . Cuando las Ideas i j empleadas en u n ho te l de esta c l u -
B é l g l c a y F r a n c i a . occidentales, sobre todo, las propa- * R a f a e l Montero. d a d . 
p a t r i a que el r e p ó r t e r le reconoce, no se e s t a b l é e n s e por med io de u n a 
nos d ice que é l no se r e f i r i ó nada a | a t r a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l a comer-
e l lo , pues no le gus ta o s t e r l o r l z a r 
s e n t i m i e n t o s y hacer a larde de e l los 
en n i n g ú n caso, y menos en u n o l a -
menabe como el presente en e l que 
ciantes e s p a ñ o l e s que se dedicasen 
9 l a c r í a de ganado , sobre todo , v a -
cuno , y al f o m e n t o de las aves (Te 
c o r r a l , p o r ser o c u p a c i ó n p r i n c i p a l 
obedece a los d i c t a d o s d su conc len - 1 de los moros , a que ae pres ta el e l i -
d a t*an solo. I ma . De esa m a n e r a puede E s p a ñ a s i n 
Queda c o m p l a c i d o nues t ro a m i g o grandes gastos, p e n e t r a r en el R l f 
e l c o m a n d a n t e A n d r é . \ y someter a esa r e g i ó n , pud.'endo ha -
f i n se c o n v i r t i ó en u n congreso 
a b i e r t o , en el m a g n i f i c o s a l ó n tea-
t i c d e l " L i c e o de A r t e s " si no re-
c u e r d o m a l . T e r m i n a d o que h u b e y 
antes de comenzar e l debate a n i m a -
d o que se s u s c i t ó , m e d i ó las g ra -
! c í a s y a p l a u d i ó rals Ideas e l o ra -
F u é su dis-
curso u n can to a E s p a ñ a y f i g u r ó 
San ta Teresa con g r a n c o n t e n t o 
m í o . D i j o aá f i n a l e l o r a d o r , ga la -
ñ o y expres ivo en la i m p r o v i s a c i ó n , 
que solo l a n a c i ó n que t u v o una 
T t r e s a , r e f o r m a d o r a y c r e a d o r a de 
ion deberes c o n t r a í d o s con Dios por 
las que se dedican a l c l a u s t r o , po-
d í a m a n d a r por el m u n d o , a r a í z de 
s u f r i r grandes desastres, una m u -
j e r que marcase , d i g n a y v a l i e n t e -
m e n t e , a las d e m á s m u j e r e s 'a r u -
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A c a b a de publicarse la ú l t i m a edl | 
c i ó n del At las de las enfermedades ¡ 
de la piel con t n c l u s i ó n de las afec-
ciones v e n é r e a s m á s importantes pa- , 
r a uso de los m é d i c o s generales y | 
de estudiantes por el Dr . E . J a c o b l , 
Profesor y Director de l a Cl ín ica > 
P r a d o 1 0 3 
T L f í ^ n n n D E C A N O E N C U B A L>h. " T H E A S S O C I A T E D P . - E S S ^ I r e c t a m e n t e de l a q u i n t a e d i c i ó n a le-1 MIJíMMWJlm — " J m a n a p o r e l doc to r d o n J i m e N o n e l l 
especia l i s ta en enfermedades de l a | 
p i e l y v e n é r e a s , exayudan te de las 
c l í n i c a s de la especia l idad en B e r l í n , 
H a m b u r g o y P a r í s . Segunda e d i c i ó n 
e s p a ñ o l a sobre l a s é p t i m a a lemana , 
a r r e g l a d a p o r el doc to r K a r l Z l e l e r , 
de l a c l í n i c a D e r m a t o l ó g i c a de la 
B A T U R R I L L O 
M a r z o 6 de 1922. 
Sr. Secre tar lo de la A d m . M u n i c i -
pa l . 
Sanc t i - S p i r i t u s . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
, Se encuen t r a pend ien te de aproba-
c i ó n en el Senado u n p royec to de L e y 
procedente de la C á m a r a , que supon 
go conozca ü d . ¿ s i no lo conoce, s i r 
H e p r e f e r i d o t r a n s c r i b i r í n t e g r a es-
ca r t a , a c o m e n t a r l a . M i s lec tores 
Es dec i r que los empleados p ú b l i 
eos h a n de haber l l egado a l a vejez, 
a l a i n u t i l i d a d f í s i c a p o r ar ter io-es-
clerosis , c a d i o p a t í a u o t r a do lenc ia 
vase buscar lo y l ee r lo y le g a r a n t i z o p rod l iC to n a t u r a l de los a ñ o s , y los le-
que no p o d r á ser m á s penosa l a i m - g js ladoreg pueden ob tener su r e t i r o 
p r e s i ó n que le cause su l e c t u r a . M e : y j u b i l a c i ó n aunque e s t é n fuer tes y 
r e f i e ro al de la m o d i f i c a c i ó n de l a L e y ( r e i a t i v a m e n t e j ó v e n e s . Es dec i r que 
del R e t i r o C i v i l en t é r m i n o tales, q u e ; los empleados h u m i l d e s a quienes se 
las cant idades que m e n s u a l m e n t e h a n . descuenta el t res po r c ien to de sus ha 
s id res tadas de nues t ros haberes y i ^eres h a n de ob tener el r e t i r o a l ca-
las que se nos s igan res tando , s e r v í - 1 bo de d é c a d a s , y los leg is ladores t e n -
r á n solo para pagar crecidas pensio- d r á n ei p r i v i l e g i o de que les cuen ten 
nes a Representan tes y Senadores, a : dobles los a ñ o s de l abor en e l Congre-
los que s in j u s t i c i a n i r a z ó n a l g u n a , ; SOi a u n q u e solo as is tan a él una vez 
se les cuen ta doble e l t i e m p o que d i s - : p0 r a ñ o , a d o r m i t a r e ñ ifis p u p i t r e s 
f r u t a n el c a r g o ; se les b o r r a el l í m i t e , m i e n t r a s los o t r o s t r a b a j a n y su f ren 
de la edad, a f i n de que a todos l e ] Es dec i r que f u n c i o n a r i o s y emplea 
comprenda , se les s u p r i m e el l í m i t e j doa no pueden d e s e m p e ñ a r n i n g ú n 
m á x i m o de la p e n s i ó n pa ra que pueda | ca rgo d e s p u é s de r e t i r a d o s , y los l eg i s 
ser b i e n c rec ida , y se les concede l a iadorep pueden segu i r cob rando los 
g rac i a de acogerse a ls benef ic ios de seiscientos du ros y gajes d e s p u é s de 
esa L e y en c u a l q u i e r t i e m p o , desde o b t e n i d o el derecho, pasando el d i a 
que salgan electos, pero c o n t i n u a n d o s i g u i e n t e a cob ra r de lo que o t ros h a n 
en el cargo e lec t ivo hasta el v e n c í - res tado a l pan de sus h i j o s p a r a e l f o n 
2 en neg ro . M a d r i d 1921 2 tomoa 
encuadernados en te la . . . . $ 2 3 . 0 0 
De v e n t a en l a M o d e r n a P o e s í a . 
Obispo 135. T e l f . A . 7 7 1 4 . 
A p a r t a d o 605. H a b a n a . 
¿ D E S E A U S T E D 
pasear en lujoso automóvil 
particular casi a precio de 
Ford? Llame al Tel. A-6006. 
10600 11 m2 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
m i e n t o de su pe r iodo , en cuyo m o m e n 
t o p a s a r á n a p e r c i b i r su c rec ida pen-
s i ó n . N o caben mayores p r i v i l e -
gios ¡ a costa n u e s t r a ! 
L o s empleados que d u r a n t e t res o 
c u a t r o a ñ o s l aboramos en ah inco y 
de buena fé p a r a ob tene r l a ley p r i -
m i t i v a , la que r i g e , s a l v a g u a r d i a de 
n u e s t r a vejez y a m p a r o de h u é r f a n o s 
y v iudas , d e b e r í a m o s sen t i rnos i n d i g -
nados. N u e s t r a ob ra se d e r r u m b a , pe-
r o se d e r r u m b a en p e r j u i c i o nues t ro y 
en benef ic io de los que menos l a nece 
s i t a n y de los que ¿ p o r que no deci r -
lo? menos la merecen . 
do de j u b i l a c i ó n . 
N o basta e l escandaloso p r i v i l e g i o 
de l a i m p u n i d a d , d i s f razado con el 
n o m b r e de i n m u n i d a d p a r l a m e n t a -
r l a . C u a n d o m u e r e u n congres is ta , 
o cuando u n congres i s t a m a t a a o t r o 
por cuest iones p o l í t i c a s o personales, 
el E s t ado as igna u n a c rec ida p e n s i ó n 
a la* v i u d a y h u é r f a n o s del m u e r t o . 
Cuando u n empleado r i ñ e con o t r o 
y l o m a t a , el h o m i c i d a va a l p res id io 
y l a f a m i l i a de l asesinado a l a mise-
r i a : t a n í n f i m a es la p e n s i ó n , caso de 
que pueda l og ra r se su r e c o n o c i m i e n -
2.00 
Si los empleados, s i T O D O S los e m - ' t 0 -
pleados no ac tuamos con d e c i s i ó n y 1 L a r e p ú b l i c a - d i c e n los l l u s o s - n o 
e n e r g í a , m o v i e n d o l a o p i n i ó n p ú b l i - reconoce fue ros : estos d e l L e g i s l a t i v o 
ca y la prensa-que t a n t o nos a y u d a - ' no s é s i son fueros o que son. 
do-en nues t ro f a v o r ; p ro t e s t ando con 
valos an te el Senado e i n f l u y e n d o po-
derosa y v i r i l m e n t e an te e l H o n , Sr. 
P res iden te de la R e p ú b l i c a , pa ra que 
no pase esa L e y i r r i t a n t e e i n j u s t a , 
que d e s n a t u r a l i z a po r comple to l a f i -
n a l i d a d de la p r i m e r a , se c o n s u m a r á 
ese a t en tado a nues t ras f a m i l i a s y 
p o r ellas estamos ob l igados a e v i t a r -
l o . 
H a g a m o s todos las gest iones, co-
lec t ivas e i n d i v i d u a l e s , que e l caso r e -
q u i e r e ; i n f u n d a ü d . la a l a r m a en-
t r e sus c o m p a ñ e r o s de o f i c i n a , que el 
m o m e n t o es a p r e m i a n t e y dec i s ivo , 
y ya que u n Represen tan te nos ha d i -
cho que " E S O H A P A S A D O P O R 
Q U E A Q U I NO H A Y O P I N I O N " , h á -
gamos la los empleados , h a g á s m o l a 
p r o n t o y c o n t r a r i a a esa L e y , p o r que 
es p r e f e r i b l e , a s í o p i n a n muchos—a su 
v igenc ia , l a d e s a p a r i c i ó n abso lu ta y 
d e f i n t i v a de la a c t u a l , aunque se p ie r -
dan todos los sac r i f i c ios has ta a q u í 
rea l izados . 
. A usted me d i r i j o , pues, en n o m -
bre de los 150 c o m p a ñ e r o s de este Go 
b i e r n o que ya hemos empezado nues-
t r a l abor de p ro tes ta , en la s e g u r i d a d 
de que no ha de f a l t a r l a c o o p e r a c i ó n 
de los c o m p a ñ e r o s de Of ic inas , y n o 
o l v i d a n d o que la u n i ó n c o n s t i t u y e l a 
fuerza . 
Soy de us ted a t e n t a m e n t e : 
( f d o . ) F l o r e n c i o M a r t í n e z . 
Secre ta r io de la A d m . P r o v i n c i a l . 
E n s u m a : los p roponen tes de esa 
ley, y los vo tan tes , saben que el Es-
t ado responde a m á s de dos m i l l o n e s 
de du ros apor t ados po r descuentos 
por los se rv idores h u m i l d e s y los f u n -
c i o n a r i o s c i v i l e s ; o p r e sumen que h a n 
de pasar a ñ o s s in que e l fondo se ex-
t i n g a dados los r e q u i s i t o s y las ex igen 
cias que l a L e y exige , y se. h a n d i -
c h o : " ap rovechemos l a o c a s i ó n y 
p o n g á m o n o s en c a m i n o de asegurar-
nos c o n t r a l a pobreza, u n a vez que 
hayamos pe rd ido la i n f l u e n c i a e n t r e 
las t u r b a s del su f r ag io u n i v e r s a l " . 
¿ S i a p r o b a r á e l Senado? ¿ P e r o no ( 
a l c a n z a r í a a los Senadores e l p r i v i l e - i 
g io , y h a n de ser t a n exces ivamente 
a l t r u i s t a s que r e n u n c i e n a esa l o t e - 1 
r í a que se les e n t r a por las puer tas? ¡ 
D e s p u é s de esto, d igamos con Fe -
r r a r a : no hay esperanzas de r e c t i f i - 1 
c a c i ó n en los s e n t i m i e n t o s y las o r l e n j 
taciones co lec t ivas . E s t o es hecho, i 
vengo d i c i e n d o y o antes que F e r r a - ' 
r a y que todos los observadores . 
6.50 
.00 
M u c h a s grac ias a Car los M a r t í p o r 
lá M e m o r i a semes t ra l ú l t i m a de la > 
A s o c i a c i ó n de Depend ien tes : podero - ; 
sa i n s t i t u c i ó n con 41 .371 socios a pe-
sar de l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
! O t r o d i a c o m e n t a r é y a p l a u d i r é da-
tos in te resantes de este d o c u m e n t o . 
J . N A R A M B U K A . 
VENTAS REPORTADAS 
A la Secretaría de Agricultura en 
el día de ayer por los corredo-
res de la República. 
RECAUDACIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y DE LA HAVANA CENTRAL 
Habana, 10 de marzo de 1922. 
Habana. 2.000 sacos a 2.00 centavos Sr- Director del D I A R I O D E L A M A -
en almacén, en Matanzas RIÑA.—Señor: 
700 sacos a 2.Ck3 centavos, libre a | A continuación tengo el gusto de fací-




12.000 sacos a 
c é n . 
a 2 l'S centavos. Ubre a i tos estimados en nuestra recaudación 
¡durante la semana pasada, correspon-
.00 centavos en alma- dientes a esta Empresa y la I lava na Cen-
I trl Railroad Company. 
Matanzas 




m a c é n . 
2.608 sacos 
m a c é n . 
Sagua. 250 
a lmacén . 
1.000 sacos 
m a c é n . 
5.000 sacos 
m a c é n . 
7.000 sacos 
m a c é n . 
786 sacos a 
1.163 sacos 
m a c é n . 
1.000 
m a c é n . 
8.787 
m a c é n . 
1.000 
m a c é n . 
Cienfuegos: 





256 sacos a 2.00 en a l -
2.00 centavos en a lmacén. 
1.98 centavos en a lmacén , 
sacos a 1.98 centavos §n a l -
%a 2.05 centavos en a l -
sacos a 2.00 centavos en 
a 2.02 centavos en a l -
a 2.00 centavos en a l -
a 2.02 centavos en a l -
2.02 centavos en a lmacén , 
a 2.00 centavos en a i -
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
Semana terminada en 4 
de Marzo de 1922. . . $ 625.561.39 
Kn igual período del año 
de 1921 926.383.97 
sacos a 04 centavos en al -
sacos a 2.05 centavos en a l -
sacos a 2.00 centavos en a l -
972 sacos a 1.88 centavos 
a 2.05 centavos en aí-
a 1.97 centavos en al-
Diferencia de menos en 
este a ñ o | 300.821.58 
Total desde el primero 
de Julio | 10.959.639.09 
E n igual período del año 
de 1921 19.319.334.77 
Di fennc la de menos en 
este año $ S.359.695.68 
Havana Central Xailroad Company 
Semana terminada en 4 
de marzo de 1922. . . $ 64.208.79 
E n igual período del año 
de 1921. 83.970.01 
Diferencia de menos en 
este año | 19.761.22 
Total desde el primero 
de julio $ 1.850.404.64 
E n igual período del año 
de 1921 2.466.005.57 
Diferenia de menos en 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R K 
Ingeniero Indus tr ia l 
Px-Jefe de los negociados de Marcas 
7 Patentas. 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Rars t l l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6430. 
Apartado n ú m e r o 790. 
este año $ 615.600.93 
A R C H I B A I i D J A C K , 
Administrador general. 
O D O o a a a c í D o a o a a a a 
O E L . D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o a a o a o o o a 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
n d e l D r . J O H N S O N r r n É f i n a i 
con las ESENCIAS 
ESQUISITA m k EL BAÑO Y EL PACELO. 
De venta: DRGGOtRIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a A p í a r . 
M E D I C I N A I N F A N T I L . —Obra 
escrita para estudiantes y m é -
dicos práct icos por el Dr. Juan 
P . 'rarrahan, con un prólogo 
del Dr. Mamerto A c u ñ a . 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . | 7.6t 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . . 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición inglesa ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa-
ñol y de gran utilidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . .. 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20 — Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extraajeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facu l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
rúst ica • 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . Laurente. 
L a obra del sabio Jurisconsulto 
belga, de indiscutible mérito 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que He compone de 34 
vo lúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civi l , un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los art ículos 
que se estudian en la obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de tan importante 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos 190.00 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0|0 da descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s Jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quleu. Versión castellana de 
N i c o l á s Estevánez . 
2 tomos en rúst ica 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada , 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S . Bertollo. Versión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que to-
do el mundo tiene de poseer 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
SA apoya el f lorecímlentc de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle, 
1 tomo en rúst ica 
L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agrí-
colas, por Agust ín Nogues Sar-
d á . 
1 tomo en 8o. rúst ica 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 tomo en lo. rúst ica J.60 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva vers ión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 1.B0 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a - ' 
dolid. Colección de 48 magní f i -
cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
m á s importante art íst ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomito en rústica „ 
D A N T E A L I Q H I E R I . — L a divi-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 8o. mayor, rústica. 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 
L E S A G E . — G i l Blas de Santilla-
r.a. Joya de la Literatura fran-
cesa, Nueva edición traducida 
por el P . Isla, corregida, rec-
tificada y anotada. 






" P O R Q U E 
V E N D E M O S 
M U C H O " 
P o r q u e d i m i t i m o s M e l s y ( e a t u v o s e o p^o de Vlmm 
P o r q u e 
N u e s t r o c a l z a d o e s g a -
r a n t i z a d o 
P o r q u e 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s 
U n f r e s c a s 
P o r q u e 
N o c o b r a m o s d e m á s 
n i d e m e n o s 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o l o 
q u e ü d . d e s e e 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o s 
p r e c i o s 
P o r q u e 
A t e n d e m o s b i e n 
n u e s t r o s c l i e n t e s 
P o r q u e 
£ 1 z a p a t o q u e s a l e m a -
l o d a m o s o t r o p a r 
P o r q u e 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
f i j o s 
P o r q u e 
T e n e m o s l a m a y o r d e l 
m o n d o 
P o r q u e 
N o t e n e m o s c a l z a d o 
m a l o 
P O R Q U E 
E E N E M O S 
1 0 M E J O R A 
M E N O S P R E G O d 






L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
O&Uano 62, (esquina a Neptano). Apar- | 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 7-t. I 
L a M a y o r d e l M u n d o 
ummi z a n j a y s a n j ó s e 
PRECIOS DESCOMUNALES 
R V I D R I Í R A S , i A ( Ü A D R A D f l A R O O 
TELEFONOS M-5874 y M-65U 
N O T A : 
N o m a n d a m o s a l i n t e r i o r . 
T o d a s n u e s t r o s v e n t a s s o n e n n u e s t r o 
E S T A B L E C I M I E N T O 
V I D A O B R E R A 
L O S C O N D U C T O R E S D E C A R R O S , 
C A M I O N E S Y A Y U D A N T E S 
si tados, quedando dispuesta en t r» 
m i e m b r o s de la m i s m a , la colecta 
L a Sociedad de Conduc to res de 
ca r ros y camiones ha pasado a sus 
m i e m b r o s l a s i g u i e n t e C i r c u l a r : 
" L a c r í t i c a s i t u a c i ó n que las ac-
tuales c i r cuns t anc i a s h a n creado en 
t r e el e l emen to t r a b a j a d o r y p a r t i c u -
l a r m e n t e e n t r e aque l los a que l a f a l -
t a de t r a b a j o va ce r r ando en u n 
c í r c u l o de estrecheces y angust iosas 
p r ivac iones , nos mueve a recabar en-
t r e nues t ros asociados de su n u n c a 
negado s e n t i m i e n t o de humauas con-
descendencias, u n a a y u d a p a r a a l i -
v i o de aque l los c o m p a ñ e r o s que l a -
m e n t a b l e m e n t e se h a l l a n a las puer -
tas d é l a m á s espantosa i n d i g e n c i a . 
N i n g u n o de nt)Sotro8 i g n o r a l a es-
casez de t r a b a j o que se observa en 
todos los r a m o s a los que nos ven imos 
dedicando r e spec t ivamen te , causa p o r 
la cual* u n buen c rec ido n ú m e r o de 
asociados se h a l l a s in o c u p a c i ó n y po r 
lo t a n t o s in m o d o de e m p l e a r e l ú n i c o 
med io con que c u e n t a n para a t ende r 
a las inexcusables necesidades que la 
v i d a nos i m p o n e con su m a r c a d a 
ex igenc ia ; l a t r i s t e consecuencia que 
se desprende de este l a m e n t a b l e es-
tado de cosas, e s t á a l alcance de t o -
dos nosot ros , pues desgrac iadamente 
las sucesivas a l t e r n a t i v a s de la v i d a , 
a unos máSv y a o t ros menos, a todos 
nos va co locando an te este pavoroso 
e s p e c t á c u l o de d e s o l a c i ó n y forzosa 
abs t inenc ia , y este m i s m o conoc i -
m i e n t o de cosas nos excusa de hacer 
l l ega r a v u e s t r o s e n t i m i e n t o las horas 
de m o r t a l congo ja que a d i a r i o l l e -
gan a t odo h o g a r necesi tado, y s i n 
esperanza de r e m e d i o ; ¿ y an te t a n t a 
i n m e r e c i d o s u f r i m i e n t o hemos de per-
manecer im.pasibl0•,, s in que ayude-
mos a nues t ros h e r m a n o s de t r a b a j o , 
con lo que nos p e r m i t a n nues t ras 
fuerzas? 
L a D i r e c t i v a de esta Sociedad, r e -
conociendo y cons iderando que l a 
s i t u a c i ó n de m u c h o s c o m p a ñ e r o s es 
en e x t r e m o a f l i g i d a y h a c i é n d o s e eco 
de sus necesidades, a c o r d ó en s e s i ó n 
celebrada l a noche de l d i a 4 de M a r -
zo, que todos los c o m p a ñ e r o s c o n t r i - ! 
b u y a n con lo que buenamen te puedan i 
s emana lmen te pa ra a l i v i a r a los que 
por f a l t a de t r a b a j o se h a l l a n nece- J 
s i g u i e n t e : E l comna* ei1 
I . $1.00; e l S e c r e t a ^ ííd 
) r 1 1 ; e l A u x i l i a r , i i \ * M 
l a f o r m a 
Pres idente , 
e l c o b r a d o i T 
d e m á s componon te s de la Di rZ t i01 
50 centavos, quedando en libert 
cada asociado de c o n t r i b u i r en 
f o r m a que m á s se adapte a t u Voj ^ 
t ad y alcance, esta colecta se ^ 
s emana lmen te , y a l efecto (iear* 
n a r á en cada t r e n u n compañero8184 
cargado de l l e v a r l a a cabo, detall611' 
do en una l i s t a el n o m b r e , a j^ iü ,} 
c a n t i d a d de cada donan te , cuya ^ 31 
y c a n t i d a d r e m i t i r á a l a Secretara 
en la que se le d a r á u n recibo en 
l a c a n t i d a d t o t a l recaudada y Q 
l i s t a con el n o m b r e y can t idad q11' 
cada c o m p a ñ e r o s in t r a b a j o percih 
pa ra hacer f r e n t e en pa r t e a sus J1* 
cesidades, c u y a l i s t a se f i j a r á eu 
dos los t renes , p a r a conocimiento di 
todos en g e n e r a l . ' 
L o que se hace p ú b l i c o por 
med io en c u m p l i m i e n t o del acuerd 
t o m a d o ; esperando q u é todos w 
c o m p a ñ e r o s h a n de responder a esti 
h u m a n i t a r i a l l a m a d a , queda de todoí 
f r a t e r n a l m e n t e " . 
F i r m a l a c i r c u l a r e l Secretario se, 
ñ o r S á n c h e z . 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
H o y t e n d r á efecto u n a confereucíá 
i en e l C e n t r o O b r e r o de F igu ra s 37 
p o r e l p rofesor Sr. R a m ó n Suárez! 
s i r v i é n d o l e de t e m a e l N a t u r i s m o . 
E l ^ c to c o m e n z a r á »a las ocho ¿d 
la noche. 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
F E R R O V I A R I A . 
C e l e b r a r á u n a asamblea magna el 
d i a 14, en M a n i l a n ú m e r o 1 1 , para 
dar cuen ta de las gest iones realizadas 
en l a r e d a c c i ó n de l nuevo Reglamea-; 
to que se ha de p r o m u l g a r de acuer-
do con la rec ien te L e y de Jubi lac ión 
nes. 
E l s e ñ o r A g ü e r o , secre tar io F inan-
c ie ro , espera que dando a u n lado r i -
va l idades y resquemores , acudan to-
dos los obreros d e l r a m o a l a citada 
A s a m b l e a . 
. C A L V A R E Z 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,694 
Vapor americano Pastores. Capitán 
Gleen. Procedente de New York. Conslg 
nado a . M . Daniel. 
M I S C E L E N E A S : 
P . Fernández Co. 95 atados papel. 
P . Linares Co. 3 cajas tejidos. 
Cuban T . Rubber 3 cajas vá lvu la s . 
Maza A . Casó 5 cajas sobres. 
L . U . 3 id id. 
Miranda P . 13 bultos cristalerías . 
J . Portún 14 id id. 
120: 640 rollos alambra. 
V . Real 10 sacos cola. 
B . Olavarrieta 80 bultos ferreter ía . 
Incera Co. 26 id talabartería. 
Gray Villapol 7 cajas medias. 
Gral Electr ical 78 bultos accesorios. 
F . Carmona 350 rollos techados. 
M . J . Froemann 25 fardos accesorios. 
Prensa Gráf icas 13 cajas papel. 
H . García 9 cajas betún. 
Seeler E . Co. 577 atados papel.' 
H . Elorriaga 13 bultos ferreter ía . 
Ribas Co. 25 barriles soda. 
D . Trueba 400 rollos techados. 
Abril P . Co. 250 id id. 
L . B . Roas 8 cajas accesorios. 
Sinclair C . Oil 2 barriles pintura. 
Borbolla 2 barriles accesorios. 
J . A . Vázquez 185 rollos techados. 
E . Maseda 5 cajas papel. 
U . S . Y . 50 cajas impresos. 
Y . D . $ ^ 4 32 cajas drogas. 
L . B . R i .Ü 18 cajas accesorios. 
Y . D . Store 20 cajas aguas. 
J . Alvarez 20 cajas accesorios. 
Unidas de Velas 50 sacos paraí ina. 
West India Oil Co. 190 bultos aceite. 
Solo A . Co. 9 cajas papel. 
F i a 2 cascos accesorios. 
Y . Drinjf S. 2 cajas drogas. 
F . C . 2 barriles accesorios. 
S . Beda 2 cajas ropa. 
V . G . Mendoza 5 cajas maquinaria. 
Am Neys 1 caja libros. 
Y . Brug S . 20 cajas aguas. 
Lloredo Co. 26 atados papel y car-
tón. 
O . Cervecera 1 piano. 
N . Rodríguez 11 bultos talabartería. 
F . M . G . 50 barriles asfalto. 
C . W . Donald 1 huacal libros. 
Briol Co. 7 cajas betún. 
C . Sánchez Co. 3 id cuero. 
El l in Bros 5 id tornillos. 
Balaguero Co . 1 caja cuero. 
S . Beda 2 id tejidos, 1 id provisio-
nes. 
Centro de Dependientes 3 id drogas. 
C . B . Zetina 34 bultos talabartería. 
S . B . 2 cajas tejidos. 
Perant Co. 178 bultos efectos de ace-
ro. 
C . M . Nacional 1 caja archivos. 
S . Iglesias 2 cajas accesorios. 
M . B . 1 bulto ropa. 
J . Ulloa Co. 1 auto. 
Amiko 2 cajas anuncios. 
A . Otero 9 bultos loza. 
U . F i l m Co. 3 cajas pel ículas . 
Zubiota Co. 276 rollos papel. 
Cuban Teléfono 24 bultos accesorios. 
R . Gómez Mena D . Co. 46 id dro-
gas. 
Droguería Johnson 252 id id. 
M . Colomer 55 id id. 
E . Sarrá 210 id Id. 
National Paper 32 id efectos úa es-
critorios. 
Tropical Express 14 id expresá. 
M A N I F I E S T O 1,695.. 
Vapor Esp. Antonio López. 
Caro. Procedente de Barcelona 
la. Consignado u M . Otaduy. 
J . R . Pages 1 bulto etiquetas. 
C . Pons 1 id maderas. 
Y . Bernabeu 1 id tejidos. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Dalmau S . Co. 30 cajas ajos. 
Llamas R . 30 id id. 
R . Suárez Co. 100 id id. 
Tauler S. Co. 150 id id. 
Pita Hnos. 150 id id. 
Acosta Co. 50 id id. 
Alonso Co. 50 id id. 
Santeiro Co. 40 id id. 
D . Ruisánchez 10 id lámparas. 
M . Palmeiro 6 id lampister ías . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Capití.n 1 
y esca 
R . López 100 cajas vino. 
Hispano Cubano 41 bultos id, 3 far-
dos pasas, 1 caja drogas. 
García F . Co. 480 cajas pasaa 
P . C . 100 id aceite. 
J . Sarcliña 2 bocoyes vino. 
M . C . 100 cajas aceito. 
M . L . 100 Id i d . 
C . P . 150 id id. 
P . B . 25C id id. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
González Hno. Co. 600 cajas aceite. 
Skuso Co. 50 id vino. 
Viñas Co. 2 bocoyes id. 
A . C . Bosque 2 medias id. 
J . F . 26 cajas id. 
García Co. 55 cajas id, 5 id aguar-
diente. 
A . Esquival 100 cajas vino. 
J . Sardiñas 1 bocoy id. 
Proveedora Cubana 90 cajas id. 
A . García 70 atados cogflac, 5 id vino. 
J . Pairol 75 id id. 240 id cagñac. 
G . P . C . 38 id id. 
G . C . 25 id id, 1 id vino. 
R . L . C . 50 id cogñac. 
J . V . 25 id id, 25 id vino. 
O. C . 110 id cogñac. 
J . P . 125 id id. 
S. V . C . 108 id id. 50 id vino. 
M . C . 25 id cógftac. 
J . Calle Co. 100 id id, 13 id vina 
E . S . Co. 26 id id, 100 id cogñac. 
R . L . 35 id id. 
M . C . 20 id id, 10 Id vino. 
M . N . 23 id id, 112 id c o g ñ a c 
P . P . C . 70 id id. 37 id vino. 
T . Gua ira 145 id cogñac. 
F . B . C . 75 id id, 10 id vino. 
C . G . 38 i id2,2dCakco2Bcmfwypfwy 
C . G . 38 id id, 22 id cogñac. 
G . C . 97 id id, 88 id vino. 
B . C . 175 id id, 50 id vino. 
H . Astorqui Co. 26 id id", 125 Id cog-
flac. 
R . S . C . 100 id Id, SO Id vino. 
R . H . 23 id id. 50 Id cogflac. 
L . F . 110 id id, 35 id vino. 
C . U . C . 26 id id. 120 id cogflac. 
A . B . 50 id id, 40 id vino, 1 barril v i -
nagre. 
A . B . C . 150 cajas cogflac, 178 id 
vino. 
A . G . Mier 29 id Id, 3 id cogñac, 3 
cajas cuero. 
M . J . 30 atados cogflac. 
• G . C . C . 110 Id id, 60 id vino. 
M . R . Barrete Co. 30 bultos id. 
Pino Box Luber 1 caja muestras. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
S . A . 5 sacos almendras. 
Llobera Co. 100 cajas ajos. 
<'rusellas Co. 4 barriles vino, 
F . Pona 1 caja embutidos. 
Bonet Oo. 2 id azafrán. 
B . Contyoch S. 2 id id. 
P . C . Rey 1 id id. 
Rodríguez Co . 5 id id. 
Graells Co. 4 id id. 
Tauler S. Co . 100 cuartos vino. 
M . S/mchez Co. 5' id id. 
R . Si.árez Co. 51 id id. 
K . R . Margarit 33 cajas ajos, 25 id 
almcndias. 
G&lb«n Ti. Co . 25 id ajos. 
P . Borroso 4 ca ías dulces. 
Bonet Coo. 50 cajas ajos. 
ACOÍU* Co. 25 Id id. 
# 1 . Lavfn Co. 50 id Id. 
González Govian Co. 50 id id, 
' López R . Co. 25 id id. 
Llobera Co. 112 id Id . 
M I S C E L A N E A S : 
J . Laporta 56 cajas papel. 
J . J . Pascual 1 caja pastillas. 
Sandalia F . 15 id perfumería . 
Uss la Co. 11 id calzado. 
R . Bstapo Co . 1 caja perfumes. 
Y . Bernabeu 1 id tejidos. 
García C . 1 id calzado. 
E . Fernández Co. 1 id tejidos. 
S . Fernáández 1 id id. 
J . Batallan 1 Id corbatas. 
Carmelitas 1 id tejidos. 
Artes Gráf icas 2 id libros! 
E . Fernández Co. 1 id ropa. 
Pernas M . 1 id tejidos. 
P . Linares Co. 1 id Id. 
Sánchez Hno. 2 Id id. 
V . Real 4 Id pavilo. 
B . de la Sola 1 id imágenes. 
P . M . Costas 25 cajas papel. 
E . S". 80 fardos tapones. 
Revl l la Y . C o . 1 caja tejidos. 
M . Cabrera- á id id. 
Sol ís E . Co. 1 id id. 
Landlno e hijo 1 id calzado. 
J . González P . 1 Id tejidos. 
Garufa 1 id metal. 
C . 11 bultos morteros y a( 
v n i A a s a a 




B Cafloña» 1 caja vidrieras. 
ENCARGOS: 
3 . Tr i l las 1 caja libros. 
P . Oliva 1 Id etiquetas. 
Bacarpent(?r B . 1 bulto chapas. 
' J , B . C , c la ja moldes. 
D . S , 25 bocoyes aceitunA^. 
C . P . C . 90 cajas id. 
A . M . 150 id aceite. 
O. C . 200 id id. 
O. G . 100 id Id. 
A. 10 id id. 
V. C . 100 id id. 
B . G . Torres Co. 1 bocoy vino, 
cuartos vinagre. 
P . Oliva 2 cajas aceitunas. 
.1. Modal 100 Id aceite. 
M. N . 100 id id. 
Carbonell Dolmau 100 id id. 
L L . R . 100 id id. 
R . H . 100 id Id. 
Pelayo: 500 id Id. 
J . G . C . 200 id id. 
Valle D: Co. 1 caja anlzado. 
D E L A S P E L M A S 
M I S C E L A N E A S : 
]•:. > nito 1 b-vto. 
F . i . Gonzálet: .; cajas bordados. 
Gerardo M . I id id. 
V . Díaz 1 id id. 
M . Suárez 2 id id. 
F . J iménez 1 id id. 
A . Santana 2 id id. 
F • Ojeda 4 id id. 
M . Martel 2 id id. 
M. López 1 id id. 
Galbán L - Co. 1 id Id. 
M . M . Lópfz 1 id Id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N B R I F B 
M I S C E L A N E A S : 
F . García 1 caja tejidos. 
P . Rodríguez 1 id id. 
L . Díaz 1 id id. 
A . J iménez 1 id id. 
F . J . González 1 id id. 
P . Delgado 1 id id. 
S . Luis . 1 id id. 
D E SAÍJTA C R U Z D B L A P A L M A 
V I V E R E S : 
F . Cabrera 2 pipas vino. . 
F . Herrera 16 cajas quesss. l i W W 
mendras. 
J . García 6 Id quesos. 
E . Rodríguez 3 Id Id. 
B . G . Torres 6 Id Id. 
D . Amador 1 id tejidos. 
D E P D E R T O R I C O 
M . Otaduy 5 sacos ca fé . 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
L A C U L P A 
Todas las conversaciones , los Go-
tar ios , las c á b a l a s , g i r a n alrede-
*Iiende u n ' s o l o p u n t o : ¿ C ó m o se f ra -
d0!s la c r i s i s ? . • • ¿ C u á l e s f u e r o n loa 
6 i ^ a v razones que h i c i e r o n a l 
' C a o ' P l a n t e a r l a . . . 7 
La a p r e c i a c i ó n de su m u c h a gra-
dad es u n á n i m e . " E q u i v a l e a u n 
^ ó d i c o - — " E 3 u r i d e r r u m b a m i e n t o 
r l v o r o s o " — v i e n e n a dec i r todos los 
Hpmás. Las cond ic iones en que deja 
E s p a ñ a f r e n t e a los planes de E u -
* a eg i n q u i e t a n t e t a m b i é n : con t r a 
todos los c á l c u l o s y a t isbos , surge 
el h o r i zo n t e u n a a l i anza que t i e -
e qUe abocarse a dos p rob l emas de 
v i t a l i n t e r é s p a r a noso t ro s : e l del 
M e d i t e r r á n e o y e l de T á n g e r ; e l pro-
blema de M a r r u e c o s a ú n g u a r d a i n -
terrogaciones a las que es necesario 
responder; esta es l a h o r a de ne-
gociar los t r a t a d o s comerc ia les , y 
aún no se h a l l ó s o l u c i ó n p a r a e l con-
cierto con F r a n c i a . L o s asuntos i n -
teriores e s t á n l l enos t a m b i é n de d i -
f icul tades: e l de los t r an spo r t e s no 
acaba de t o m a r b u e n car iz , y e l de 
ja r e s t a u r a c i ó n de n u e s t r a Hac i enda 
parece qu/e no a d m i t e m á s demoras . 
Hombre t a n r e c t o , t a n í n t e g r o , t a n 
amante de su p a t r i a , t a n a jus tado 
a la r e a l i d a d como d o n A n t o n i o Mau-
ra, q u é o b s t á c u l o s t r o p e z ó , q u é v i -
lipendios h a l l ó , cuando no d u d ó u n 
momento en a b a n d o n a r su ca rgo y 
en dejar a l a n a c i ó n f r e n t e a estos 
tan obscuros h o r i z o n t e s , . . ? 
E l s e ñ o r M a u r a h a exp l i cado su 
conducta en n o t a que e n t r e g ó a l rey 
y que es p r o b a b l e que a m p l í e : las 
razones que le h i c i e r o n d i m i t i r , "afec-
tan—dice esa n o t a — a intereses p r i -
marios de l a n a c i ó n " ; son las mi s -
mas razones que le h i c i e r o n so l ic f ta r 
uji decreto que e l r e y no le ha que-
rido conceder. Y aca tando e l c r i t e -
rio del m o n a r c a , é l y todos los m i -
nistros a c o r d a r o n r e t i r a r s e . Este es 
el nudo c o r t a d o ; pero c ó m o se l l e -
gó a esta s i t u a c i ó n ? Q u é decreto pe-
dia el gab ine te? Q u é f u é lo que p a s ó 
entre las t i n i e b l a s . . . ? 
E n t r a b a n en este p l e i t o las J u n -
tas de Defensa m i l i t a r e s ; l a t o r c i d a 
labor de ta les J u n t a s , especie de par-
tida de l a P o r r a m e t i d a en t r e bas t i -
dores, no de jaba gobe rna r s ino como 
ordenaban sus c a u d i l l o s . E n e l f o n -
do del a sun to es esta l a v e r d a d que 
ge descubre. A causa de las Jun ta s 
de l e f e n s a , h a n d i m i t i d o ya va r ios 
gobiernos, y a l quererse m o n t a r sobre 
el ac tua l ha m o t i v a d o la c r i s i s . Se ha-
llaba l a n a c i ó n an te e l absurdo que 
más pu/diera d a ñ a r l a : los, que e l l a 
consideraba como sus verdaderos d i -
rectores, con las responsabi l idades 
en e l v a c í o " — a s e g u / a u n pe-
m f i n i t a s y g r a v í s i m a s co r re spond ien -
tes a l cargo, e r an solo apa r i enc ias y 
muuecos , con responsab i l idades , s í , 
ima3 8m Poder; y e l poder l o te-
n í a n o t ros que t i r a b a n d e l h i l o a 
los m u ñ e c o s , que h a c í a n y d e s h a c í a n 
j a su an to jo , y qUe h u í a n en abso lu to 
¡ d e responsab i l idades . . . De e l los , d i -
| j o u n a vez e l s e ñ o r M a u r a : 
— Q u e gob ie rnen los que n o de j an 
g o b e r n a r . . . ¡ 
Y como aho ra i n t e n t a b a n gober-
j n a r s i n presentarse an te e l p ú b l i c o , 
j e l s e ñ o r M a u r a les d e j ó su puesto . 
! E s t o p a s ó ; esto o c u r r e . Y h a y en 
l e l l o u n a cu lpa qu^e les toca a las J u n -
tas m i l i t a r e s , y que no es solo l a del 
• m a l que h i c i e r o n con abusos y er ro-
r e s , s ino t a m b i é n l a d e l e j e m p l o de 
a n a r q u í a que d i e r o n a las masas, 
y e l d e s c r é d i t o que echa ron sobre 
las fuerzas que d e c í a n r ep resen ta r . 
¡ L a s Jun t a s han v i v i d o de f i cc iones y 
j e n l a s t imosa f i c c i ó n ; se h a n presen-
t ado como voz a u g u s t a de l e j é r c i t o 
e s p a ñ o l , y han p royec t ado sobre él 
l a s o m b r a de sus f l aquezas ; pero las 
J u n t a s no e ran e l e j é r c i t o , n i s iquie-
r a l a m a y o r í a d e l e j é r c i t o : e r a n u n 
I p u ñ a d i t o de p r o h o m b r e s quje causa-
b a n m u c h o r u i d o , y nada m á s . H o y , 
que l a i n d i g n a c i ó n se a lza c o n t r a 
.e l las , no f a l t a n n i f a l t a r á n quienes 
¡ e n t u r b i e n e l agua , p a r a c u l p a r a l 
i e j é r c i t o de lo que es Inocen te en ab-
| s o l u t o . Y este m a l y este pecado ya 
' no pueden las J u n t a s r e m e d i a r l o s 
p o r muchos golpes de pecho que se 
den . 
L a o t r a c u l p a co r re sponde a los 
p o l í t i c o s que n i se d e c i d i e r o n a d i -
| so lve r las cuando l l e g ó l a c o a s i ó n , n i ( 
:a cas t iga r l a s cuando e l p a í s l o re-
I c l amaba , ex ig iendo l a d e p u r a c i ó n de 
I responsabi l idades en l a c a t á s t r o f e de 
M a r r u e c o s . En tonces e ra l a h o r a ; en-
tonces e l m o m e n t o de s a l i r po r los 
fueros de l p a í s , q ü e e r a n los de l a 
j u s t i c i a , e l h o n o r y l a v e r d a d . . . Y 
los p o l í t i c o s , medrosos como s i em-
pre , c u b r i e r o n l a s i t u a c i ó n con u n a 
cobe r t e ra de r e t ó r i c a s , y aguarda -
N0TEUDIFEBENQ&5 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
pa ra l a e s t a c i ó n y los 
vendemos a P R E C I O S 
R E A J U S T A D O S 
A G U A C A T E 3 7 ! 
iflTBE OBISPO Y OBRAPIA • 
t r e aquel los , a c inco sacerdotes y dos 
j ó v e n e s p rofesores ; los f ranc i scanos , 
a dos sacerdotes, u n lego y dos t e r c i a -
r io s , y los J e s u í t a s , a dos sacerdotes 
con 's iete escolares y dos ca tequis tas 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , los d e m á s 
e r an seglares ; en o t ros a ñ o s , t a m b i é n 
d i e r o n l a v i d a po r C r i s t o v a r i o s r e l i -
giosos A g u s t i n o s . 
E n t r e los seglares m á r t i r e s , f u é 
no tab le l a he ro i ca m u j e r I s abe l F e r -
n á n d e z , y el P. A n g e l , d o m i n i c o , y e l 
Bea to Sp ino la , j e s u í t a , e d i f i c a r o n y 
a l e n t a r o n a los confesores de l E v a n -
ge l io , que e l e v ó a los a l t a r e s en 1867 
P í o I X de s. m . 
F A R A N D U L E R I A S 
" D I A B L U R A S Y F A N T A S L 4 S ' 
r o n a que el pueb lo suav iza ra sus 
r i g o r e s y o l v i d a r a sus d o l o r e s . . . De 
esta cu lpa , toca m u c h o a los p o l í t i -
icos que estaban a l r e d e d o r d e l s e ñ o r 
M a u r a , y toca l a m a y o r p a r t e a l m i -
! n i s t r o de la G u e r r a , s e ñ o r C i e r v a , 
[ que es m á s r a r o y obscuro cada 
I v e z . . . 
i Y c o n t r a él p rec i samen te v a n aho-
I r a los enojos de las J u s t a s , y él es 
i q u i e n ahora debe r e p e t i r con m á s 
j m o t i v o que nadie , a q u e l l o de " y a me 
i c o m e n — p o r do m á s pecado ha-
' b í a . . . " 
C . C A B A L . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
D I A D E L A P R E N S A C A T O L I C A 
Esta f u é l a f ies ta f a v o r i t a del Car 
denal A l m a r a z . 
O c u r r i ó s e l e l a idea a l d i r e c t o r de 
"Ora e t L a b o r a " , y l a p ropuso a l Car 
denal. Es te , p a t r o c i n á n d o l a como 
suya, l a c o m u n i c ó a l N u n c i o A p o s t ó -
s Jico en M a d r i d ; y o b t e n i d a su c o m -
pleta a p r o b a c i ó n , l a p ropuso a todo el 
Episcopado e s p a ñ o l . 
Todos a p r o b a r o n u n á n i m a m e n t e 
el proyecto, y se h izo p ú b l i c o en u n a 
carta a b i e r t a a l f u n d a d o r de l a A s o -
c iac ión N a c i o n a l d© la B u e n a Prensa , 
el d ía 29 de enero de 1916 , f i es ta de 
S. Francisco de Sales, p a t r ó n de los 
periodistas. 
" O r a c i ó n , p r o p a g a n d a , colecta—se 
decía en l a c a r t a — 
H é a q u í las ob ra s de que debemos 
l lenar e l D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a , 
que bien p o d í a m o s ce lebrar a n u a l m e n 
te en toda E s p a ñ a e l d í a 29 de j u n i o , 
fiesta c l á s i c a , p u d i é r a m o s deci r , de 
la Santa Ig les i a y de l a p r o p a g a n d a 
ca tó l i ca en sus dos p r i m e r a s f i g u r a s , 
el P r inc ipe de los A p ó s t o l e s , S. Pedro , 
y el Doc tor de las Gentes, S. Pab lo" . -
A c o n t i n u a c i ó n so exp l i ca en q u é ha-
bía de cons i s t i r esa o r a c i ó n , p r o p a g a n 
da, colecta" . 
A esto se s g u i ó d e s p u é s u n m a n i -
fiesto a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s p o r l a 
Junta C e n t r a l de l a A s o c i a c i ó n N a c i ó 
nal de l a B u e n a Prensa , p re s id ida por 
el Cardenal A l m a r a z , con fecha del 
26 de febre ro de 1916. 
El en tus iasmo d e s p e r t ó en t o d a E s -
p a ñ a se m a n i f e s t ó b i en p r o n t o en las 
circulares de los Pre lados , o rgan iza -
ción de j u n t a s diocesanas y p a r r o q u i a 
les, hojas de p ropagada , a d h e s i ó n de 
las publ icaciones c a t ó l i c a s , etc. prece 
diendo con su e j e m p l o la a r q u i d i ó c e -
BÍS de Sevi l la . Su d i g n í s i m o Pre la-
^o. el C a r d e n a l A l m a r a z , e x p i d i ó e l 
11 de marzo u n a c i r c u l a r m a n d a n d o 
a los Sres. Curas P á r r o c o s , a n u n c i a i 
al pueblo sus deseos de ce lebra r eu 
todas partes el D í a de l a P rensa Ca t6 
jlca, y n o m b r a r antes de a b r i l la j u n -
ta local, o p o r lo menos u n delegado, 
encargado de pone r e n p r á c t i c a laa 
4 instrucciones de l a j u n t a de Sevi l la . 
A P R O B A C I O N P O N T I F I C A L 
E l 17 de a b r i l se d i r i g i ó e l Carde-
Jal A l m a r a z a l Sumo P o n t í f i c e , p i -
a i éndo le su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a p a r » 
ja nueva f ies ta . E l 26 de m a y o , se 
6 ^ b a desde e l V a t i c a n o , po r m e d i o 
Cardena l Secre ta r io de Es tado , 
^a s iguiente c o n t e s t a c i ó n , que expre -
sa bien c l a r amen te e l a l to concep t i» 
^ue sobre d i c h a f ies ta se h a b l a fo r -
j a d o el d i f u n t o P o n t í f i c e Bened ic to 
" E l A u g u s t o P o n t í f i c e se ha d i g -
° a d o r e c i b i r con toda a t e n c i ó n l a no-
j c i a de esa s ú p l i c a , y con v i v a sat is-
acción ha v i s t o e l celo de V u e s t r a 
^ n i n e n c i a y de todo el Ep i scopado 
taPt en favorecer una causa quo 
anto in teresa a l c o r a z ó n de l Papa , 
do e s p a ñ o l , bendice m u y de c o r a z ó n 
las f iestas y a cuan tos t o m a r e n par -
te e n las mismas , y concede gus to -
samente I n d u l g e n c i a P l e n a r i a a t o -
dos aque l los que, a d e m á s de t o m a r 
pa r t e en las f iestas con l a o r a c i ó n y 
l a l i m o s n a , se acerquen en l a m a ñ a n a 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o 29 de j u n i o a 
r e c i b i r el P a n de los A n g e l e s " . 
E x i t o d e l D í a de l a P r e n s a 
E l é x i t o de l a p r i m e r a f ies ta espa-
ñ o l a del D í a de l a P r e n s a f u é t a l . 
que b i e n p u d o e s c r i b i r e l Cardena l 
( A l m a r a z en su B o l e t í n E c l e s i á s t i c o 
•del mes de J u l i o : 
"Grac ias sean dadas a Dios Nues-
j t r o S e ñ o r . L o s r e s u l t á d o s y é x i t o s de l 
¡ D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a h a n s ido 
v e r d a d e r a m e n t e d ignos de la santa 
I causa que con t a n t o celo de f i enden 
l í o s buenos c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . G u i a -
i dos p o r sus P re lados , v a n p e r s u a d i é n 
| dose de l a neces idad que tenemos de 
favorece r ; p o r cuan tos medios e s t é n 
a nues t ro a lcance, ese e lemento de 
v i d a e s p i r i t u a l que hoy , en las ac-
tua les c i r cuns t anc i a s , es de i m p o r -
t a n c i a c a p i t a l y dec i s iva p a r a l a sa-
l u d de las a lmas y e l b i en y p r o s p e r i -
dad de l a P a t r i a . A s í lo e n s e ñ a n los 
R o m a n o s P o n t í f i c e s ; é s t a es l a doc-
t r i n a de los P re l ados de l a I g l e s i a ; 
é s t e es e l s e n t i r de los que se p r e o c u -
p a n po r l a s a l v a c i ó n de las a l m a s ; 
s iendo é s e , en u n a p a l a b r a , el ú n i c o y 
exc lus ivo ob je to d e l f o m e n t o y p r o -
paganda de l a B u e n a P rensa" . 
Se c o l e c t a r o n e n t o d a E s p a ñ a 
93,074.85 pesetas; l a colecta en l a 
d i ó c e s i s de S e v i l l a f u é de 11,139.56 
pesetas; colectas que h a n ido a u m e n -
• t a n d o en los a ñ o s s igu ien tes , a l m i s -
' m o t i e m p o que se h a i d o per fecc io-
nando la o r g a n i z a c i ó n p a r a l a cele-
b r a c i ó n de l a f i es ta en todas las pa -
r r o q u i a s y en todas las ig les ias de 
, l a n a c i ó n . 
D í a de l a P r e n s a e n o t r a s naciones 
L a idea de l D í a de l a P r e n s a f u é 
e x t e n d i é n d o s e p r o n t o a o t ros p a í s e s . 
E n 1919 y 1920 se r e c i b i e r o n en e l 
| c en t ro de " O r a e t L a b o r a " m u l t i t u d 
de pub l i cac iones de d i e c i s é i s nac io -
ines , en que se hab laba de é s t o , 
j E n 1920 se d i r i g i ó de nuevo e l 
| Ca rdena l A l m a r a z a l Sumo P o u t í f i -
!ce, s u p l i c á n d o l e se d i g n a r a ex tende r 
!a t odo el m u n d o l a I n d u l g e n c i a P l e -
j n a r i a conced ida a E s p a ñ a p a r a e l 
D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a ; g r a c i a 
i que, s e g ú n leemos en " L ' O s s e r v a t o -
j r e R o m a n o " ( 2 de j u l i o , 1 9 2 1 ) , f u é 
¡ c o n c e d i d a po r Su S a n t i d a d e l 19 de 
¡ a g o s t o de 1920 . 
E l Cardena l A l m a r a z de ja a l pue -
b lo e s p a ñ o l , como herenc ia , l a bue -
na s e m i l l a de l a p r o p a g a n d a de l a 
B u e n a Prensa , que t a n a b u n d a n t e -
m e n t e s e m b r ó d u r a n t e t o d a su v i d a , 
y que e s t á dando cppiosos f r u t o s . — 
R . L P . 
s i n t i e r o n los efectos de l a r e v o l u -
c i ó n de l 1889 , es donde t a m b i é n se 
ha v i s t o crecer l a r e a c c i ó n c r i s t i a n a 
cons igu ien te . F u n d a n sus m á s r i s u e -
ñ a s esperanzas los c a t ó l i c o s en las 
asociaciones j u v e n i l e s . L a j u v e n t u d 
c a t ó l i c a se ha asociado c o n el doble 
f i n de defenderse de los males de l a 
r e v o l u c i ó n y de a y u d a r a l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a en su c o m e t i d o . E l m a y o r 
t r i b u t o a esta a s o c i a c i ó n lo h a n da - I 
do los es tudiantes , que con e l e j e r c i -
cio de su i n t e l i g e n c i a se ap res t an a 
la c o n q u i s t a de l a v e r d a d y a l a p r á c -
t i c a de l b i en . 
De u n g r u p o e s t u d i a n t i l de B e l l o 
H o r i z o n t e n a c i ó l a idea de l a p o t e n -
te A s o c i a c i ó n de l a J u v e n t u d c a t ó l i - j 
ca. 
E l p e q u e ñ o g r u p o f u n d a d o r se ex^ ¡ 
t e n d i ó y nac i e ron los Cen t ros de A u - \ 
ro P r e t o y P a l m i r a . T r a s de é s t o s ; 
f u e r o n f u n d á n d o s e muchos m á s , has-
ta l l ega r a l a F e d e r a c i ó n de R í o Ja-
n e i r o , que y a e s t á e s t u d i a n d o los 
medios p a r a que las J u v e n t u d e s ca-
t ó l i c a s p rocedan con u n i d a d de ac-
c i ó n . O t r o de los g r u p o s de fuerza es 
e l de l a U n i ó n P o p u l a r , que c o m i e n -
za sus labores con estos t res obje tos 
de c a t o l i z a r e l hoga r , l a Ig l e s i a y la 
escuela. 
R O M A 
Con m o t i v o de que en este a ñ o de 
1922, se celebra , el c e n t e n a r i o de la 
I n s t i t u c i ó n de l a S. C. de P r o p a g a n -
da F i d e , t e n d r á l u g a r en los d í a s p re -
cedentes a l a g r a n f ies ta de Pente-
c o s t é s , u n so lemne t r i d u o en l a B a s í -
l i c a V a t i c a n a , y el d í a en que l a I g l e -
sia c o n m e m o r a l a v e n i d a del E s p í r i -
t u San to ; en la m i s m a g r a n d i o s a B a -
s í l i c a , el R o m a n o P o n t í f i c e c e l e b r a r á 
l a so lemne M i s a , p r o n u n c i f i n d o u n a 
h o m i l í a sobre las mis iones . 
Todos los o r d i n a r i o s en i g u a l fe-
cha d a r á n a sus diocesanos l a b e n d i -
c i ó n papa l , y p u b l i c a r á n u n a pasto-
r a l sobre el m i s m o in t e re san te asunto . 
O t r o cen tena r io se ce lebra este a ñ o , 
el de los m á r t i r e s del J a p ó n , de los 
205 m a r t i r i z a d o s desde 1617 a 1 6 3 2 ; 
en e l a ñ o 1622, f u e r o n 86 los que d ie -
r o n su v i d a p o r l a f e ; t r e s ó r d e n e s re-
l ig iosas pueden g l o r i a r s e de que h i j o s 
suyos a l canza ran l a p a l m a de l m a r t i -
r i o ; los dominicos^ que c o n t a r o n en-
E S P A Ñ A 
P E R E G R I N A C I O N A R O > L l 
E l F o m e n t o N a c i o n a l de P e r e g r i -
naciones , i n s t i t u c i ó n f u n d a d a en 1907 
c u y a J u n t a p e r m a n e n t e res ide en F I -
gueras , ( G e r o n a ) , h a r e c i b i d o n o t i -
ciad of ic ia les de l C o m i t é p e r m a n e n t e 
de l Congreso E u c a r í s t i c o , p o r m e d i o 
de su pres idente , m o n s e ñ o r H e y l e n , 
y de l s e ñ o r conde H e n r y d ' I a u v i l l e , 
r e fe ren tes a l X X V I Congreso , que se 
c e l e b r a r á en R o m a a ú l t i m o s de l mes 
de m a y o del presente a ñ o . 
Cor respond iendo a t a n h o n r o s a d i s -
t i n c i ó n , e l F o m e n t o e s t á p r e p a r a n d o 
con las debidas au to r i zac iones l a o r -
g a n i z a c i ó n de u n a m a g n a p e r e g r i n a -
c i ó n e s p a ñ o l a a R o m a , p a r a a s i s t i r 
a d i c h o Congreso, que c o n s t i t u y a u n 
e s p l é n d i d o homena je a J e s ú s Sacra-
m e n t a d o y a l Papa, p a r a lo cua l s e r á n 
p a r t i c u l a r m e n t e i n v i t a d a s las A s o c i a -
ciones e u c r í s t i c a s de E s p a ñ a . 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n s e r á a l a vez l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a r ea l i zada a l Con-
greso E u c a r í s t i c o de V i e n a , de 1912 , 
y de l a e s p a ñ o l a a R o m a de 1914 , 
que t a n resonante é x i t o o b t u v o . 
E n breve s e r á n dadas n o t i c i a s de l 
i t i n e r a r i o que la J u n t a p r e p a r a con 
t o d a a c t i v i d a d , el cua l r e s u l t a r á m u y 
a t r a y e n t e p a r a los p e r e g r i n o s . 
L A P R E V I E R A S E M A N A C A T E -
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, H a n comenzado los t r a b a j o s p repa-
r a t o r i o s pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
P r i m e r a Semana C a t e q u í s t i c a de 
Reus. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l P a t r o n a t o 
Obre ro de San J o s é , i n i c i a d o r a QBI 
p royec to , j u n t a m e n t e con l a Federa-1 
c i ó n de las C o f r a d í a s de l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a , e s t á n p r e p a r a n d o l a cele-
b r a c i ó n de u n Concurso C a t e q u í s t i c o , 
p a r a e s t i m u l a r a los n i ñ o s e l e s t ud io 
de la D o c t r i n a C r i s t i a n a , a s í como de 
u n g r a n C e r t á m e n N a c i o n a l C a t e q u í s -
t i co . L a J u n t a Diocesana de la Doc-
t r i n a C r i s t i a n a , p r e p a r a t a m b i é n u n 
Concurso pa ra ca tequis tas . Todos es-
tos proyectos h a n m e r e c i d o l a a p r o -
b a c i ó n y b e n d i c i ó n d e l E m i n e n t í s i m o 
s e ñ o r Cardena l . 
P a r a el g r a n C e r t a m e n N a c i o n a l 
C a t e q u í s t i c o , h a n o f r ec ido va l iosos 
p r e m i o s : Su M a j e s t a d el R e y D o n A l -
fonso X I I I , Sus eminenc ias los Carde-
nales V i d a l y R a g o n e s s í , E x c m o . Sr. 
Obispo de Ba rce lona , R v d m o . A b a d 
de M o n t s e r r a t , E x c m s . Sres. M a r q u e -
ses de Comil las y de A g ü e s e , E x c m o . 
Sr. Conde del A s a l t o , R v d m s . P . P. 
Genera l y P r o v i n c i a l de las Escuelas 
P í a s , R v d m . P. P r o v i n c i a l de las Es -
cuelas 'Sales ianas , M a n c o m u n i d a d de 
C a t a l u ñ a , Sres. A r c i p r e s t e s de Reus, 
T a r r a g o n a , V a l l s , M o n t b l a n c h , Fa l se t 
y San M a r t í n de M a l d á , C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a de V a l l s , D i r e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d P o n t i f i c i a de T a r r a g o n a . 
A n o c h e c o m e n z ó en el t e a t r o " M a r 
t í " l a nueva t e m p o r a d a c o n e l es t re-
no de l a r e v i s t a " D i a b l u r a s y F a n t a -
s í a s " , l e t r a de Car los P r i m e l l e s , m ú -
sica de E r n e s t o L e c u o n a y decorado 
de los h e r m a n o s T a r a g o n a . 
De p r o p ó s i t o i n c l u y o a estos ú l t i -
mos e n t r e los au to re s de " D i a b l u r a s 
y F a n t a s í a s " . P r i m e r o : p o r q u e u n 
buen decorado es p a r t e p r i n c i p a l í s i -
ma , esencial en e l t r i u n f o de t o d a r e -
v i s ta , y segundo p o r l a esp lendidez 
(y t u e n gus to que h a n desplegado los 
menc ionados e s c e n ó g r a f o s en las 
decoraciones de la o b r a . 
L a p a r t e e s c e n o g r á f i c a es, a nues-
t r o j u i c i o , l o m e j o r de " D i a b l u r a s y 
F a n t a s í a s " . V e r d a d que en l a m a y o -
r í a de las r ev i s t as suele suceder lo 
¡ m i s m o . E l l i b r o en semejantes obras 
' n o pasa de eer u n p r e t e x t o p a r a h i -
l a r los cuadros e s c é n i c o s , y e n cuan-
j t o a l a m ú s i c a no t i ene o t r o ob j e to 
¡ q u e h a l a g a r e l offlo m i e n t r a s des f i -
Han m u j e r e s bel las y b i e n t r a j eadas 
' po r e l escenar io f o r m a n d o t r o n o s 
m á s o menos o r i g i n a l e s y p in to rescos . 
| D e n t r o cfel g é n e r o , que e n m o d o 
! a l g u n o puede cons idera rse c o m o I l -
i t e r a r i o , P r i m e l l e s y L e c u o n a se h a n 
j desenvuel to h á b i l m e n t e . 
' D i a b l u r a s y F a n t a s í a s " e n t r e t i e -
ne p o r dos horas a l respe tab le , ha la -
;ga l a v i s t a con su m a g n i f i c e n c i a es-
c e n o g r á f i c a y r ega la e l o í d o c o n su 
m ú s i c a r e tozona y pegajosa. E l l i b r o 
a l . unda t a m b i é n en chis tes , unos 
buenos, o t ros u n t a n t o m a n i d o s , pe-
r o ¿ h e m o s de p e d i r p r i m o r e s de h u -
m o r i s m o en u n a r ev i s t a? 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a f u é d e l 
ag r ado (Te l a c o n c u r r e n c i a . G u s t ó 
m u c h o l a danza de h o y que b a i l a n 
en el t e r ce r c u a d r o l a s e ñ o r i t a M a u -
r l y e l s e ñ o r I b a r r a , y c u y a m ú s i c a 
r e c u e r d a c ie r tos compases de " L a 
Duquesa de B a l T a b a r í n " . 
L a b a i l a r i n a Rosa L e d a , u n a cu-
t a n a j o v e n y b e l l a , t u v o que b i sa r 
su p r i m e r n ú m e r o en e l c u a d r o q u i n 
t o . P o r c i e r t o que l a d e c o r a c i ó n de 
é s t e es de lo m e j o r c i t o que p o r a q u í 
hemos v i s t o . 
T a m b i é n f u é m u y a p l a u d i d a Rosa 
L e d a en l a danza del fuego, cuyo t r u -
co es de m u c h o efecto. L a j o v e n 
b a i l a r i n a c r i o l l a , n o obs tan te l a t i -
m i d e z n a t u r a l de t o d a a r t i s t a b iso-
fia, d e j ó e n t r e v e r m a g n i f i c a s c o n d i -
ciones p a r a e l a r t e c o r e o g r á f i c o . 
a r i a S e v e r i n i y A c a c i a G u e r r a , ar-
t i s tas ambas s o b r a d a m e n t e conoc idas 
de nues t ro p ú b l i c o , h i c i e r o n su p re -
s e n t a c i ó n , t o m a n d o p a r t e en d i v e r -
sos n ú m e r o s . 
J u a n i t o M a r t í n e z y A n t o n i o Pa-
lac ios p u s i e r o n t o d a su v i s - c ó m i c a 
a l se rv ic io de l a ob ra , s iendo p r e m i a -
dos sus esfuerzos con e s t ruendo de 
carcajadas . 
A l f i n a l ' d e cada acto f u e r o n l l a m a -
dos a escena los au to res , p a r a ser 
ob j e to de u n a p r o l o n g a d a o v a c i ó n . 
E s t a noche v u e l v e a escena " D i a -
b l u r a s y F a n t a s í a s " . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a . ) 
D r . Franc i sco F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas, 
Consultas de 1 a 3 
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endo como e# en la ac tuales c i r c u n s 
el "K/38 de caP l t a l i m p o r t a n c i a para 
Z bienestar r e l ig ioso y m o r a l de l a 
«oc iedad c i v i l . T a l es la causa de l a 
« u e n a Prensa . 
ta Su S a i l t i d a d c o n f í a en que de es-
» suerte se p o d r á i n i c i a r en Espa-
^ Un v e r d ad e r o y p r o p i o apos to la-
j ' (lUe de fend iendo y sos teniendo 
i n L S f g r a d o 8 derechos de l a Ig les ia , 
tora y c u s t o d l a de la v e r d a d , t u -
r l t a f la m o r a l c r i s t i a n a , m a d r e ca-
m ^ M y Pac i f i cado ra de todos loa 
hal - a b r a e l n á n i m o a las m á a 
cjó 8 ' e ñ a s esperanzas para la f o r m a -
•ir in de las conciencias , p a r a l a san-
yaaa de l a f a m i l i a y de l a escuela, 
o.i?ara t oda m a y o r p r o s p e r i d a d r e l i -
^Ofí i y c i v i l . 
Con estas esperanzas, que son a l 
A u * t i emP0 voto3 a r d e n t í s i m o s , e l 
lah r > o n t í f , c e expresa u n a pa -
tra t de a l abanza y a l i e n t o a Vues -
* E m i n e n c i a y a t o d o e l Ep i scopa-
E S T A D O S U N I D O S 
L o s Caba l l e ros de C o l ó n 
j E l 30 de J u n i o e r a n 758 ,155 . Ce-
I l e b r a r o n su c o n v e n c i ó n a n u a l en San 
F ranc i s co , Cal . , a p r i n c i p i o s de A g o s -
' t o . A s i s t i e r o n cerca de 20 ,000 de le-
I gados y f u é u n a de las r eun iones 
¡ m á s i m p o r t a n t e s celebradas has ta 
i aho ra . 
I E n t r e l a ^ reso luc iones merece c i -
ta rse an te t o d o la s i g u i e n t e : 
" C o m o c a t ó l i c o s nues t ros socios 
no pueden menos de secundar c u a l -
q u i e r l l a m a m i e n t o de l Ep i scopado 
de este p a í s . C o m o o r g a n i z a c i ó n de 
c a t ó l i c o s coopera remos , cuan to nos 
sea pos ib le , e n todas las empresas 
de l Consejo N a c i o n a l de B i e n e s t a r 
C a t ó l i c o . " 
O t r o de los acuerdos f u é d e s t i n a r 
u n m i l l ó n de d ó l a r e s p a r a e x t e n d e r 
sus obras sociales a I t a l i a , accedien-
do a la I n v i t a c i ó n d e l Sumo P o n t í f i c e 
" E s n u e s t r a I n t e n c i ó n — d e c í a u n o 
de los a l t o s o f i c i a l e s — i r a I t a l i a a 
I n t r o d u c i r nues t r a s obras sociales 
p a r a pagar a I t a l i a p a r t e de l a deu -
da c o n t r a í d a po r A m é r i c a cuando 
C o l ó n , e l g r a n I t a l i a n o , d e s c u b r i ó el 
N u e v o M u n d o , a b r i e n d o u n nuevo 
campo a l c r i s t i a n i s m o . " 
r 
- y 
¡QUE LINDOS SON TUS ZAPATOS, NENA! 
A S I E X C L A M A E L PimO Y A S I D I R A N D E L C A L -
Z A D O DE SUS MIJOS, 61 ES DE NUESTRA CASA. 
NO COMPRE C A L Z A D O D E L MONTON. POR LO QUE 
L E C U E S T A E L C A L Z A D O CORRIENTe,NOSOTROS 
L E D A M O S M O D E L O S O R I G I N A L E S V F I M O S . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
SAIS R A F A E L lO . 
L A T E M P O R A D A D E V I L C H E S 
| " E n Cuerpo y A l m a " de l i c ada co-
m e d i a en doc actos, o r i g i n a l de L i -
i nares RIvas s e r á esta t a r d e pues ta 
en escena en e l P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a , en la t a n d a de las c u a t r o . 
Como f i n a l de f ies ta h a b r á p o e s í a s 
p o r I r e n e L ó p e z H e r e d i a y p o r V i l -
ches, el e m i n e n t e ac tor . E n Cuerpo 
y A l m a , hace V i l c h e s ga la de su duc 
t i l i d a d como c o m e d i a n t e y de su ge-
' n i o como a r t i s t a . 
Po r l a noche i r á " A m o r e s y A m o -
r í o s " , l a s e n t i m e n t a l y r o m á n t i c a 
'obra, de los Q u i n t e r o s u n a de las f a -
v o r i t a s de l p ú b l i c o habane ro . E l pa-
pel p r i n c i p a l de la o b r a e s t á a ca rgo 
de I r ene L ó p e z (Se H e r e d i a que se-
; g u r a m é n t e h a r á u n a I sabe l toda 
t e r n u r a y exqu i s i t ez ; V i l c h e s desem-
p e ñ a r á el pape l de M o y i t a y sabe-
mos po r personas que se lo h a n v i s t o 
i n t e r p r e t a r que hace de é l u n a ver -
dadera c r e a c i ó n , m a n t e n i e n d o a l p ú -
b l i co en cons tan te h i l a r i d a d por e l 
¡ d e r r o c h e de g rac i a que en é l hace. 
M a ñ a n a d o m i n g o en m a t i n é e l a 
| preciosa comecTia L a T í a de Car los . 
P o r l a noche K I T , u n o de los m a -
yores t r i u n f o s de V i l c h e s . 
E l lunes p o r la t a r d e h a b r á f u n c i ó n 
e legante r e p i t i é n d o s e L l u v i a de i H I -
I j o s y po r l a noche I r á E l P r í n c i p e 
¡ C a r l o s E n r i q u e , o b r a en l a que V i l -
ches ha cosechado g randes t r i u n f o s 
e n E s p a ñ a y en A m é r i c a . 
¡ L A T E M P O R A D A D E C A R A L T 
R a m ó n C a r a l t a n u n c i a p a r a esta 
noche e l es t reno de u n d r a m a p o l i -
c iaco t i t u l a d o " E l D o c t o r R o j o " . 
1 P o r e l t í t u l o puede co leg i r se que 
la o b r a e s t á l l ena de m i s t e r i o y tene-
b r o s i d a d . 
! P r e s u m i m o s u n l l e n o esta nche 
en el r o j o col iseo. 
IS^tGJRA D E L R I O 
L a a p l a u d i d a canzone t l s t a e s p a ñ o -
! l a a c t ú a con b r i l l a n t e é x i t o en las 
' tand*as elegantes de l c ine " N e p t u n o " . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a acude d i a -
i r i a m e n t e a a d m i r a r e l a r t e de Sagra 
i e n l a i n t e r p r e t a c i ó n de canciones p i -
carescas, s ep t imen ta l e s , e tc . 
' E l r e p e r t o r i o de Sagra de l R í o es 
' v a r i a d í s i m o : t i ene c o u p l e t y t o n a d i -
j l l a s p a r a todos los gustos . A e l l o h a y 
que a ñ a d i r l a esp lendidez y b u e n 
j gus to de sus t r a j e s , adecuados s i em-
p i e a l a í n d o l e de cada c a n c i ó n . 
S i g u e n l o s 
C a r n a v a l e s 
Y esta casa sigue reba jan-
do los precios de todos los ar-
t í c u l o s propios para estas fies-
tas. 
Hemos recibido 
Guarniciones de canu t i l l o 
y mostac l i a , en b lanco , ne-
g ro y colores, desde $ 2 . 5 0 en 
adelante. 
Encajes y brodery ma l l a 
i m i t a c i ó n de ciroe, en d i b u -
jos de alta novedad. 
L iqu idamos 
U n extenso surt ido de en-
cajes de h i lo , en todos ios an-
chos y en los d ibujos m á s nue-
vos que se fabr ican . Todos 
son hechos a mano y su prec io , 
desde cinco centavos la v a r a . 
En medias 
Ofrecemos las mejores clases, 
en los colores de moda como 
gr is , p la ta , nude, n a t u r a l , 
champagne , beig, oro , p o l o y 
colores especiales r o j o , verde , 
tangerine y otros. V e a n este D e -
pa r t amen to que tiene lo me jo r 
y todo a precios de l i q u i d a c i ó n . 
E n ofrecer novedades y en 
vender bara to no hay quien le 
gane a l 
B A Z A R I N G L E S 
Gal iano y San M i g u e l 
A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n 
L a C a s a d e l a s V a j i l l a s 
c : 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a Esperanza 
I r i s " N a n c y " . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a R a m ó n Ca ra l t 
P o r l a t a r d o " F a n t o m a s " . P o r la no-
che " E l D o c t o r R o j o " . 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . — C o m p a -
ñ í a E r n e s t o V i l c h e s . A las 4 " E n 
Cuerpo y A l m a " . P o r l a noche " A m o -
res y a m o r í o s " . 
M a r t í . — E m p r e s a L e c u o n a - P r i m e -
Ues. " D i a b l u r a s y F a n t a s í a s " . 
A c t u a i i d f l d d s . — C o m p a ñ í a Pous. 
"Dengue , i n f l u e n z a t) t r a n c a z a " , 
" B r o a d w a y C a b a r e t " y " E l 17 se 
acaba el m u n d o " . 
( I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
med ia " L a E s p a ñ a N u e v a " . 
F a u s t o . — A las 5 y 9 y t res cuar-
tos " L a I n c u r a b l e " . 
N e p t u n o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
| y med i a " E s p i r i t i s m o " y canciones 
p o r Sagra de l R í o . 
j R i a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
t r es cua r to s " L a m u j e r de l a m o n -
' t a ñ a " . ^ 
C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y m e d i a D e b u t de Pas to ra I i h p e r i o . 
T r i a n ó n . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
c u a r t o " M a n o s a f u e r r a " . 
V e r d ú n . — A las 9 " L a p resa" . 
L a r a . — A las 9 " S u m a d r e " . 
L i r a . — " P o r a q u é se sa le" . 
M a x i m . — A las 9 y m e d i a " L a d V ó n 
de a l t o v u e l o " . 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y c u a r t o y 
9 " L a m a r c a de l z o r r o . " 
W i l s o n . — A las 5 y c u a r t o y 9 
' E ! v a l o r " . 
F o r n o s . — A las 5 y c u a r t o y 9 
" L a s m u j e r e s son t a n f á c i l e s " . 
O l i m p i c . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y cua r to " C a l d e r i l l a " . 
n 
c 
G A L I A N O 4 3 
entre Virtudes y C o n -
cordia. 
T e l é f o n o A .8660 . 
M V I S I L 
A r c i ó n C a t ó l i c a 
E n Mlp.as Geraes d i s t r i t o de los 
mayores d e l B r a s i l y donde m á s se 
A V I S O 
A los Industr ia les Panaderos 
A N N U N Z I A T A 
L a novela más interesante y de más renombre de la insigne escritora. 
M . M A R Y A N 
Acaba de recibir nueva remesa la Librería "Cervantes." 
O t r a s obras de M . M a r y a n . 
-Novela. 2 tomos rúst ica . . . *'* '"• ' | -9? 
'•ÍÍTÍ'?8 COSALES. Novela. 1 tomo r ú s t i c a i 00 
VIDA.—Novela, J. tomo rúst ica Y M 
ILUSIONES.—Nove la . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
F L O R D E BRETAÑA. 
M I E N T R A S F L O R E Z C A N 
L O S CAMINOS D E L A 
M A R C I A D E L A U B L Y . Novela. 1 tomo rúst ica í 'nn 
P O R D I S T I N T A S E N D A . Novela. 1 tomo rúst ica " ' í nn 
L A ROSA A Z U L . Novela. 1 tomo rústica . . . . h s n 
L A G R A N L E Y . — N o v e l a . 1 tomo rúst ica X'Jg 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " d e R i c a r d o M e l o s o 
O a l i a n o 6 2 ( E s q u i n a a N e p t u n o ) - A p a r t a d o Í Í Í 5 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . H a b a n a . 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
E n e l presente mes s a l d r á n p a r a 
E s p a ñ a , i n f i n i d a d de vapores . 
C o m p r e con t i e m p o su equ ipa j e . 
M a l e t i n e s desde $ 1 . 2 5 a . . - . | 6 0 
M a l e t a s desde $ 1 . 5 0 a . . . . | 7 5 
B a ú l L u i s a desde $10 a . . . . $ 5 0 
B a ú l escaparate desde $25 a . . $90 
G a b a r d i n a s desde $20 a . . . . $40 
Capas de agua, sacos de r o p a en-
c í a , go r ras , neceseres, m a n t a s a $8 , 
B a ú l c amaro t e desde $ 7 . 5 0 a $30 
s i l l a s de v ia j e , p o r t a m a n t a s , etc., y 
t o d o cuan to sea necesario pa ra u n 
v i a j e a t o d o confo r t . 
E L L A Z O D E O R O 
que C e n t r a l . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a l Par* 
c 1767 a l t 5 t -2 
P i d a V d . e l C a t á l o g o d e N o v e l a s p a r a S e ñ o r a s . 
2013 Sd-11 3 t 11 
A m a s a d o r a s E s p a ñ o l a s , " L a I m p e r i a l " y " L a M o d e r n a I d e a l " , las 
t engo , de Seis T a m a ñ o s desde u n saco a ocho y son las ú n i c a s que A m a -
san s u s t i t u y e n d o en todo l a mano de l h o m b r e no h a b i e n d o necesidad de 
pasar ! • masa por l a Sobadera , las i o y u n 25 p o r c i en to m á s ba ra tas 
que las A m e r i c a n a s . Pa ra i n f o r m e s y demost rac iones su ú n i c o represan-
te en Cuba. 
M A N U E L S U A R E Z . 
O b r a p í a n ú m e r o 75. " L a F a m a " . ¿ | p , 
H A B A N A 
1U211 4-d, 9 tarde 
A L P U B L I C O H A B A N E R O . 
P a n a d e r í a H i g i é n i c a " U F A M A " 
Obrapia 75 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a que e n es ta casa e n c o n t r a r á n 
s i empre el a c r ed i t ado p a n f r a n c é s e l aborado con l e v a d u r a n a t u r a l , a s í 
como pan de V i e n a e spec i a l idad en moldes pa ra s a n d w i c h s , a semi ta s 
p a r a bocad i l l o s , med ia s noches, los famosos p a l i t r o q u e s de h u e v o , eos-
cor rones y ga l le t icas , hacemos pan c h i q u i t o f r a n c é s y s e rv imos á do -
m i c i l i o todos los ped idos que nos h a g a n en la s e g u r i d a d que t o d o es 
e l a v o r a d o con a r t í c u l o s de p r i m e r a ca l i dad . 
N O T A . — N o tenemos d e p ó s i t o s en l a C i u d a d , s í r v a n s e hacer los pe-
d idos d i r e c t a m e n t e a l a F á b r i c a , O b r a p í a n ú m e r o 75. 
1 0 2 1 1 4 ' l - 9 t 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con b r i l l a n t e » , 
za f i ros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos var iado sur t ido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y daman tes , y en p la t ino y bril lan-
tes. Su r t ido en oro y p la ta , de b o l ú . 
l i o o con correa, para cabal lero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba coa marqueter ía 
y bronce, para ta la , comedor f 
cuarto. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
O B R A P I A , 103-5, Y P L A C I D O ( A N . 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16 . 
T E L F . A - 3 0 5 0 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Univers idades de P a r í s y 
M a d r i d y de !as Escuelas de New 
Y o r k y V i e n a . 
M e d i c i n a en Genera l 
P A ú u X A L Ü A Í R c 
U 1 A K 1 Ü DE LA M A K 1 N A Marzo i 1 de i9Z2. A Ñ O 
H A B A N E R A S 
T H B C A S L N O 
COMIDAS ELEGANTES 
D e gala . 
E n plena a n i m a c i ó n . 
A s í l u c í a anoche, como es ya t a n 
f recuente , el g r a n Casino de la P la -
ya . 
Es to es, T h e Casino, senc i l l amen-
te, desde que p a s ó a nuevas manos y 
t iene por a d m i n i s t r a d o r a l m u y ama-
ble y m u y en t end ido M r . B r u e n . 
Una comida o f r e c í a anoche este 
m e i E u g e n i o S i l v a ; M r s . B u t l e r ; co-
1 m a n d a n t e Co lby ; E m m a Cabre ra de 
G i m é n e z L a n i e r ; M r » . B r o w n ; J u -
l i t a P l á de A b r e u ; R a f a e l Posso: Te-
t é Berenguer de Cas t ro ; E d u a r d o 
A b r e u ; A m a l i a A l v a r a d o de Posso; 
Lo renzo de Cas t ro ; Mercedes A l v a -
rcz F lo res de R i v e r a ; s e ñ o r T o r o ; 
s e ñ o r a v i u d a de C a r d o n a ; E . P o n -
\ e r t ; J u s t i na M o n t e a g u d o de P o r t a l ; 
s i m p á t i c o g c n t l r m a n en obsequio de I r a i d a Salazar de L o m b a r d ; d o c t o r 
M r . y M r s . P o t t e r pa ra fes te ja r su G i m é n e z L a n i e r ; T o m á s M a c h í n ; 
l l egada a la Habana . ' A l o n s o F r a n c a ; sefior L o m b a r d ; P r i -
V i e n e n de C i n c i n n a t t i . 
E n v i a j e de recreo. 
L a mesa, a d o r n a d a p o r e l j a r d í n 
E l F é n i x , t e n í a en el c e n t r o u n pe-
q u e ñ o s u r t i d o r l u m í n i c o . 
De las cabeceras, (fonde a p a r e c í a n 
m i t i v o del P o r t a l ; A d a del M o n t e 
de R i e n d a ; Sa lvador R i e n d a ; Geor-
g i n a G i q u e l de S i l v a ; M r s . B r o w n ; 
A d a l b e r t o J i m é n e z ; M r s . K e n d a l l ; 
coronel J u l i o S a n g u i l y ; Nena N o d a r -
se de P c l t r á n ; doc to r A n t o n i o I r a i -
alrosos arcos de f lores , co lgaban j a u - / ^ z ; comandan te B e l t r á n ; F e l i p e Ro-
las l lenas de p a j a r i t o s . i m e r o ; s e ñ o r i t a F a b i o l a de A r r i b a ; 
Y co rbc l l l e s diversas . j C r i s t i n a M e s t r e ; M a j o r E n g e l ; s e ñ o -
Todas de losas. ¡ r a de A r o z a r e n a ; c a p i t á n A l e x a n d e r ; 
E n t r e los comensales, p res id idos s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R o m e r o ; Pe te r 
po r l a e legante M r s . B r u e n , se con- M o r a l e s ; c a p i t á n V e g a ; s e ñ o r i t a M a -
t aban los s e ñ o r e s de S t e i n h a r t con , r í a J i m é n e z : c a p i t á n P o o l ; s e ñ o r i t a 
su g e n t i l h i j a F l o r e n c e . M a r í a Ga lb i s ; A n g e l i t a J i m é n e z ; 
M r . Gonzalos, E m b a j a d o r A m e r i - , p a n c h i t o P i á ; c a p i t á n T o r r e s ; G r a -
S E C C I O N D E N t f í O S 
equipos de Verano para el colegio 
Camisas, pantalones, combina-
ciones interiores, pijamas, imper-
meables, trajes, pantaloncitos de 
mecánico. . . 
De todo ello recibimos un gran 
surtido. 
Mañana daremos algunos deta-
lles. 
Pero ustedes pueden verlo todo 
desde hoy en el piso de los niños. 
cano en el P e r ú , y su d i s t i n g u i d a es-
posa. 
M r . y M r s . M i c h a e l . 
M r . y M r s . B r o w n . 
M r . y M r s . M o n a h a n . 
M r . y M r s . Hachnl rGster f f . 
M r . y M r s . P r a t t . 
Y las s e ñ o r i t a s A g n u s y Gonzales 
e n t r e los conocidos j ó v e n e s A n g e l 
Colmenares y M a n o l o Gamba . 
O t r a mesa. 
L a g r a n mesa del P o l o . 
E n e l la , I nv i t ados por M r . Y o u n g , 
t e n í a n sus cub ie r to s cien comensales . 
C i t a r é a lgunos . 
M r . Y o u n g ; C a r l o t i c a F e r n á n d e z 
de S a n g u i l y ; Josef l ta H e r n á n d e z Guz 
m á n de I r a i z o z ; M r s . Y o u n g ; coro-
z ie l la E c h e v a r r í a ; J o h n R i v e r a y e l 
t en ien te S a i d i ñ a a . 
U n a banda m i l i t a r a l t e r n a b a en 
los bailes con l a nueva o rques ta , l a 
o rques ta L ' A i f c l o n , que d i r i g e e l p r o -
fesor e s p a ñ o l V í c t o r R o d r í g u e z . 
Resal taba entr*» la g r a t i c o n c u r r e n -
cia de anoche l a b e l l í s i m a B l a n c a 
B r o c h ; . ' r j * * „ , ios p r i m e r o s p e r í o d o s de la C o m p a - O r d e n se ha v i s to u n conc i e r t o ar-
v L f i . í p r n á n d P z ' ñ í a de J e s ú s , que es a l a que nos m ó n i c o t a n a d m i r a b l e de l a c i enc ia 
í fQ fufm« na s e ñ o r i t a m u y ' r e f e r i m o s , p o r ser ob ra de San I g - con l a p i edad acendrada , de l e s t ud io 
goíl m y ^ á c osa y m u y b o n i t a 7 I n a c i ó o de sus i n m e d i a t o s sucesores ,con e l celo re l ig ioso , de l a m a g n i f i -
g VolVeTá esta noche l a a n i m a c i ó n , ¡ P o r é l f o r m a d o s pe r sona lmen te . 
como s iempre , los s á b a d o s , a l Cas i -
M A 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
4 é L A E L E G A N T E ^ 
Muralla y Compostela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
Del ic ioso Casino. 
U n i c o y a t r ayen te . 
O f r e c e m o s ! 
30 clases de riquísimos Helados 
Los más variados y exquisitos Dulces 
Y los Licores Finoj más acreditados 
Por eso "es de mal a g ü e r o " celebrar un bautizo sin contar coa 
' X A F L O R . C U B A N A " 
G a l i a n a y S a n J o s é T e l f . A ' 4 2 8 4 
C1949 23 t-6 
cencia con l a m o r t i f i c a c i ó n de la ca r -
Pues, ¿ q u i é n p o d r í a a b a r c a r l o jne, de l e s p í r i t u p r o p a g a n d i s t a y de 
que h izo hasta hoy? | l a u n i d a d en los medios y en los f i -
A l m o r i r e l santo F u n d a d o r de l a d'e S Í ^ S S V ^ é S Í lan 
C o m p a ñ í a e l 30 de ¡ I g n a c i o de ^ S ^ f i ^ Í S l í S S 
t aba su i n s t i t u t o con m á ¿ de m i l i n - i e l T e r c e r c e n t e n a r t o de su C a n o n l -
d i v i d u o s r e p a r t i d o s en c í e n colegios : c ló con t a l p l a u g l b ° e m o t i v o . e? Co-
y v a r i a s residencias que a d e m á s j l lo de B e l é ^ y m e d i a 
3 ^ I T a r a ¿ i c T a f ^ u k ^ P ^ F 7 i n ^ • | a ; m- ~ ****** a c c i d / d e í r : : 
c í a , A l e m a n i a , A l t a y B a j a A r a g ó n , , 
¡ C a s t i l a , A n d a l u c í a , I n d i a , E t i o p í a y j 
B r a s i l . A su m u e r t e a ú n v i v í a n c i n - ¡ 
I G N A C I O D E L O Y O L A 
Y S U O B R A 
^c» m a y o r s a n t i d a d de San I g n a -
cio de L o y o l a , cuyo " T e r c e r Cente-
n a r i o de C a n o n i z a c i ó n ce lebra m a ñ a -
n a " e l m u n d o c a t ó l i c o , e s t á en l a 
f u n d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
l a m á s ex t end ida y m á s a d m i r a b l e 
de todas los Ordenes de o r i g e n m o -
derno . E s t a O r d e n d e s p l e g ó desda 
pr imo ' '0? 
confesores en t r e los d i s c í p u l o s de 
I s a n Ignac io . 
I E n 1540 e n v i ó é s t e a lgunos j ó v e -
nes a P a r í s , a f i n de que comple tasen 
a l l í sus es tudios ; p r o n t o g a n a r o n nue 
vos p r o s é l i t o s pa ra l a Orden , que 
desde aque l l a c ap i t a l se p r o p a g ó a 
los p a í s e s bajos. E n L o v a i n a se agre -
g a r o n a l Padre F a b e r o t ros 18 j ó -
venes, a lgunos de e l los doctores , y 
c í a s : a las nueve y m e d i a misa , ser-
m ó n p o r e l R. P. J o a q u í n S a n t i l l a -
•na y T e - D e u m . 
A d e m á s l a C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s é , dedica los cu l tos d e l Sexto D o -
n ; m i n g o , a da r gracias a D ios por m e -
; d i a c i ó n de San J o s é , p o r los favores , 
grac ias y beneficios o to rgados p o r 
Su D i v i n a Mages tad a San I g n a c i o 
de L o y o l a y San F ranc i s co J a v i e r , 
y a l a a m a d a C o m p a ñ í a . 
Se i n v i t a a los devotos de San J o -
s é a la C o m u n i ó n gene ra l de las s ie-
te. 
U N C A T O L I C O . 
Matadero de Luyanó 
L>*« r««t« ueneflciada» en est« leataAo 
rwis resoa t>on«rici«daa ea e«xe aa«t»-
lero se cotizan a loa siguientes pracloa. 
Vacuno de 17 a 20 y 24 ceiitavoa 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavoa. 




L a s reses beneficiadas en este Matade 
ro ae cotizan a loa aivulentea precioa; 
Vacuno de 17 a 20 y 26 centavoa, 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
L a n r de 45 a 65 centavoa 
co de los p r i m e r o s fundadores . 
e m i n e n t e h i s t o r i a d o r m o d e r n o , n i a n -
tes n i d e s p u é s de l a a p a r i c i ó n de esta 
L A R O S I T A 
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L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
B e n g a l i n a seda todos colores a 99 
centavos . 
T a f e t á n y Mesa l ina seda todos co-
lores a 1.75. 
Rasos seda todos colores a 75 y 
poco d e s p u é s , vemos ex tenderse la ja 95 centavos. 
C o m p a í a po r A u s t r i a y B a v i e r a . Todas las Sayas de C h a n t u n g y 
de T a f e t á n con l i s tas que v a l í a n a Las Univers idades a lemanas es taban 
amenazadas de m u e r t e ; la m á s es-
Ios r i e r o  m o m e n t o s una a c t i v i - pantosa decadeo l̂a d o m i n a b a en t o - | 
dad. e x t r a o r d i n a r i a en d i f e r en t e s pa i das par tes ; e l pueb lo h a b í a v u e l t o 1 
ses. San I g n a c i o t r a b a j ó en R o m a a caer en la i g n o r a n c i a y estaba i n -
con a r d o r i n f a t i g a b l e , c o n v i r t i ó a | f i c í o n a d o de l e r r o r , a ú n en los p a í -
g r a n n ú m e r o de pecadores y a m u - ses c a t ó l i c o s ; 20 a ñ é s h a c í a que no 
chos j u d í o s y f u n d ó va r i o s e s t a b l e c í - | h a b í a sa l ido u n solo sacerdote de la 
mien te s e i n s t i t u c i o n e s de i m p o r t a n - | U n i v e r s i d a d de V i e n a ; en c a m b i o 
c ia , c o m o : u n c a t e c í m e n o p a r a ios p u l u l a b a n po r todas par tes los p r e -
conversos ; la C o n g r e g a c i ó n de San- ¡ d i c a d o r e s l u t e r anos . ' 
l a C a t a l i n a pa ra mu je r e s que se ha - H a b i e n d o sido l l a m a d o a E s p a ñ a 
l i a b a n en p e l i g r o de caer en e l pe- i e l Pad re Faber , c o n t i n u a r o n su ob ra 
oado y dos as i los .de h u é r f a n o s pa ra : j a y o y B o b a d i l l a ; el p r i m e r o en Ra -
n inos de ambos sexos; é l i n i c i ó e l t isbona( i n g o i s t a d t , y D e l l i n g e n , y 
pensamien to de l co leg io r o m a n o de ;en i n n s p r o c k y V i e n a , el segundo. 
I n Compa ala y del colegio g ^ r m á - - G u i n e r m o I V de B a v i e r a , p i d i ó en 
n ico en 1 5 5 2 ; e n v i ó misionero'? a d i - i ^ g a San i g n a c i 0 t res i n d i v i d u o s 
ferentes pun tos , s i r v i ó de m e d i a d o r ide 8U o r d e n con des t ino a la U n í -
pa ra a ju s t a r l a p.iz e n t r e P o r t u g a l .Vers idad de I n g o l s t a d t , en l a que Ja-
y l a Santa Sede, y d i r i g i ó con g r a n | y0 d i ó conferencias acerca de los 
ac ie r to la O r d e n que ya se h a l l a b a sa lmos . S a l m e r ó n sobre los E v a n g e -
d i f u n d i d a en todas par tes , s e g ú n )o i1Í08 y las c a r t a s de San Pablo y Ca-
demues t r a su a c t i v a c o r r e s p o n d e n - n i s io e x p l i c ó l a T e o l o g í a . A p e t i c i ó n 
¡ 1 4 . 0 0 , 16.00 y 18.00 hoy a | 2 . 5 0 . 
I L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d de 
f lo res a r t i f i c i a l e s de todas c l a s e é a 
precios casi regalados . 
C2039 2 t -10 
del E m p e r a d o r F e r n a n d o se t r a s l a -
d a r o n é s t e y Jayo en 1551 a V i e n a , 
en cuya U n i v e r s i d a d r e f o r m a r o n los 
es tudios y r e s t ab l ec i e ron l a r e l a j ada 
d i s c i p l i n a : en p r e m i o de t a n s e ñ a l a -
d a . 
L o s F a r n e s í o s f a v o r e c i e r o n su p r o -
p a g a c i ó n en P a r m a ; no pocos perso-
nas de e levada esfera h a c í a n los 
e jerc ic ios e sp i r i t ua l e s de l san to F u n -
dador , cuyo I n s t i t u t o c o m u n i c ó nue - do ' se rv ic io se l e o f r e c i e r o n " d i g ñ ' i d a -
vos Impu l sos a l a v i d a r e l i g i o s a . deg( que f u e r o n rechazadas. Los e je r -
E n Venec ia e x p l i c ó L a i n e z e l ciciog e sp i r i tua l e s que o b t u v i e r o n en 
E v a n g e l i o de San J u a n an te u n c o n - ¡ 1 5 4 8 l a p r o b a c i ó n p o n t i f i c i a , e je r -
curso de nobles y en 1542 echo los ¡ c i e r o n en todas par tes una i n f l u e n -
fundamen tos de l co leg io venec iano cia a l t a m e n t e benef ic iosa , en cuya 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 10 
La nta oif 
E l mercado cotiza los slrulentes p r » 
«los: 
Vacuno, 5 centavos. > 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1|2 el del pafs y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a S centavos. 
puer t a s de aquel p a r a í s o cuya en- de San ta Teresa, hablase del in¿j 
tracTa p r i n c i p a l e ra R í o de J ane i - a r d i e n t e de sus a d m i r a d o r e s , 
r o . | P e d í las obras comple t a s del Mao». 
L a c u r i o s i d a d ya superaba m i (tro, y en menos de ocho d í a s las re. 
d i s c r e c i ó n : me p a r e c í a ofens ivo p a s é , no d i r é con d e t e n i m i e n t o , por. 
p r e g u n t a r a que d e b í a n el conocer que o t r a s muchas cosas reclamaban 
í n t i m a m e n t e a la D o c t o r a de la m i t i e m p o , pero si p o n i e n d o en ella» 
I g l e s i a cuando i g n o b a n t an tas co- los m e j o r e s deseos que m e llevaron 
saa de E s p a ñ a , a u n de la E s p a ñ a del a compadecer y a d m i r a r a l poeta-
m o m e n t o . Por fin lo p r e g u n t ó a u n p o r q u e C r u z é Souza e ra poeta dé 
r e d a c t o r de " O ' J o r n f l do C o n m e r c i o " p i e l n e g r a pero de e s p í r i t u de armi. 
— ¡ A h ! — m e c o n t e s t ó — . Todos ñ o . S e n t í a el a m o r en f o r m a deliran-
e s t á n tolos ( locos) con Santa T e r e - te, desesperante , acaso, y lo fi jó en 
sa . p o r q u e outro tolo, u n N É F E L I - Santa Teresa de J e s ú s , ú n i c a mujer 
B A T A mouro ( n e g r o ) les m e t i ó n a b l anca d i g n a de c o m p r e n d e r l o y 
cabeza el m i s t i c i s m o " j a d o r a r l o s e g ú n su i d e o l o g í a fantág-
E l que me hab laba l l a m a n d o lo - | t i ca-
co a todo el m u n d b , e ra u n h o m b r e ¡ C r u z é Souza no e r a u n decaden-
p in to re sco ba jo c u a l q u i e r a t p e c t o , ;te en l a e x p r e s i ó n desagradable con 
al c u a l no me a t r e v í a a r e p l i c a r p o r ;(lue m e h i e re esa l i t e r a t u r a pedan-
su c a r á c t e r i m p u l s i v o a u n q u e p l e t ó - i t e s c a : e ra u n c ince l ado r que escri-
t a que c o n v e n í a segu i r , y e n s e ñ a s e j r ico de buenas in tenc iones . Se i n t e - l b í a c o n b l l r i l l a des l i zan te prosa y 
a los h o m b r e s lo que es y f u é l a V i e - i r e s a b a por E s p a ñ a , por el B r a s i l , p o r u n p a r n a s i a n o p a r a f i j a r el renglón 
j a K s p a ñ a . o Ve lho P o r t u g a l y por el U r u g u a y . | co r to -
" L a n a c i ó n que cuen t a con m u j e - ' H a b í a nac ido en E s p a ñ a ba jo la ban- | Su v i d a fuó t o r t u r a e s p i r i t u a l he-
r e s a p ó s t o l e s no es u n a N a c i ó n m o - j de r a po r tuguesa po r ser su s e ñ o r pa- r,(*a Por Ia carne d o m a d a , no por 
r i b u n í T a , ( l o h a b í a d i c h o C h a m b e r - i d r e c ó n s u l de_ P o r t l u g a l : h a b í a Ido d o ™ f d a m f n í ) S I f j ' 6 1 ^ e „ y Z 0 ^ 0 raa8 
l a l n ) por el c o n t r a r i o es u n a Na^-' 
c i ó n I n m o r t a l " . 
A q u e l m a g n i f i c o orador y b o n -
dadoso c aba l l e ro , a c a b ó d i c i e n d o 
T e r e s a . . . 
Vlfene de l a P R I M E R A p á g i n a 
é r t o : "Abenzoada s í a a E s p a ñ a , 
a b e n z o a d a s í a E v a C a n a l ; abenzoa-
i d a s s inn as mul leres 
( " B e n d i t a sea E s p a ñ a , b e n d i t a sea 
E v a C a n e l , bendi tas sean las m u j e -
re s e s p a ñ o l a s " ) . 
N o h a b l o de aque l l a noche i n o l -
v i d a b l e s i no pa ra r a t i f i c a r lo d i c h o : 
Q u e S a n t a Teresa me a b r í a las 
m u y j o v e n a l B r a s i l , se h a b í a casado 1rebelde cuan to mas d o m a d a 
en M o n t e v i d e o con e s p a ñ o l a y era ¡ A m ó en Santa Teresa a la mujer 
en R í o de J a n e i r o u n o de los p e r i o - ! J o v e n ' be l la . Pero a la m u j e r Vir-
d i s t as que se m e t í a en t odo . T e n í a g e n : tocada de V a r ó n no le hubiese 
voz y v o t o e n t r e e s p a ñ o l e s , b r a s i l e - R e c h i z a d o . 
Sos y por tugueses , a todos les g r i - ' L a s e n e r g í a s m o n j i l e s f u e r o n para 
e s p a ñ o l a s ¡ taba con r a z ó n o s in e l l a y todos l o e l a m a n t e I acicate celeste de admira-
q u e r í a n y has ta lo escuchaban. / c i ó n s i n l í m i t e s , que n o hubiese sen-
B a j i t o de cuerpo , bas tante e n t r a -
do en a ñ o s , m u y grueso, c u e l l i c o r -
t o , de ojos u n p o r q u i t o saltones, l a 
bios carnosos, de g a s t r ó n o m o amaga 
i 
t i d o , C r u z é Souza s iendo Seglar Te-
resa de Cepeda, n i c o n v e r t i d a en 
I sabe l de Cas t i l l a . L o s é x t a s i s de la 
p u r í s i m a m u j e r lo f u e r o n asimismo 
do de a p o p l o g í a , cuando p o n í a los Para e l an ian te h u m a n o , l l evándo lo 
p u n t o s de l a censura sobre a l g u n a c o - i r á P , d a m e n t e a l a ec t iquez . Cruz e 
sa h a b í a que d e i x a l o como d e c í a u n a ¡ S o u z a e s c r i b í a menos que hablaba 
de sus h i j a s . Ide San ta Teresa : s e n t í a l a expres ión 
N o me g u s t ó l a d i sp l i cenc ia con * e l de le i t e en l a p a l a b r a mucho 
que m e c o n t e s t ó a l h a b l a r de San ta »ma3 Que en l a P l u m a y a s í dejó 
Teresa , y m e s o r p r e n d i ó p o r no ser ;en l a j u v e n t u d que le escuchaba y 
é l p o s i t i v i s t a , Sec tar io de A u g u s t o Ie a d o r a b a m á s cons i s tenc ia de afi-
cori ayuda d e l obispo L i p o m a n n i de 
Ve rano . 
E n t r e t a n t o B o b a d i l l a , Jayo y 
Pasquier t r a b a j a b a n con excelente re 
su l t ado en d i fe ren tes poblac iones de 
I t a l i a , y a r e c o n c i l i a n d o i n v e t e r a d a s 
enemistades, como en Faenza , y a 
con l a f u n d a c i ó n de escuelas y aso-
ciaciones b e n é f i c a s o de colegios , que 
m u y luego a d q u i e r e n n o t o r i a cele-
b r i d a d . E n P o r t u g a l se h i z o n o t a r e l 
v i r t u d muchos p ro te s t an te s v o l v i e -
r o n a l seno de l a Ig les ia C a t ó l i c a . 
Los colegios j e s u í t a s gozaban de 
g r a n r e p u t a c i ó n en todas par tes , p o r 
el m é t o d o s i s t e m á t i c o de sus p r o f e -
sores, p o r e l ac ie r to con que s a b í a n 
c o m b i n a r la e d u c a c i ó n de l c o r a z ó n 
con la i n s t r u c c i ó n de l a i n t e l i g e n c i a , 
l l egando a presen ta r y a en los p r i -
meros t i e m p o s de su f u n d a c i ó n su -
b l imes ideales de la j u v e n t u d , bajo 
Padre R o d r í g u e z p o r u n a b r i l l a n t e U ] p u n t o de v i s t a r e l ig ioso y c i e n t í 
c a m p a ñ a ; J u a n I I I f u n d ó en 1542 .fiCo, tales c o m o : San Es t an i s l ao de 
u n colegio de J e s u í t a s agregado a i K o s t k a , San L u i s Gonzaga y San 
l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a , y estos J u a n B e r c h m a n s . D i ó t a m b i é n en 
celosos mi s ione ros t r a n s f o r m a r o n | m u y poco t i e m p o u n n ú m e r o co'nsi-
por comple to la c o r r o m p i d a cor te de derable de santos, San I g n a c i o de 
L i sboa . 
A u n f u e r o n mayores los progresos 
en E s p a ñ a . E l Pad re A r a o z o b t u v o 
a l l í b r i l l a n t e s r e su l t ados ; F r a n c i s -
co de B o r j a , v l r e y de C a t a l u ñ a , d u -
que de G a n d í a , e n t r ó en l a C o m p a ñ í a 
y en V a l e n c i a e l m e n c i o n a d o A r a o z 
t u v o que p red i ca r a l a i r e l i b r e , p o r 
no haber Igles ia capaz de con tene r 
a su a u d i t o r i o . T a m b i é n d i e r o n con-
t i ngen te n u m e r o s o a la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s las c iudades de A l c a l á y Sala-
manca, c é l e b r e s a l a s a z ó n p o r sus 
Univers idades , y en la m i s m a cap i -
t a l de la M o n a r q u í a e l C a r d e n a l de 
L o y o l a , San F ranc i sco J a v i e r San 
J u a n F ranc i sco de R e g í s , San A l f o n -
so R o d r í g u e z y numerosos m á r t i r e s . 
T e n í a hombres m u y versados en 
t o d a c ienc ia , ta les como T u r s e l l i n 
V i g e r , Sant iago P o n t a ñ o , J u a n Per-
p i n i a n , N i c o l á s V e r n u l e o , B a l d e , Spee 
A v a n c i n i , C l a v i o , H e l l , Scheiner , 
Schal l da B e l l , Pozcobu t de W i l n a , 
G r e g o r i o de San V i c e n t e , G u l d i n o , R i 
c c i o l i , G r i m a l d i , K i r c h e r , Gaspar, 
Schot t , N i e r e m b e r g , R a c z y n s k i . A c u -
ñ a , Cha r l evo ix , G e r b i l l ó n , R i v a d e n e i -
ra , M a r i a n a , A g u a v i v a , Es t r ada , M a -
f f e i y T u r s i l l i n ; y o t r o s f i g u r a n en 
U n a I m p r u d e n c i a 
S a b e u s t e d l a c a n t i d a d d e v í c t i m a s q u e o c a -
s i o n a a n u a l m e n t e e l c a m b i o d e c l i m a s 
e n l o s c u b a n o s q u e v i a j a n ? 
D e b e u s t e d c o n o c e r l o 
a n t e s d e H a c e r s u e q u i p a j e 
L e h a r e m o s u n a e x c e l e n t e d e m o s t r a c i ó n , ] 
s i n o s v i s i t a . 
" L A E M P E R A T R I Z " 
S a n R a f a e l N o . 3 6 . 
c i ó n hac ia l a m u j e r s á b i a . 
L a p a l a b r a s i e m p r e s e r á de ma-
y o r fue rza conv icen te que l a pluma. 
L a t i s i s h izo presa en e l cuerpo 
C o m t e , cuyas doc t r i na s h a b í a n d e r r i 
hado e l I m p e r i o y s e g u í a n su c a m i n o 
p o r entonces t r i u n f a n t e . 
A q u e l a m i g o bueno y p in to resco , , . 
r e p i t o , e ra m a s ó n que v a l í a t a n t o i depauPei,i:ado de l p(íeta- Se casf pero 
como dec i r a l l í defensor de la I g l e - í ™ sa t i s f izo sus ansias, ansias de aria 
s í a C o t ó l l c a c o n t r a e l p o s i t i v i s m o , j ^ c r a t a desheredado a causa, creía 
Y se q u i t a b a e l s o m b r e r o cuando f 1 ' de l a colo,r de l r o s t r o . Y no era 
pasaba po r l a p u e r t a de u n t e m p l o . | l 0 Peor ^ lo creyese s ipo que lo 
E n manos de masones estaba b i e n !0,cultase- j?8**3 ansias le roían f1 
d e f e n d i d o e l de l a Cande l a r i a , o r - i a l m a ^ n d e y n o b l e : desmayada esta 
g ü i l o de los f luminenses , p o r sn e s - l p o r a m a r y s u f r i r ^ r a s t r ó e l cuer-
¡ t i l o , su l u j o y sus fastuosos cu l to s . l p o a g a r r o t a n d o los s u b l i m e s canta-
I S iendo t o d o esto u n a v e r d a d y e s t á n - res c u a n d o la g l o r i a l e e n v o l v í a con 
do y o segura de los respetos que m i cendales d i v i n o s , t e j i d o s , a l l á en el 
¡ a m i g o g u a r d a b a a la r e l i g i ó n c a t ó - C ie l0 E t e r n o po r los dedos de nácar 
¡ l i ca , ¿ p o r q u é no h a b í a sa t is fecho m i jde l a V i r g e n D o c t o r a , 
c u r i o s i d a d teres iana? N o se si p e r s i s t i r á en e l B r a s i l ei 
1 Y a q u e l l o de N e f e l i b a t a d i c h o t a n c u l t o i d o l á t r i c o , po r l a Santa espa-
!despec t ivamente , ¿ q u é era? ñ o l a , que d e j ó Cruz é Souza en sus 
P r e g u n t ó a F é l i x Bocayuba , m i d i s c í p u l o s : acaso le j u z g u e n hoy con 
' g r a n d e a m i g o entonces y desnn^s: ' m e n o s en tus i a smo; le busquen defi-
e sc r l t o r , poeta , d i p l o m á t i c o y bohe - 'c iencias enormes ; le t i l d e n de todo 
j í n i o cuando se r e t i r a b a a descansar c o m o m i amigo e l p e r i o d i s t a le t i lda-
d e l p r o t o c o l o . ¡ b a , pe ro en noso t ros los e s p a ñ o l e s 
— ¡ O h , s i ; e x c l a m ó — C r u z é Souza i t e res ianos , debe gua rda r se , el buen 
• t r a j o al Bras ' i l e l c u l t o de Santa T e - ¡ r e c u e r d o , e l s u b l i m e r e c u e r d o del 
¡ r e s a y h a f o r m a d o en t r e l a j u v e n - ' p o e t a de negra tez y e s p í r i t u de ar-
t u d l i t e r a r i a l a escuela te res iana . ' m i ñ o que l l e v ó a l pueb lo m á s grande 
.Todos esos muchachos que l a v i s i t a n »J c u l t o de la A m é r i c a I b e r a el entu-
y le ded ican versos y le h a b l a n de su s iasmo, aunque haya s ido m o m e n t á -
^ c o m p a t r i c l a , son d i s c í p u l o s d o n e g r o i neo, p o r nues t r a g r a n Teresa . 
i N e f e l i b a t a . I L a s c u a r t i l l a s que le í en l a velada 
— ¿ Q u é es eso de N e f e l i b a t a ? I n e c r o l ó g i c a f u e r o n a r r eba t adas por 
— D e c a d e n t i s t a . hos pe r iod i s t a s y n i n g u n o se avino a 
— ¿ C ó m o ? ¿ U n decadent i s ta a m a n • r e u n i r í a s pa ra que t a l . p e r i ó d i c o fue-
X \ te de u n a e s p a ñ o l a t a n cast iza, t a n jse mas que el o t r o . 
¡ s e n c i l l a , t a n r o t u n d a ? i E n l a r e f r i ega c a r i ñ o s a se dest ru-
I F é l i x Bocayuva que era u n h u m o - | y e r o n los papeles. U n ch ico , el m á s 
i r i s t a a g n ó s t i c o y b u r l ó n c o n t e s t ó : a m a n t e de l poeta m u e r t o y de Santa 
" A u n poe ta de su raza se le deben | Teresa , e x c l a m ó con e n t o n a c i ó n se-
p e r d o n a r las ex t ravaganc ias . i d u c t o r a a l r o m p e r lo que h a b í a reba-
) T a m p o c o m e sa t is f izo esta r e s - l t i ñ a d o : " E l que no h a y a venido a 
pues ta y me a p e n ó lo de la raza 
. p o r q u e no e n t i e n d o eso. 
A los pocos d í a s , u n a c o m i s i ó n de 
i t e re s i anos f u é a r o g a r m e que h i c i e -
se u n j u i c i o c r í t i c o de las obras de 
o i r í a no merece l ee r l a . Crxxi e Sou-
za y Santa Teresa l a h a n escuchado 
y a p l a u d i d o desde a l l á a r r i b a . " 
G a n ó u n aplauso el ch ico , pero 
y o m e q u e d é s i n e l t r a b a j o , produc-
• CTVLZ é Souza. Es taba p r ó x i m o e l t e r - t o d e l en tus iasmo que a l l í me pro-
t e r o c u a r t o a n i v e r s a r i o de su m u e r - | d u c í a c u a n t o m e s a l í a a l paso. 
t e p r e m a t u r a y l l o r a d a y como todos 
los a ñ o s c e l e b r a r í a n u n a ve lada ne-
c r o l ó g i c a ; deseaban, ap rovechando 
D i o s q u i e r a que n o t a r d a n d o pue* 
da a m p l i a r las ideas, p ro fund izando 
m á s en las sub l imes de l b r a s i l l e ñ o 
m^ presencia , que u n a c o m p a t r i c l a i T e r e s i a u o . 
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E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A AL. C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica . 
de la viuda e hijos de F . Gonzúlea 
Prado. 93. bajos del Teatro Payret,) 
( C o n t i n ú a ) . 
m i r a c i ó n que se l e í a en las m i r a d a s 
que C i r i l o d i r i g í a su p r i m a . 
B o r i s c r e y ó l legado e l m o m e n t o 
de su i n t e r v e n c i ó n pa ra p r e v e n i r a l 
i m p r u d e n t e , que se encaminaba con 
los ojos cerrados por t a n pe l ig rosa 
r u t a . Y a l d í a s i g u i e n t e a b o r d ó a 
C i r i l o sobre este a sun to . 
Pero e l j o v e n p r o t e s t ó desde las 
p r i m e r a s pa labras que le d i r i g i ó B o -
r i s . 
— N o se me escapa que B r u n i l d a 
te h a s ido s i empre a n t i p á t i c a . S in 
embargo , eso no te ha i m p e d i d o cor-
t e j a r l a d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
— ¿ Y o ? D I m á s b i e n que he ce-
d i d o a sus sol ic taciones por d i l e -
t a n t i s m o , p o r o r g u l l o q u i z á . Y . aho-
ra que yo m e n iego a sus c o m b i n a -
ciones, se d i r i g e a t i , es dec i r a f o r -
t u n a , especia lmente . 
C i r i l o d jo con a m a r g u r a : 
— H a a q u í u n a m a n e r a de hacer-
me comprende r que no se me puede 
a m a r po r m í m i s m o , m i e n t r a s que 
t ú . . . . 
B o r i s c o g i ó l a m a n o de su p r i m o 
y l a o p r i m i ó con c á l i d o a f ec to : 
— D e s n a t u r a l i z a s m i pensamien -
to , amigo m í o . C i e r t a m e n t e , creo que 
pu.edes ser amado po r t u s c u a l i d a -
des personales que son n u m e r o s a s ; 
pero esas cua l idades no sabe apre-
c ia r las B r u n i l d a . N o exis te en esa 
m u j e r s ens ib i l i dad n i a b n e g a c i ó n 
a l g u n a . 
— Y . c l a ro , se necesi ta a b n e g a c i ó n 
pa ra casarse con u n h o m b r e de sa lud 
t a n p reca r i a como la m í a , ¿ v e r d a d ? 
— ¿ V a s a bas ta rdear la I n t e n c i ó n 
de todas m i s pa lab ras , C i r i l o ? Me 
asombras . 
E l o f i c i a l cons ide raba a t en t a -
men te el' r o s t r o p á l i d o y e x a n g ü e 
de su p r i m o , c o n t r a c c l o n a d o a l pare-
cer bajo el i m p e r i o de una c ó l e r a se-
creta , . y su m i r a d a l l e n a do r e n c o r 
hasta u n p u n t o como n u n c a B o r i s 
le v i e r a . 
Y a g r e g ó con mezcla de i r o n í a y de 
s eve r idad : 
— ¿ T i e n e s celos de m i p o r que 
B r u n i l d a , dudante a l g ú n t i e m p o , h a 
concedido a m i persona m á s a t en -
c i ó n de l a que h u b i e r a sido menes-
te r? 
C i r i l o e n c o g i ó s e de h o m b r o s s i n 
responder , v o l v i e n d o l a v i s t a hac ia 
los que a t e n t a m e n t e le obse rvaban . 
— E s e s t ú p i d o , a m i g o m í o . T u n o 
puedes r e a l m e n t e a m a r a esa m u j e r 
o r g u l l o s a , desprov i s t a de c o r a z ó n , 
á v i d a t a n s ó l o de d o m i n i o y de v i d a 
fastuosa. Te h a (asc inado con su be-
l leza , y t a l vez con elogios hac ia t u 
t a l e n t o de poe ta ; pero no e n c o n t r a -
r á s e n esa u n i ó n m á s que desgrac ia , 
po rque , t e lo r e p i t o , es incapaz de 
afecto y n o puede t ene r m á s o b j e t i -
vo que t u eno rme f o r t u n a . 
C i r i l o se l e v a n t ó b ru scamen te , 
r e t i r a n d o la m a n o que B o r i s h a b í a 
conservado en t r e l a suya. \ 
— E s pos ib le . Pero t a m b i é n m e 
i m a g i n o que e s t á s t ú m u y deseoso 
de v e r m e r e n u n c i a r a l c e l i ba to que, 
en u n m o m e n t o de c ó l e r a , que no 
te p r o m e t e m i s u c e s i ó n m i herenecia . 
B o r i s se l e v a n t ó a su vez, y C i r i l o , 
enro jec iendo , b a j ó los ojos an t e la 
m i r a d a de c ó l e r a que le d i r i g i ó su 
p r i m o . 
— ¿ T e a t reves a d e c i r m e eso? ¿ S o s -
pechas de la n a t u r a l e z a de los sen-
t i m i e n t o s que me o b l i g a n a h a b l a r t e 
como acabo de hacer lo? S i n e m b a r g o , 
^ e conoces desde nues t r a i n f a n c i a y 
sabes que , s í yo t engo muchos de-
fectos, po r lo menos e l c a r i ñ o q u e 
i te profeso es c o m p l e t a m e n t e d e s i n -
teresado. H a s t a a h o r a no h a b í a s t e -
i n i d o l a m e n o r duda . Pe ro ya a d i v l -
•no q u i é n ha pod ido i n s i n u a r t e t a les 
I ideas respecto de m i s i n t enc iones , 
i Y e s t á h á b i l m e n t e t r a t a d a l a c u e s t i ó n , 
puesto que é s t a es q u i z á l a ú n i c a 
cosa que puede o b l i g a r m e a a s i s t i r , 
jen ade lan te , s in p r o n u n c i a r u n a pa -
l ab ra , a las m a n i o b r a s de B r u n i l d a y 
jde su p a d r e para a t r a p a r t e . 
— N o creas, B o r i s , que he i n t e n -
t ado de ofender te . Conozco t u c a r i ñ o 
h a c í a m í y q u i e r o conse rva r l e . T e lo 
d i g o de todo c o r a z ó n . Pe rdona s i 
.se me h a n escapado esas pa l ab ras 
en vp. m o m e n t o de c ó l l e r a , que no 
' son , de n i n g ú n m o d o , la e x p r e s i ó n 
¡ d e ' m i pensamien to . 
| A c o s t u m b r a d o a s u f r i r l a a u t o r i -
t a r i a i n f l u e n c i a de su p r i m ó , C i r i l o 
c e d í a u n a vez m á s ; pero aho ra su 
dos na tu ra lezas que se le d i s p u t a b a n . 
* e b i l v o l u n t a d f l o t a b a e n t r e aque l l a s 
d o l é : 
B o r i s t e n d i ó la m a n o , d i c í é n -
l e : 
— O l v i d e m o s esto. Pe ro a c u é r d a t e 
de m i s adver t enc ias y t en presente 
que, en ade lan te , no p o d r é r e p e t í r -
telas-
D e s p u é s de esta e n t r e v i s t a , u n sor-
d o m a l e s t a r s u b s i s t i ó e n t r e los dos 
p r i m o s . B o r i s no pudo , po r m á s q u e 
h i c i e r a , o l v i d a r las pa lab ras i n j u r i o -
sas de C i r i l o , y é s t e , f a l t o de e n e r g í a 
p a r a escapar a l a s u g e s t i ó n de B r u -
n i l d a , s e n t í a s e ap las tado por l a se-
c r e t a c r i t i c a de su p r i m o . 
B o r i s anhe l aba c o n t o d a su a l m a 
v e r l l e g a r el m o m e n t o en que los 
H a l w e g a b a n d o n a r a n K l e n n a ; pe ro 
é s t o s n o p a r e c í a n d ispues tos a e l l o . 
L a condesa V l a v e s k y , segura de q u e 
e l c a p r i c h o de su h i j o po r B r u n i l d a 
h a b í a ya pasado, r e t e n í a a h o r a a 
a q u e l l o s pa r i en t e s que le e r a n a g r a -
d a b l e s , y el j o v e n o f i c i a l pensaba 
c o n i r a que é l m i s m o h a b í a i n s t a d o a 
su p r i m a a que p ro longase su e s t anc ia 
en e l c a s t i l l o . 
U n a Inesperada c i r c u n s t a n c i a v i -
n o , a f o r t u n a d a m e n t e , a favorecer su 
deseo. 
E l b a r ó n r e c i b i ó u n a noche u n te -
l e g r a m a a n u n c i á n d o l e que su. segun-
d o h i j o , E l t e l , u n t e n i e n t e de h ú s a r e s , 
a c a b a b a de caerse de l c a b a l l o y su 
v i d a se h a l l a b a en p e l i g r o . A l d í a 
s i g u i e n t e , los H a l w e g a b a n d o n a r o n 
e l c a s t i l l o . So l amen te la condesa V l a -
v e s k y t e s t i m ó n i o l e s u n s incero pesar. 
C o n a m a b i l i d a d , e l s e ñ o r de H a l -
w e g l a I n v i t ó , asi como a B o r i s y a 
C i r i l o , a v i s i t a r l e s en n o v i e m b r e en 
N e l d e l b e r g . 
— E s t a é p o c a s e r á d i f í c i l p a r a m i — 
r e s p o n d i ó la condesa—, A d e m á s , e l 
r e u m a empieza a d a r m e m u y ma los L a l u m i n o s i d a d de l a m i r a d a de 
r a t o s . E n l a p r i m a v e r a , no d i g o q u e ' B r u n i l d a se h izo m á s in t ensa duran-
' n o . te a l g u n o s ins tan tes . L u e g o v o l v i é n -
i — Q u e d a m o s en e l l o — e x c l a m ó el dose h a c í a C i r i l o , l a baronesa le d i -
b a r ó n — , Y la r eco rda remos su p r o - ¡ J o c o n acento i m p e r a t i v o : 
mesa en t i e m p o o p o r t u n o . ¿ V e r d a d , — P u e s b i e n ; us ted , p o r lo menos, 
, B r u n i l d a ? | v e n d r á . Con tamos con e l l o absolu-
• — C i e r t a m e n t e . Pero si con us ted i t a m e n t e . 
debemos esperar e l p lacer de d e v o l - j — Y o . . . c i e r t a m e n t e . . . .encantado 
j v e r l e su e n c a n t a d o r a h o s p i t a l i d a d , 1 m u y c o n t e n t o de e l l o ; pe ro no s é . 
me parece qu¿e l a m i s m a r a z ó n n o ! — ¿ C o m o ? Us ted no puede poner 
exis te en lo que a mis p r i m o s respec-1 su^ ocupaciones como excusa, por-
t a . P o r e l c o n t r a r i o , n o v i e m b r e s e r á I que n o t i ene us ted n i n g u n a . H a r á us-
e l m o m e n t o idea l para e l los , p o r q u e ' t e d a l l í versos t a n b i e n como en casa 
se caza m u c h o en N e l d e l b e r g , y es 
casi la ú n i c a d i s t r a c c i ó n que a l l í exis-
. t e . 
' C i r i l o b a l b u c e ó : 
| — S o y u n poco cazador, 
i L a s e ñ o r i t a de H a l w e g t u v o pa ra 
su p r i m o una r á p i d a o jeada de des-
I d é n . 
— S I , ya lo s é . Los m é d i c o s le h a n 
p r o h i b i d o t a l fa t iga- Pero puede us-
ted ocuparse en o t r a cosa. H a y m a - ' 
n u s c r i t o s r a r o s en l a b i b l i o t e c a . Us-
t e d . B o r i s p o d r á ven i r , ¿ v e r d a d ? 
Sus ojos to rnaso lados v o l v i é r o n s e 
h a c í a e l o f i c i a l con v i v a a n i m a c i ó n . 
B o r i s c o n t e s t ó en u n tono de f r í a 
g a l a n t e r í a : 
Esos nuevos h o r i z o n t e s l e i n s p i r a r á n 
no menos que la a n c e s t r a l morada, 
de u n c a r á c t e r p a r t i c u l a r í s i m o . Así . 
pues, ¿ e n n o v i e m b r e ? 
— E s p e r o q u e . . . . c r e o . . . 
B r u n i l d a no i n s i s t i ó m á s . Estaba 
va l o su f i c i en t e segura de su impe1"10 
sobre él pa ra no tener d u d a alguna 
de que no p o d r í a r e s i s t i r a u.na 10' 
v i t a c i ó n f o r m a l . 
B o r i s y C i r i l o a c o m p a ñ a r o n a lo3 
v i a j e r o s a la e s t a c i ó n , de l mismo 
m o d o que fue ron a buscar les . Hasta 
e l ú l t i m o m o m e n t o e l conde Vlavesky 
les t e s t i m o n i ó una f r í a c o r t e s í a de 
l a c u a l e l los p a r e c i e r o n no ap©rcí 
b i r se . Cuando e l t r e n h u b o desapare-
c i d o , e l o f i c i a l d i j o s a r d ó n i c a m e n t e 1 — L e doy las m á s expres ivas g r a 
l e í a s p o r su amab le i n v i t a c i ó n ; p e r o ] e n t r e d i en te s : 
(ya le he d i c h o a l b a r ó n que en esa I — ¡ B u e n v i a j e ! 
' é p o c a m e es abso lu t amen te i m p o s i b l e ¡ C i r i l o l o o y ó , p r o b a b l e m e n t e ; pero 
consegu i r u n pe rmiso . j n o r e p l i c ó nada ; y d u r a n t e e l regreso 
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D I A R I O D E L A MARINA Marzo 11 de 1922. P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
.NOCHES D E MARTI 
La nueva temporada. 
La de Martí. 
inició anoche con el estreno de 
diabluras y Fantasías, revista de au-
1 locales, Primelles, del libro, 
A m a e s t r o Lecuona, de la música, 
y eL a (\0 lujo; admirablemente pre-
tada con la que hizo su reapari-
d í n Ackcia Guerra. 
C Bella cantante 
Para la que hubo aplausos. 
r os recibió también, muy bien 
nados la siempre airosa y gentil 
R í e María Severini. 
Fn su nueva temporada parece 11a-
mado a grandes éxitos el teatro Mar-
tí. 
Estaba anoche animado. 
Y muy favorecido. 
EnHqfie F O N T A N I L L S , 
F L O R E S 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
l a C a s a Q u i n t a n a ' 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
" R E C I B E E L R I C O C A F E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
LA FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 M - 7 é 2 3 
D e s a p a r e c e r á n d e 
A l e m a n i a l o s e m b l e m a s 
d e l a M o n a r q u í a 
¡ D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
M I S C E L A N E A 
L O S E T E R N O S BOBOS 
Las flores naturales, como ofren-t Coronas, Cruces, Cojines, Ramos, 
igo; Anna Doetsch, de Idem; Laura • 
j Doetsch, de ídem; A. Livíngston, de! 
New York; Mrs. Forest J . Smlth, de 
I L a Crosse, Wls.; Mis Mary Crosby,; 
¡de Idem; Mr. y Mrs. Henry Gund, de: 
¡ ídem; D. T. Helm, de Duluth; Mrs.' 
! Freida Strait, de Chicago; H. Hen- E r a cosa descontada, que en cyan- departamento apropiado a bu nego-
! neberger, de Boston, Mass to saliera a relucir el asunto de la cío E n el gran "Edificio Calle" los 
J . E . Boykin, de Hatillo, Oriente; prolongación de poderes se Iba a fet} espléndidos, con agua corriente 
| W . G. Pullum, dse Trinidad; b. Le- alborotar el gallinero, y era por de- filtrada, fría natural, ascensor etc. 
wis Vife, de Lawrence, L . I . ; * . N laás sabido que quienes están a bor- E s el má» moderno y mejor situado. 
1 Hofftot, de New York; H. . . Horr- ^ de la piraínm defenderían la idea pida informes a los señores J . Ca-
i tot, de ídem; Chas Bernard, de ioem; fon gran caJor mientras que los que l'e y Co. Oficio» y Obrapla. 
I H. W. Osgodd VVife, ée Dorer, N . s¿ quedaron en tierra harían todo lo • • « 
U . ; Mr. y Mrs. Robert Adrián, de contrario. E n Morón han condenado a muer-
!New Brunswick, N. J . ; Williara K . Ello es muy human0( p0r parte de te a ]os dos a8e8in0g que mataron a 
I Dormán, de idtm; Y. L . Leeming, ambos grupos; los unos defienden un pobre campesino en presencia de 
¡ de New York; Mrs. M. W. üaboil. ]a8 corbatas que merced a sus desti- «?n esposa después de amarrarlo a 
jde Idem; Miss Gertrude Sampson, de I1CS puedan comprar en L a Busque- un árbol. 
lidem; Chas. E . Sampson, de ídem; iiai mientras los otros, aspiran a Yo no sé para qué los tribunales 
H. Bell%feuille Wife, de ídem; Chas, comprar uu buen Longines en el por- ge toman siquiera el trabajo de juz-
H. Tenney, de ídem; Rockwell Ten- vt.nir cuando cambien los poderes. gar a esas buenas piezas. . . que lue-
ney, de ídem; Chas. M. Tenney de , » • g0 Bon perdonados, 
idem; Chas. T. Shean, de ídem; Geo. por iag ifneag que anteceden, ve- Vale más que de una vez los trai-
W. Sweeney, de idem; G. J-iao, de r¿ claramente el lector que soy un gan a comer a L a Diana, que es la 
da al familiar o amigo muerto, tic-i Sudarios y todo, tributo de flores na-! : R H D n - ^ - • - - - : - D ° - r - ' ™ e í?6™1 houibre desapasionado, que analizo casa favorecida por el público y 1 
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. t 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
jardín " E l Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
de turales los hacemos desde $5.00 a 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de "El Clavel 
Douras, de idem; F . E . \ns cosas viéndolas bajo distintos as- que más ha reajustado. 
Hasler, de idem; Edward Hasler, de Pectos, dándole a cada uno lo suyo, 
idem; C. F . Wittman, de idem; J . H. y p0r ias qUe preceden, también po-
Gusts, de idem; Mrs. A. Me Kay, de cij-t observar que no tengo abuela y 
idem; Miss L . Qurtis, de idem; L . váyase lo uno por lo otro: De todas 
r.. . ; S. Kaynes Wife, de idem; L . U. Lynt suertes doy gracias a Dios, porque 
pueden pedir lo que se desee. Dichas ¡ Wif« de Little Falls, N. Y. ; L . O. cuantos hay que a más de no tener 
órdenes serán cumplidas con la pron- Busklin, de idem; Miss Paulino Mark abuela, no tienen siquiera noción de 
. , , ivi j „ * de Herkiner, N. Y . ; Leonard Thomas la hija de la abuela. . . 
titud y formalidad que tenemos acre" Wife> de NeW York; John Barry Wi- Ello parece imposible, mas, sin 
ditado. |fe, de idem; J . F . Jr, de idem; J . F . embargo es tanta verdad como las 
Cullman Jr. de idem; A. M. Woolf, liquidaciones que se llevan a cabo en 
Todo es sacar: 
Entre dos amigos que se encuen-
tran en la calle: 
—¿Qué te pasa que estás tan aba 
tíúo? 
—Vengo de casa del dentista. 
•—¿Te ha sacado algo? 
—Sí, dos muelas y cuatro duros. 
Las muelas no deben sacarse, hay 
harían excepciones con objeto de 
preservar la unidad artística e histó-
rica de ciertas decoraciones interio-
res. 
Berlín, Marzo 10. 
E l ministro del Interior Adolfo i pĵ qjĵ ijĵ  O R D E N A L B A T E D E 
Koester comunico hoy al Re^hstag , ^ uGIGANTES„ 
nUe se harán desaparecer todas las) 
iVignias imperiales de Alemania, y New York, Marzo 11. 
¡a? reales de Prusia, agregando que , Dave Bancroft, iniciará la tempo-
gí" gobierno había decidido fijar un !rada de log "Gigantes" ocupando el 
plazo definitivo para poner en eje-ipr¡mer puesto al bate, según despa-
cución esta medida. jeho recibido hoy del campamento de 
La única excepción que se hará a . entrenamient0 de jog campeones 
este respecto será en edificios en que ¡mundiales en San Antonio, 
dichos emblemas se encuentran in- • McGraw probabemente pondrá en 
córporados a su estructura de modojgegundo lugar al bate, a Groh, si-
nue su desaparición destruiría el va- | guiéndolo Young y Frank Frish, sien 
Icr arquitectónico o el efecto artís-jdo muy probable que Meusel ocupe 
!jC0 iel quinto lugar y Kelly el sexto. Ralph 
También desaparecerán todos los ; shinnen irá al bate antes que el pit-
/.naíros y estatuas en las oficinas ' cher y el catcher. 
Z] gobierno cuya retención es incom la C A R R E R A D E S E I S DIAS E N 
natlble cou el régimen republicano ¡ B I C I C L E T A 
Esta parte de la medida se aplicará I New York. Marzo 11. 
nrincipalmente a los numerosos re-1 Cuatropearas de ciclistas abando-
tiatos del ex-emperador Guillermo, i naron hoy la carrera de 6 días en bi-
•niTinup Herr Koester indicó que se | cicleta que se está efectuando en Ma-
1 dison Square Carden. 




SE B E C T I F I C A N E X B E R L I N LAS¡ Los teams compuestos de: Brocco-
P R I M E R A S I M P R E S I O N E S PRO- • Deruyter y Grenda-McNamara conti-
DUCTDAS POR L A NOTA r.úan llevando una vuelta deventa-
H U G H E S ja a todos los demás contendientes. 
Berlín, Marzo 10. I 
Hoy se anunció en el Ministerio 
de Estado, que el gobierno alemán ^ 
aceptaría lealmente el programa re-1 
dactado por Mr. Lloyd George y . M . . 
Poincaré para la conferencia de Gé-
nova. y que no tratarían de alterar-
lo- - ¿ 'I 
" L a actitud americana es de una | Roma Mar ^ 
lógica evidente y P^ece , p r ^ g ^ r i Dice ún despacho dirigido al pe-
resultados pocos prácticos ae ^ u«-; riódico ..E1 Mondo" por su correspon-
liberaciones en Génova , dijo ^ o ae gal en la capital que 8e ha iniciado 
los altos funcionarios de dieno m - , formidable revolución en Trípo-
nisterio. "Toda conferencia ^ t r a - j y Log rebeldes ha.n roto la línea 
te de emprender la árdua tarea de ia {érrea en muchos lugares y han ata. 
reconstirucción económica de Eur0Pa , cado a ias guarniciones italianas. 
no puede evitar el incluir la cues-1 6 
tión de reparaciones en su agenda ¡ S O B R E JĴ  R E V O L U C I O N E N 
que la depreciación del marco es, T R I P O L I . 
una de las principales causas de la 
actual desorganización, puede atn-( Roma( Mar- n , 
huirse directamente a a^uella, cu,e°: E n Azizia, dos compañías de sol-
tión y a otros factores engendrados dados italianos que se hallan rodea. 
por el Tratado de Veffsalles. | dog por log rebeldes están recibiendo 
Los comentarios oficiales y «je ia comestibleg por medio de l0g aerpia-
prensa sobre la nota del secretario nog que lo }anzan desde lo alt0 Log 
Hughes, al gobierno italiano, ban ai italianos han evacuado a Chater y 
sipado en gran parte los primeros sen Zavia Esta se halla situado a unas 
timientos de pesadumbre al ver ^ 6 125 mi]las egta de la ciudad de Trí_ 
los Estados Unidos no tpmarían par 
te en la conferencia de -Génova, de-, ' 
bido principalmente a que el texto j Un despacho procedente de Trípoli 
alemán del citado documento p e r m i - . a Roma Echado el 13 de Febrero 
tió inferir a la opinión publica que decía ^ log rebeldes y iag fuerzas 
el gobierno de Washington aDrigaca italianag se egtán batiendo en Mlgu_ 
la convicción de que la elinimacion i rata( Cerca de Azizia. Se decía que el 
de la cuestión de reparaciones y | gobierno italiano consideraba el mo-
otras afines de la agenda de la con- ¡ vlmiento como una demostración ais-
ferencia restringiría demasiado la) 
esfera de las* deliberaciones 
La misma atención ponemos » Wem;T"ít7 ' l¿ Bowker, Wife. de L r F r 7 n í r a " d r o b r s p o ' 7 0 . "en" todos 5"S c°nse,;valas Para comer con de 
feccionan. por la belleza de sus flores cumpi¡r el encargo más modesto co- Idetm; E . F . Enrich, de Montclalre, Iop artículos de señoras le,te 103 ric08 víveres clue vende L a 
y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
mejores del mundo. 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la 
de nuestros clientes. 
lista 
J A R D I N * * E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARIANAO 
(1368 alt. ihd 16 F . ) 
N.J.; Dr. y Mrs. Creigton, de London; L a vida es esa. una eterna lucha 
H. A. Cardner, de Washington; C. sin tregua, un continuo subir y ba-
Safran VVife, de South Ambey N. J . ; jar, por eso es que mientras unos 
: i J . N. Shure, de Oak Park, 111.; John necesitan suna buena caja para cau-
! | w . Realy Wife, de Pottstown, Pa.; dales de González y Marina, otros 
j1 Mis Katherone iVV.ihtmore, de In- ve dan por satisfechos de que exis-
i I dianapolis, Mrs. M. I. Martin, de id; tan Los Reyes Mayos que facilitan 
I'b. G. Meyer, de New York; Mvs. E . disfraces y serpentinas por poco di-
' B. Mendelshon, de idem; Miss Edna ñero 
Marquzee, de idem. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer 
Flor de Cuba de O'Reilly 8 6. Pida 
allí la riquísima sopa Juliana, la 
Tyifia (atún en aalmera) y el gran 
cafe '.'Flor de Cuba", especialidad 
de la casa. « 
• * • 
Haga de su hij© un hombre capa-
citado para el porvenir. L a Acade 
mia Pitman Aguila 71 le dará clases 
de idiomas, taquigrafía y mecano-
grafía por poco dinero. Pero volviend*o a la c u e s í ó n polí-
tica, nada me extraña que quienes 
José "Fernández, de Majagua; J . i viven de ella se afanen, acaloren, dis-
Reyra, de idem; José F . Trujillo,; Cljrseen y hasta se fajen, porque al 
de Colón; Celestino Suárez, de Man-ifln ^ al cabo, ese es su oficio, 
zanillo- Harry Bordges, re LouisvilleJ Lo Que no me cabe en la cabeza, 
Ky. ; Miss Elizabeth Bordges, de Id.; ^ Ûe S^JT? partes existaa loS dental invento, flue la misma reina 
S. G. Mac Dougal, de Long Grove, N. eternos bobos, esos seres que viven Victoria n0 Se atrevió 
Y . - A B Eford, de Leesburg, F i a . ; de su trabajo y nada han de espe-
J . H Frazu, de Ocala, F L ; Geróni- rar de quiénes vayan al poder, y sin 
mo Fernández, de Holguin, Antonio embargo los véls echando los bofes 
Clara; Macario en ini"ns V manifestaciones políti 
R E V O L U C I O N 
E N T R I P O L I 
Por The Ass Press. 
Comprando CAFE en "EL BOMBERO", no bota V d su dinero. 
10 libras de azúcar refino 40 centaios 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
ción es más grave en la sección orien' tipo de descuento de 5 ̂  a 5%, 
tal que en ningún otro lugar; pero 
ai mismo tiempo opina que la policía L O Q U E D I C E E L " D A Y L E M A I L " 
restablecerá el orden en breve en A C E R C A D E L A C O N F E R E N C I A 
Johannesburg y en Benoni; pero con • D E GENOVA, 
fiesa que debido a la situación caóti- j 
ca existente se hace muy difícil con-I Londres, Marzo 11. 
firmar los distintos rumores que cir-I E l "Daily Mail" dice hoy que l a ' Jesús González, de St, Spiritus; Jas. una soja vez la deljc¡osa g j^^ (¡E q 
culan. f negativa de los Estados Unidos a to- Y. Karrus Wife, de Miami, F ia . ; Sra. ^ Eg inconcebible pero certísimo 
- ~ > - / i n i a r parte en la Conferencia de Gé- Smith e hija, de Virgina, V. A.; Elias, ¿será alguna enfermedad en la 
nova priva de importancia a tal ex- Garhart e hija, de Jamestown Pa.; ̂  cuai no SG ha fija(i0 ia ciencia? Pue-
tremo a la Conferencia que eñ algu- Mary Pérez, de Güines; Maximilia- ¿jg ser> 
nos círculos políticos se duda que se no Isoba, de Sagua; Miguel Celerio, j * * * 
Curiosidades: 
E n 1830 se inauguró la línea fé-
rrea de Londres a Manchester; era 
tal, sin embargo, el respeto con que 
?e miraba tan asombroso y transcen-
Quirós, de Santa 
Rojas, de Unión de Reyes. 
P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Juan Azcui, de Matanzas; Lisardo 
cas, enronquecidos de tanto gritar, 
restándole horas al descanso, sin que 
al final de cada acto de estos se 
vean recompensados con una docena 
de ricos dulces de la acreditada dul-
Cueto, de la Habana; M Freman de cería San José 0bi 3 ^ 
Miami, F i a . ; Edward Libeltz de id . , por sug garganta8 haya pasadoM 
celebre la citada Conferencia. 
P O R L O S H O T E L E S 
de Colón. 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Lottie Foster, de Cruces; W, Me 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
P R O B A B L E DIMISION D E L GABI-
N E T E G R I E G O 
Londres, Marzo 11. 
Según despachos recibidos por la 
Agencia Reuter por conducto semi-
cficial griego, el gabinete presidido M. Swartz, de Providence, R. I . ; John de idem; Juan Cuadras, de Matanzas,:un ]0co agitando el sombrero y dan 
por el Primer Ministro Gounaris di- G. Arastrong, de Detroit; F , C. Root, Angel Ortiz, de Santa Cruz del Ñor- do gritos extentóreos sin saber a fa-
a utilizar has-
ta 1843 este nuevo medio de locomo-
c ^n. 
E n 1836 votó Francia la construc-
ción del ferrocarril de París a Versa-
lles (15 kilómetros próximamente); 
seis años más tarde (1842) aproba-
ba aquel Parlamento la ley para cons 
truir las grandes líneas francesas. 
E n cambio usted lector, para man-
dar hacer las iniciales a sus pañue-
los, no necesita acudir a ningún par-
lamento, sólo con ir a L a Rusquella 
quedará seleccionado el regalo, bien 
sean pañuelos o corbatas. 
* * * 
Biografías sintéticas: 
Santa Teresa de Jesús. 
Ayer en los regios salones del Cen-
j Yo tengo un vecino muy buena 
persona, al cual vi en varias ocaslo-
nea tomar parte en todos los mitins Gallego, se ha llevaao a cabo una 
¡barrioteros; y si unas veces se des- l>rillante ^ lada para honrar el tercer 
Leod, de Los Palacios; M. Myres, de'pepitaba (jan(j0 vivas a Zayas otrag centenario de la cononización de esta 
Mi-
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
C. Vega Wife, de la Habana; 
|New York; Clarence Bartunk, de se desgañifaba a favor de José 
Cleveland; H. C. Taller y Sra., de f uel (q e p D ) 
Kansas; H. .M. Finley señora e hijo,, Ulia vez estando junto a él pude 
dt N. J . ; J . Bartunes, de Colorado; 1 cbservai. que apenag ovó ]a Im',sica 
J . VV. Barton. de New York; Elias; fiue Iba para un mitin todo el cuer_ 
sabia santa, que nació en Avila el 
añq 1515 educándose en el conven-
to de San Agustín, vistiendo, muy 
joven aun, el hábito del Carmelo. Du-
rante muchos años sostuvo una lu-
Fred Gerber, de la Habana; Core Gerbert,j pn le tembló y echó a correr como cha terrlble en su espíritu; pero, en 
mitirá como resultado de un voto ad-
verso en la Cámara de Diputados 
ayer. 
E L BANCO D E F R A N C I A R E B A J A 
SU TIPO D E D E S C U E N T O 
(Por The Associated Press) 
París, Marzo 11. 
E l Banco de Francia bajó hoy su 
vor de quién iba. 
Por eso al considerar estas cosas 
de idem; Mr. S. Kerraerer, de New te; Filomeno González, de idem; 
York; J . H. Allport, de idem; Mr. y Manuel Alvarez, de Sagua; Ana D. 
Mrs. W Splane, de Oil Cjty; Mr. y Larry, de la Habana; O. Ferrando, 
Mrs. J . A. Fawcett, de idem; Mr. y de Santa Cruz del Norte; José Gonzá- tivo que pongo en el subtítulo, y rae 
Mrs. Spencer Gilbert, de Harrlsburg; de Jaruco; Félix Péerez, de idem. 1 dan ideas de quitarlo y convidarlos 
Miss Mary A. Wood, de New York; o i w r p n A T ^ l C T r i I Í \ T A compasivamente a Néctar Piña. 
Mr. y Mrs. A. M. Lontz. de Richmond ttN IKU LAM tLlJirlU Por lo demás, si por mi fuera. 
Ind.; Mrs. Josep Doetch, de Chica-' ¡duraría el período presidencial tan-
trando de lleno en el camino de la 
perfección, se elevó a una altura ver-
daderamente celestial. Emprendió y 
llevó a término feliz la reforma de 
„ „ „ „ „ G^mlioso baile (le Sáfejdo | to como duraran los presidentes elec 
11 ^ Marzo. De pensión gianaes | ton, ya que con unos y otros no sal-
^ atractivos. Orquesta Comían, Gran- bremos del dicho vulgar que dice: 
Aaa s^rni-e.«as "Piña, Mamey y Zapote". Con ello 
ros evitaríamos las latas electorales 
y demás zarandajas: Nada, nada: 
Todos los puestos vitalicios y acabá-
bamos de una vez, ya que por lo que 
veo tan buena es Juana como su her-
niíma. 
casi me duele darles el cruel califica- 8U 0rden' divinamente inspirada, 
fué un portento de sabiduría. Sus 
obras místicas son la admiración de 
los teólogos, y de los literatos. Mu-
rió en Alba de Termes, el año de 
1582, tenía, pues, 67 años. 
lacla. 
Los artículos de fondo comentan- | \ r r | A n n r ^ i r O 
do la nota Hughes, parecen indicar y t i J l / j y ^ E P I J Q i J 
efectivamente, que aunque deben con ^ 
siderarse la comunicación del go- j 
bierno americano como una n e g í p -
va categórica a tomar parte en lasj 
discusiones de Génova, informa ade-
más a los aliados que las naciones 
aliadas han emprendido una senda 
equivocada, permitiendo también im-
plicar que los Estados Unidos se pro- 1 CHOQUE E N T R E H U E L G O S T A S Y 
O B R E R O S E N 
J O H A N E S B U R G 
P O L I C I A 
del Africa 
ponen ejercer creciente presión moral 
sobre el viejo mundo en lo porve-
nir. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
1 las Cctims COiauou auouiui.€j,iiicui.o uo-
ASESINATO D E UN T E N I E N T E D E L siertas y la población completamente 
E J E R C I T O E N B E L F A S T I tranquila. Al público se le prohibió 
Belfast Marzo 10. e1 tránsit0 P0r las calles. 
•1711 . .' „ A^ ^o.im,-0r.tn Dicose que el edificio situado en Be 
S e a ^ r ' ^ W a S - / t t é r : ! — noni, dnde se reunian los obreros fué 
t i ^ f ^ p o ^ t - d " a L V a a o . W 
S r u e ' s e ' s ú p o n f e o ' S u e ^ t ó de jas « « « l e ^ T u é en .a secc.dn ex-
sinn-feiners. Al asesinato se s igu ió , trema ™ Kana-
gran actividad por parte de las tro-1 „ .,„T-,T7 T ^ r ^ e r m m / x F« 
Pas. E l teniente Bruce iba vestido de 1 MA* S T ^ R A ^ ^ m ^ r 
Paisano y se desconocen los móviles EN JOHANNESBl RG, 
Johannesburg, Unión 
del Sur. Mar. 11. 
Las bajas ocurridas en los choques 
entre los mineros huelguistas y la po-
licía acendian hasta las 9 de la noche 
del viernes a 32 muertos y 57 heri-
dos. A dicha hora continuaba el 
combate. 
De los 32 muertos 19 son policías. 
Sin embargo, a las 11 de la noche 
las calles estaban absolutamente de 
•leí asesinato. 
E l policía Callen, que fué herido Loifclres, Marzo 11, 
S / u n r e g a l o n o u n e l o 
p r á c t i c o y l o e l e g a n t e , 
c o n u n p r e c i o r a z o n a -
b l e , e s c a s i u n d i n e r o 
p e r d i d o . A p r o v e c h e 
n u e s t r a e x p e r i e n c i a , 
E L G A L L O 
l e p r e s t a r í a s u a y u d a 
e f i c a z e n s u e l e c c i ó n 
d e l r e g a l o q u e d e s e e 
h a c e r , a p r o p i a d o a l a 
e d a d , s e x o , y p e r s o n a 
a q u i e n v a y a d e s t i -
n a d o . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
HABAJSTA Y O B R A R I A 
i .  í , -
k des Sorpres
I Ya están ultimados todos los pre-
'parativos para esta magna fiesta que 
se celbrará por la Sección de Re-
ícreo y Adorno de este Centro, en sus 
! Salones Sociales de Prado y Drago-
nes, la noche del señalado día 11 de 
Marzo próximo. 
E l maestro Gorman ha combinado 
un bonito y atrayentísimo progra-
ma bailable, que insertamos al finar 
y ha reforzado notablemente u aplau-
dida orquesta por lo que está por 
demás decir que su notable e innega-
ble esfuerzo logrará satisfacer cora-
pletaraente a todos los concurrentes 
haciéndoles gustar de las dlicias de 
su gva.ii interpretación musical. 
Los muchachos de la Sección es-
tán animados de mayor entusiasmo y 
se prometen que «la fiesta ha de re-
Hllos de todas clases para hacer 
bordados, encajes de hilo hechos a 
mano, medias de seda y algod'ón, to-
cio a precios baratísimos. 
Venga a el Bazar Ingles de Galia-
no 72. 
Bosque petrificado. 
No es difícil encontrar árboles con-
vertidos en piedras, pero sí todo un 
Nada mejor para Combatir el do- tosque como se acaba de descubrir 
lor de cabeza sin que el organismo 
se deprima, que las tabletas alema-
nas Heinoval, que son eficacísimas. 
* « « 
Dicen que Gloria Caruso parece 
haber heredado la voz maravillosa de 
su padre. 
Esta bien, pero aunque ello no 
resultara cierto con haber heredado 
los millones que éste le dejó ya es 
bastante; puede despreocuparse la 
rapaza, que no le faltarán- adorado-
en Arizoma (América) ; ocupa el 
fondo de un valle de 20 metros de 
profundidad por un kilómetro de 
ancho y varias leguas de longitud en 
plana región desértica; el corazón de 
todos los árboles, que pertenecieron 
a las coniferas (espino principal) 
se ha transformado en ágatas y cal-
cedonias de gran valor por lo cual 
está bajo la custodia del Gobierno 
de los Estados Unidos. 
* • « 
Se han recibido últiraaraente en . res ni zapatos Kimbo y más estando 
sultar hermosísima y digna de ser 1 tan baratos como están en *la gran 1a popularís'nia y reajustadora L i -
encomiada por los más exigentes del 1 peletería L a Bomba, frente a Campo- brería Académica, de Prado 9 3 ba-
órden y la corrcección; el Mariscal 
de Campo, Secretario de la Sección, 
señor Galán, está llevando a cabo a 
concenti ación de todas las fuerzas 
a sus órdenes y dando las idem opor-
tunas a fin de lograr que ese día, el 
sábado 11 de Marzo, sea el órden cora 
pleto y reine la mayor corrección en 
toda la fiesta. 
Es innegable que existe enorme en-
tusiasmo por concurrir a este baile 
y que cada vez va siendo mayor por 
ser el día señalado, el más apropiado 
para esta clase de fiestas en que la 
juventud hace derroche de alegría y 
disfruta grandemente en su capricho 
favorito. 
Ha de ser tremenda la concurren-
cia de máscaras y Comparsas visto-
sísimas según noticias que llegan a 
amor. 
Aproveche comprar zapatos bue-
nos, cónfodos y elegantes. 
* « * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
A orillas del Malecón 
hay un lanchón y una barca; 
Sirio es dueño del lanchón 
y Calderón de la Barca. 
Gedeón P R O Z Z A L . 
jor de Payret, las siguientes y 
gestivas obras. 
| De Mary Maryan. " L a Gran Ley" 
y "Gemelas". De J . Coulomb, "Ce-
j tro de Oro" y " L a Isla Encantada". 
Dado el prestigio de que gozan 
/ ettos autores pronto estarán agota-
' das. Pídalas con tiempo. 
* * * 
E l chiste final: 
E l maestro.—óCon qué letra escri-
bre usted viaje, con "ve" corta o con 
*'b" larga? 
E l alumno.—Si el viaje es corto, 
I con "v" corta, y si es largo, con 
"b" larga. No cabe duda que el Sr. Gedeón 
Prozzal, le da bien a la pelota. Si i w-.j , 
estuvierá aquí en la Habana lo con-1 N*da ^ á s grato que reposar to-
vldaba a tomar la deliciosa manza- ; 1mando un refresco después de hacer 
nilla de L a Jaca Andaluza, que reci- I ní:??1?rasT , ^ , 
nosotros de fuentes bien autorizadas. brn Qbregón y Gómez de Sol No 10 ' e ser el Preferido 
Infinidad de señoritas y jóvenes se y para colmo de dicha la íbamos ¿ por usted por ser la casa donde rae-
han dado cita para el sábado día 11 tomar en Marte y Pelona el café de 3or 36 confeccíonaq los helados, te-
en el Centro Castellano; nosotros no laSj bebidag patentes en el cual pron- S Í ? * * - los me1ores dulces 
faltaremos tampoco para poner apre- to se abrirá un restaurant, có- ' 
ciar la magnitud grande de fe fiesta moáo barat0 y elegante. 
bailable. 
-1 policía uuuen, que me nerino luielga general decretado por los 
HS- un balazo en un choque ocurrido r r ILUCL»A &C1 T ^ O ^ ^ K , , ™ OC Pn 
Falls Road, algo más temprano, i e i ^ A m ^ Z 0 t ^ ^ ^ A Z ^ 
talleció de sus heridas. realidad un p ^ ^ J ^ ^ 1 ^ 
TT_ « • J c- J 1 J no. seeun el corresponsal aei uai-
«e Febrero, han perecido 22 católi- Punto primordial ^ « l a huelga ha si-
cos y 17 protestantes en Belfast. Des < 0 ^ J r L Í ^ ri ado co 
de Julio de 1920. las víctimas han tra el Estado ' a8:rega el Cltad0 C0 
sido: 
tes. 
15 2 católicos y 42 protestan-
AGRESION CONTRA DOS P O L I C I A S 
E N B E L F A S T 
Belfast, Marzo 10. 
Los policías O'Connor y Cullin, fue-
ron atacados por un grupo armado 
en Falls Road, a primera hora de' la 
tarde de hoy. 
O'Connor fué muerto balazos, y 
Cullin, fué herido mortalmente. Berzas rivales del ejerui-to irlandes eukoan a un ACUERDO 
Belfast Marzo 11. POR T H E A|P. 
Se ha llegado a un acuerflo entre 
jas fuerzas rivales del Ejército de la 
República Irlandesa en Limerick con-




Ha sido motivo de conjeturas la 
demora del Primer Ministro Smuts 
eo proclamar la ley marcial, la cual 
debió hacerse ya promulgado pero 
dícese que' el Primer Ministro teme 
que con esa medida se precipite un 
conflicto en el cual los huelguistas, 
que en su mayoría son holandeses 
sean reforzados por fuerzas proce-
dentes de la:población de Veldt. 
E l corresponsal del mismo periódi-
co en Johannesburg dice que un 
gran número de campesinos holan-
deses procedentes de los distritos de 
Boksburg y Benoni se han unido a 
los huelguistas y que han atacado 
a Benoni. E l corresponsal del "Ti -
mes" en Johannesburg a su vez opi-
na que el movimiento es un extenso 
complot bolsheviquo y que las fuer-
zas de Fordsburg se considera una 
guardia roja. Y agrega que la sitúa-
H a c e m u c h o s a ñ o s q u e n u e s t r o s p r o d u c t o s g o z a n d e / n / n e n -
s a f a m a . N u e s t r a h a r i n a d e m a í z m a r c a 
" E S C U D O " 
c o m o t o d o a r t í c u l o b u e n o , p o d r á s e r i m i t a d a , p e r o n o / g u a -
l a d a . E x / j a l e e n s e ñ e n e l e n v a s e y e v i t a r á q u e l e s i r v a n u n 
p r o d u c t o i n f e r i o r . 
I . A . P 4 L 4 C I O Y C O . 
OFICIOS Y OBRAPIA 
Un apestoso: 
Oiga Don Juan, me parece que le 
encuentro a usted más bajo. 
Puede ser, porque ayer me lavé 
los pies. 
0 0 4 
Todavía puede usted conseguir un 
que se elaboran en la Habana. 
Teléfono M. 4712 y A 5006. 
Solución a la adivinanza: E l or-
ganista. 
• * * 
¿Cuál sería el colmo del tenor Hi-
pólito Lázaro? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
C a s a M o n t e a g u d o 
N E P T O H O 
A V I S O : 
Habiendo dejado de pertenecer a esta casa la señorita Dorotea y el 
señor Rodríguez, ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clien-
tela haberse hecho cargo nuevamente de su dirección, en el mismo local 
de NEPTUNO 22, la Sra. L O L I T A MONTEAGUDO D E B E N I T E Z , la que 
continuará atendiendo con la actividad y esmero reconocidos todos los 
trabajos que se le confíen. 
CASA MONTEAGUDO 
Agencia Trujillo Marín. .. c 1951 
Nopdino 22 
alt ld-5 2t-7 
P A G I N A S E I S O i A R I C D E I A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 2 2 . 
A Ñ O X C 
D E P O R T E S 
POR M. L. DE LINARES. 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R C O F O B S J K . D B P O M A R 
£ 1 m é t o d o d e a l i m e n t a c i ó n t i e - J a c k D e m s e y m a n i f i e s t a d e - U n j u g a d o r p r o f e s i o n a l d e b a -
ñ e g r a n i n f l u e n c i a e n e l e n - s e o s d e p a r t i c i p a r e n e n c u e n - l o m p i é n a r r a a l g u n a s d e s u s 
t r e n a m i e n t o d e l o s a t l e t a s t r o s d e b o x e o p r i n c i p a l e s a v e n t u r a s 
portunldad! Wagner se d ^""^ 
r a ; e n f u r é c e s e R l c h t e r ; ruge ehe8l,«' 
¡ e l macniinlsta, fiel adepto de W ^ 1 . 
Sus furores nada resuelven 
que aplazar la r e p r e s e n t a c i ó n A 
gfredo". Qe "¡Ji 
E l movimiento de viajeros 
. tacas, y a l lá en el fondo, el amplio tanto, no cesa. 81 algunos 'i*titT*' 
| palco real . E n t r e la primera fila de llegan otros, entre ellos el cond ^ 
(butacas y el escensyio, un ancho foso, drassy, que ha de ocupar un Alu 
' cubierto con una especie de capota de en el palco real . 
V a s a saber, lectoras. lo que a c a r n o se ven m á s quo talleres al a1™ i canrUaje. impide al sorprendido públ i1 E l m i é r c o l e s 16. representa 
ho de saber yo. I Ubre, donde todas las mujeres , lo : co ver la orque8ta. L a s paredes de fin "Sigfredo" el maravilloso7^. ^ 
Como me lo leyeron os lo escribo.; mismo anc ianas que j ó v e n e s y joven-1 ]a sala cuadrangUiar SOn i¡8aSi s i n . Su é x i t o es tan grande i!iü 
C O N S I D E R A C I O N E S 
• aiiue conio p, ; 
Contribuyen ^ 
Aumentan los partidarios del siste- S u apoderado K e a r n s no h a tomado E L 
ma vegetariano, prescindiendo cas i » ú n una d e t e m i l n a r i ó n definitiva H E L S E A D E 
en absoluto de l a carne respecto a sus planes futuros P L I C A L A I N i L I K M IA D E 
L O S Z A P A T O S M E V O S 
su correspon-i z alglino; de trecho en trecho, ¡ " L a W a l k y r i a " . 
diente a lmohadi l la cubierta f 6 , ^ í í ; I algUnas columnas dis imulan su des-i maestr ia de los intórpretes" ei ^ 
leres, manejan ^ ^ í ^ 1 S Í I m R » ' a d e m á s de los y a citados. \ ^ 
L o s principes y emperadores son re ( E r d a ) . Ungen. (Slgfredo) Schl 
cibidos con aplausos. Luego, el gas ( M i n o ) , Re ichemberg (Fafner 0S 
los bolillos do madera. Asombra, ade 
máar aquel silencio en tan nutr ida 
i t u n i ó n de mujeres 
Podo e s t á i g u á l . . . B r u j a s sigue .citas, cada cual con 
siendo la ciudad' del encaje. 
L a existencia d# aquellas laborio-
saL mujeres es la misma de siempre: 
tranqui la e interesante. 
A ú n sin estudiar los seductores es-
critos de Rodenbach — y no digamos 
— I , * . , „ ^ * t l iada e s t u d i á n d o l o s — , B r u j a s se nos labor es minuciosa, requiere absolu- _ pnrtinaa mip onhKtitnvpn a 
No es frecuente que las supersti- aparece como unJi cI;idad Jde ensue- ta f i jeza. U n hilo equivocado basta rrense las cortinas que subst i tujen a l 
ñ a s p o d r á parecer extraordinario, tuar c ¡nco exhibiciones diarias, pero clones hagan tantos, pero uno ios fio. egpecie de p 0 b l a c i ó n f a n t á s t i c a , para echar a perder el trabajo de, telon • • • • • • ^ m a „ , n H n c r e p ú s c u l o de los Dioses" resuito" 
aunque por eso menos cierto, que los he de ganarme la vida de una manera m á s curiosos que he mancado en mi pe,d.ida eil las brumas del Norte. todo un d ía que pende, como 1*1 ^ a r e p r e s e n t a c i ó n na ^ n 1 6 " " " " - I p ú b l i c o pesado, aburrido. Sól ^ 
atletas de hoy dia viven m á s que los u otra. E n vista de que nadie quiere vida fué , s e g ú n , creencia de muchos Aqueiia8 casitas tan hlancas. con dicha, como la vida, "de un hilo"... representa el fondo ae portentosa m a r c h a f ú n e b r e de S i ^ . 
PUS techos tan encarnados: los *ár- i ¡ Q u é mal retribuido se halla todo ^ ^ ^ ^ J ^ í ^ ^ ^ ^ l do y la c a t á s t r o f e final a g r S 
boles, las flores, ¡ t o d o tan pintores-! é » t o ! I n c r e í b l e parece que las mu- b a r í t o n o H i l l ) acecha el momento de francamente. L o s antiwagner^s^ 
co! E l Sol parece al l í m á s radiante, -¡rres autoras de tales primores pá- apoderarse aei oro a r n o a ias u « s o l v i d á n d o l a s ovaciones de tres 
s irenas una de las cuales es la c é - cantan v i c t o r ¡ a : b ú r l a n s e despUdaJ8-
lebre L i l i L e h m a n n , entonan el m a r á - de lü tetraiogia; las ^ d a 
'Prefiero tomar parte en diez en-
E s un hecho que a muchas perso cuentros de boxeo al mes que "efec-
imión ae mujeres . apaga: v ibra el majestuoso pr imer; E l triunfo completo parece InV-V* ^ ^ ^ 5 * : ^ ^ - ^ - ? : ^ ' toorde d é '••El oro del R h l n " : d e s e ó - bie. ece'ndüda. 
Pero al f inal todo se tuerce 
de hace dos generaciones. Es t e hecho contender conmigo he de d e d i c a r m e . d e mis amigos, el resultado <it un 
muy bien pudiera calificarse de a n ó - a algo para no estar ocioso." ¡ b u e n presagio. 
malo, puesto que no depende de las E s t a s fueron las palabras p r o n u n - | Como los marineros, los jugadores 
condiciones generales de salubridad ciadas por el c a m p e ó n mundial de de b a l o m p i é tienen sus supersticio-
d^l pa í s , dado que las e s t a d í s t i c a s de boxeo de gran peso, Jack Dempsey, nes peculiares y entre ellas f igura 
cuatro a ñ o s a esta fecha demuestran r e f i r i é n d o s e a su a c t u a c i ó n teatral una que no deja de ser s ingular: s i , 
B r u j a s , como Venecla, tiene algo ¡judos a precio de oro en las princi - s,^ 
de re ina , re ina destronada, pero in- pales naciones del mundo, no ga 
variablemente majestuosa. No dls- r.en sino i in franco cincuenta c é n t i - villoso t r i o . . . . Con rara unammida 
que durante este lapso han fallecido y manifestando los deseos que tiene antes de ser usado, se a r r o j a p*r u n a anu -llas nasadas gran- mos al d ía . Dos francos es ya un juzga el publico que es 
m á s de un m i l l ó n y medio de n i ñ o s de entrar nuevamente ' 
menores de 10 a ñ o s . Por lo tanto, se- ejercicio de su p r o f e s i ó 
rá preciso buscar otra e x p l i c a c i ó n a ta tomando parte en alg 
un f e n ó m e n o que a primera vista pu- tro con a l g ú n boxeador 
diera parecer extraordinario y que. fama, 
sin embargo, no deja de ser muy na- i E l c a m p e ó n Dempsey 
tura l . i su apoderado K e a r n s 
manecer en New Y o r k m á s No cabe duda de que ha habido 
un progreso notable en la salud, fuer 
za, resistencia y v i ta l idad de los atle-
tas modernos, si se los compara con 
los de hace veinte a ñ o s , y en, mayor 
escala si se establece la c o m p a r a c i ó n 
con los de tiempos anteriores. 
E l atleta de aquellos tiempos acos 
en busca de un contrincan 
lo consigue q u i z á s se decida a acep- para comprar unos botines nuevos 
tar nuevamente alguna de las varias y l l e g u é a l campo con el paquete 
sn (Te B r u j a s " , hace furor t o d a v í a . Algunos modelos tienen doble va - dia que ex 
y lo h a r á mientras haya a f i c i o n e s 1 e r por su a n t i g ü e d a d . » su juicio es severo "son tales el inu-
o f e r t e s ' t ó a l e s que Ve fe" híin h e c h ¿ bajo ¿1 brazo, diez minutos antes de , exquisitas. ! H a y encajes tan complicados, que sitado lujo de la escena, las luces de 
o o u í z á s cruce el A t l á n t i c o con la la hora f i jada para comenzar el jue- Hubo un tiempo en que la opulen- hasta necesitan quinientos palitos, bengala, las nubes de humo, las desa-
esperanza de hal lar un contrincante go. Corrí a l vestuario, a r r o j é los za- cia de la oiudad era sorprendente.! L a s escuelas, dirigidas por religio- pariciones y transformaciones "que 
en alguno de los p a í s e s europeos patos envueltos a ú n , sobre una s i l la . E l fausto de sus fiestas hizo é p o c a , r.as, y donde las n i ñ a s , desde tempra- la v ista es el sentido que mas dis fru-
" ¿ H a pensado usted alguna vez y c o m e n c é a cambiarme de ropa. Pe- Cuando Fe l ipe V v i s i t ó la ciudad na edad, aprenden a hacer encajes, ta. ¡ P o b r e concepto del grandioso 
tumbraba a al imentarse con carne lo que representa ser c a m p e ó n , m u n - ro en cuanto hube dejado el paquete on 1300, la re ina J u a n a de N a v a r r a , son instituciones i n t e r e s a n t í s i m a s . "Rhe ingo ld !" 
asada, huevos, costillas de vaca, pan d i a l ? " — d i j o Dempsey. "Cuando se de los zapatos, uno de mis compa- a l f i jarse en el lujo de las mujeres E n B é l g i c a , r a r a es la dama que A l dia siguiente se canta " L a W a l 
testado y cerveza o té . Hubo un cam- liega a L p i n á c u l o de la p r o f e s i ó n los ñ e r o s de club se a p o d e r ó de él , cor- f lamencas, cubiertas de bordados y no sabe m a n e j a r los bolillos. ( E l en- k y r l a " . G u s t a mucho m á s . A pesar 
p e ó n i n g l é s de peso liviano, F r e d d i e d e m á s pug i l i s ta s c í e e n que uno es ' t ó el cordel que lo l iaba y e x a m i n ó y joyas, no pudo menos de excla- c i j e de bolillos data del siglo X I V ) . de haberse rogado en los carteles al 
V/e l sh , a quien se le o c u r r i ó la idea invencible." :las "herramientas" nuevas. M o s t r ó - m a r : "Creí que a q u i . n o h a b í a m á s Os Invito, opulentas s e ñ o r a s de p ú b l i c o que no aplauda hasta el f inal, 
de que los vegetales e s t a r í a n muy en "Antes de vencer a Jess W i l l l a r d aelas a los d e m á s jugadores y en se- re ina que yo, pero me he equivoca-; todo el orbe, a que cuando contem- var ias veces estruendosos aplausos in-
su lugar en la mesa de un atleta, la m a y o r í a de los pugilistas de gran guida, tomando el zapato derecho, I do". l p i é i s vuestros soberbios encajes de terrumpen la r e p r e s e n t a c i ó n . E n el 
U"*UV " n nue al f inal del ciclo dirige 
f v . i « nni al P ú b l i c o , p a r é c e n l e s disparatadaT 
I t ' t ^ í ° JuL absurdas , ¡.porque dice que hay ya u 
arte mus ica l ! 
Y la prensa hostil arrecia. "Toj 
cuanto digan los p e r i ó d i c o s que ' 
sea que la obra ha logrado sólo n* 
" s u c c é s " d'estime" no es cierto—a»? 
gura u n o . — L a pr imera serie de M 
I t e e n T o ^ 'la "otea 'Pero Presentaciones d a r á por resultado * 






















A esta misma c o n c l u s i ó n llegaron ins peso creyeron que todo era una com- lo a r r o j ó por la ventana, 
tintivamente otros atletas. b i n a c i ó n , pero una vez que l o g r é de- . — ¡ Y a tenemos un tanto, J a c k ! — 
A part ir de entonces, un gran n ú - rrotar al gigante, volvieron todos a j d í j o m e . . 
mero de l u c h a d o r e s » boxeadores y atle su escondite." 
tas de otras c a t e g o r í a a p r o v e c h ó las "Puede usted decir que estoy ya Vatic inio Cumpl ido 
propiedades de los vegetales para neu cansado de eshibirme en las tablas 
tral izar , a l c a l i n i z á n o l o s , los á c i d o s Espero presenciar el encuentro que |. Como era tarde y el partido esta-
provenientes de la s a t u r a c i ó n de los Tommy Gibbons y H a r r y Greb han ha a punto de comenzar, confieso 
B r u j a s lucha hoy contra su ru ina B r u j a s , p e n s é i s un poco en las en- canto de la P r i m a v e r a Niemann (Sig-
trabajando para el lujo dé muchas ca.leras. mundo) y la Scheffzky (S ig l inda) 
naciones, a las que da su encaje. Es -1 B i e n s é que no n e c e s i t á i s de mis son ovacionados; en el soberbio f inal , 
ta industr ia c o n t i n ú a floreciente a ú n , indicaciones para compadecer a quien la Materna ( B r u n i l d i ) y Betz ( W o -
a pesar de la terrible competencia " t r a b a j a mucho y no gana n a " . . . ; lo tan) causan p r o f u n d í s i m a i m p r e s i ó n 
co 
v o l v e r á " . 
¡ A c e r t a d a p r o f e c í a ! 
T c h a i k o w s k y e s c r i b í a cartas dicW 
do que "no h a b í a visto gamelerla 
larga y enojosa que " L o s Nibeiungos" 
L o s franceses se despachaban a sa 
gusto. Y el e s p a ñ o l A r r i e t a , "entrevit' 
tado". d e c í a a un periodista: "Antej, 
cuando el c a r i ñ o a una persona Mg' 
cegaba, d e c í a yo, d e s e á n d o l a el 
sumo: ¡ O j a l á oigas a Wagner! Aho-
. . . . cuando odio, cuando m a l d i g o » 
detesto a alguien, digo en mi interior: 
¡Oja lá vayas a B a y r e u t h ! " 
¿ H a b í a fn-acasado, pues, el colosaj] 
esfuerzo? 
Pero mientras eso se decía y ^ 
de las f á b r i c a s de " i m i t e c i ó n " . s é , lo s é . Por consiguiente, al decir cantando la p a t é t i c a despedida entre e s c r i b í a , los t iagmentos ae la tetra 
tejidos. 
U n experimento interesante 
N i n g ú n atleta debiera olvidar el re-
sultado del experimento siguiente: a 
dos grupos de ratas se las tuvo dan-
do vuel la dentro de la caja hasta 
que quedaron sus fuerzas agotadas 
por la fatiga. Uno de los dos grupos 
de ratas estaba alimentado exclusiva-
mente de carne, mientras el otro s ó l o 
h a b í a comido granos y vegetales; el 
grupo que r e s u l t ó victorioso en esta 
prueba de resistencia fué contra to-
do lo que p o d í a n imaginarse los par-
t idarios de la carne, el 'alimentado 
solamente con cereales que r e s i s t i ó 
doble tiempo que el otro. 
E s t o no significa que el atleta no 
deba probar en absoluto la carne, 
pues existen buenos argumentos cien 
t í f i co en favor del uso moderado de 
de sostener en el Carden el 13 de Que aquella broma no me hizo nin-
Pero la mujer verdaderamente ele- i esto no hago m á s que pensar en a l ta lag l lamaradas del fuego encantdo y . l o s í a P r o d u c í a n entusiasmo en i 
nte p r e f e r i r á , a los productos de voz, uniendo la m í a a la vuestra, torrentes de a r m o n í a ! m a n í a entera. Y ei teatro impe 
; marzo y probablemente c o n t e n d e r é guna gracia, tanto m á s cuanto que, prodigi0 de habi l idad. 
ga te 
las m á q u i n a s , é s a s delicadas r a n d a s , . s i , como espero, e x c l a m á i s : No obstante, el emperador Gui -
con el vencedor." como los d e m á s estaban t a m b i é n vis-
t i é n d o s e , no me q u e d ó m á s remedio 
que salir del vestuario e ir a ouscar 
mi zapato. 
C o m e n z ó el math y, como se trata-
!3U!tÓ 
imer 
MMf'wAM«M.Cyv..l'A U j t i C— *- . - , • . momento. Durante un rato no ocu-
e n t r e n a m i e i l l O e n f l O t O p r i n g S rrió nada extraordinario, pero de 
de pronto me e n c o n t r é en p o s e s i ó n 
de la pelota y avanzando con el la 
¡en la d i r e c c i ó n del campo r i v a l . Co-
lino frente a mi h a b í a varios arlver-
Siete mi l encajeras hay en B r u j a s 
" B a b e " R u t h a b a n d o n a s u j i -
• 
r a t e a t r a l p a r a c o m e n z a r s u d f ^ u n a « e m i f i n a i , ei juego resu 
• ráp ido y muy r e ñ i d o desde el prin 
— N o tiene efllo p e r d ó n de Dios. i lermo se marcha . Aseguran algunos 
Parece cosa del diablo eso de pagar que durante las dos ó p e r a s ha m o v í -
T a n art istas son muchas (Te ellas, que a peso de oro un lujo as í . que no do Ia cabeza var ias veces. Pero el éx i t^banse en Ber l in ? Munich tre 
:U.. 
rial 
de V i e n a solicitaba el honor de reprtf 
sentar el ciclo enseguida montándo!o 
a todo gasto. Y en s ó l o un mes ago. 
edi. 
ciones de la voluminosa obra 
Sí la p r i m e r a a u d i c i ó n de la tetralo 
NO H A F I R M A D O A l \ E L CON-
T R A T O C O N L O S Y A ^ K E E S 
hacen los mejores valenciennes, asi enriquece a los pobres. E s profun- ^0 va en crescendo, 
como el ya mencionado "Duquesa de damente triste que este derroche, ^ 
B r u j a s " , s u j e t á n d o s e a los m á s vie- , esta opulencia s ó l o representen para S I E G F R I E D — G O T T E R D A M M E R U N G gia r e s u l t ó , f inancieramente, cení,!. 
jos pergaminos. ' r.osotras fama de elegantes y adine- derada, un desastre, el teatro de Bí,y. 
L a s obreras de segundo orden se ¡ radas , y para quien en esta f i l igra- Un incidente trastorna todos los p í a reuth c o n c l u y ó por ser un negocio, f 
encargan del encaje torchon y de ; ma de B r u j a s t rabaja , ¡dos francos nes. E l b a r í t o n o Betz, el " W o t a n " Wagner se ha e n s e ñ o r e a d o ya de to« 
otros valenciennes a bajo precio. ' dr jorna l , cuando m á s ! ¡ Q u é b r u - de ia t e t r a l o g í a enferma. . . . ¡ o h , ino- dos los teatros de ó p e r a dfel mundo 
Recorriendo los barrios pobres jas somos 
H á l l u n s e en este caso muchos juga-i111 V LC V V,» , 
dores del mismo club \3arÍ03J T d T Í d í * C01rrHerme .hac,ia 
una de las alas, con el designio de 
.hacer desde a l l í un centro que pu-
diese ser aprovechado por alguno de 
mis c o m p a ñ e r o s . Girando sobre i a ! 
i pie izquierdo, a c c i o n é con el dere-
!cho para hacer lo que yo p e n s é que 
s e r í a un buen centro. Perq , con sor-
p r ó x i m o s a las antiguas mural las , ; 
convertidas hoy en paseos p ú b l i c o s , ' S a l o m é N í i ñ e z T O P E T E . A C T U A L I D A D F E M E N I N A : E E O N O R A D U S E 
A pesar de que "Babe" R u t h no 
ha estampado t o d a v í a su f irma a l 
pie del contrato de los Yankees . tie-
ne al parecer formado un criterio 
bien definido acerca de sus relacio-
nes con los Yankees de New Y o r k , 
pues de otra manera no se h n b l e r ¿ pres,ai d,e P ^ ' e , la pelota se le 
M A R Y M E E S M I N T E R H A B L A D E M O D A S F U T U R A S 
( P o r .loscphine ( i . Doty) 
temporad 
carne, no ha de predominar sobre ball ¡ t rar io . que esperaba un centro de 
los vegetales. M á s a ú n , si l a humani - L a d e t e r m i n a c i ó n de Ruth de dar 'X9rdad y ™ p r e v l ó la d e s v i a c i ó n que 
dad consumiera menos cantidad de por terminada en Milwauke su 
carne e hiciera mayor uso de cereales, "tournee" con la c o m p a ñ í a de "vau-
legumbres y frutas, las enfermedades deville" no ha sorprendido a nadie. 
que afligen a los mortales no s e r í a n 
tantas y, los estragos por ellas pro-
ducidos de menor c u a n t í a . 
E s un error creer que la cal idad 
de los alimentos en general h a me-
jorado. Y decimos en general porque, 
s i bien en algunos se ha dejado sentir 
la inf luencia bienhechora que l leva 
consigo el progreso, mal entendido. 
de ese modo s u f r i ó la pelota, no tu-
vo tiempo para defenderse. Sorpren-
dido, cuando se d i ó cuenta de lo que 
ocurr ía , el tanto estaba y a hecho. 
Por e x t r a ñ a coincidencia, una racha 
h a b í a dominado la pelota en e l 
preciso instante de l legar a la a l -
pues t e n d r á que comenzar su entre-
namiento sin pérd ida de tiempo si 
quiere tomar parte en el primer par-
tido de e x h i b i c i ó n s e ñ a l a d o para el . 
12 de marfco en New Orleans. Hace ^ . r a de la puerta e introducir la en 
un par de semanas que "Babe" R u t h ésta-
no habla decidido a ú n si lo s er ía m á s ' Aquel tanto s i r v i ó para ganar el 
conveniente continuar su j i r a teatral niatch, pero e s t á de mas decir que, 
o comenzar sus sesiones de entrena- al producirse, nadie se s i n t i ó mas 
h o " l l e g a d ó r r e t ^ m i n a r d l p í o r a b ^ s mient.0- A1eo ^ P r e v i s t o ha de haber sorprendido que el jugador que lo 
consecuencias ocurrido, sin embargo, para que se hiciera. No; yo no soy supersticioso, 
haya decidido a adoptar esta s e g ú n - Pero ciertamente, aquel la fué una 
No se ha escrito en los tiempos mo da d e t e r m i n a c i ó n 
demos un tratado fundamental , acer Bambino a n u n c i ó su d e t e r m i n a c i ó n 
ca de la a l i m e n t a c i ó n , como el que en una carta que d i r i g i ó a las ofici-
hace mil lares de a ñ o s formulara Mol nas de Ips Yankees , en la que dice 
séi, en el G é n e s i s , el L e v í t i c o y e l que t e r m i n a r á sus representaciones 
i e x t r a ñ a coincidencia. 
ITn tanto hecho con l a rcMlUla 
Sin embargo, el tanto m á s curioso 
Deuteronomio, y que hizo exclamar a teatrales esta semana y que s a l d r á Que he hecho en mi v ida no fue ese, 
un sabio de la a l tura de A m p é r e : "O el lunes con d i r e c c i ó n a Hot Springs. 8Íno uno que en la temporada ante-
M o i s é s fué uno de los sabios mas 
grandes que han existido, o estuvo ins 
pirado por la d iv inidad" 
rior (1920-21) m a r q u é jugando con 
Debido a las diferencias que han ; tra B l a c k b u r n Rovers . A s í este como 
surgido entre los coroneles de los ml team, Chelsea, jugaron con bas-
Un atleta que s ó l o se nutr iera con Yankees y los lanzadores de ese club tante mala suerte en el pr imer pe-
los alimentos aconsejados por M o i s é s , por asuntos relacionados con los r í o d o , que t e r m i n ó sin que se hubie-
t e n d r í a adelantada la mayor parte sueldos en Hot Springs se r e u n i r á n 86 marcado un solo tanto. Hube ex-
del camino en un terreno de tanta ú n i c a m e n t e White Hoyt y Mike Me celentes jugadas, pero por una c a u -
Nally que hasta ahora son los ú n i c o s 8a u otra, todos los esfuerzos se m a -
"ases" que de los Yankees han f ir- lograron en los 45 minutos de la 
mado contrato. mitad IniciaK 
E n un informe oficial publicado E n el segundo periodo p a r e c i ó que 
por los mencionados coroneles no ^as cosas s e g u i r í a n de la misma ma 
se menciona a Bob Shawkey 
t.rascedencia para su p r o f e s i ó n . 
L o que dice un proverbio chino 
L o s chinos tienen un proverbio que 
d e b e r í a servir de norma en la mayo 
E l e o n o r a Duse e s t á en R o m a , es- c a t ó l i c a y por haber sido durante la 
condida en una vi l la sol itaria de los guerra oficial de ordenanza de C* 
contornos, lejos del ruido y de las dorna, pero que estrena sus armai 
indiscreciones. L a gran actr iz t r a - como escritor teatral . L u i s Piran-
E s costumbre dar por cosa sabida sos y extravagantes les gustan tanto baja en silencio, con fervor juven i l , dello e s t á terminando, después , pa-
que las mujeres son las ú n i c a s y o m á s que a nosotras. Toda m u j e r en la p r e p a r a c i ó n de la serie de re- r a la Duse, un vigoroso trabajo que 
exclusivamente culpables de la ex-1 (exceptuando que sea muy fea) tie- c í t a l e s que. cmenzando pof el Cos- tiene como protagonista una madre, 
ne a l g ú n novio o marido a quien tanzi de R o m a dará este invierno E l sentimiento que predomina en él 
"agradar", y esto es precisamente con su nueva c o m p a ñ í a . .es el amor materno y la figura prin-
lo que mantiene ocupados a cente- E l hecho nuevo, el lado caracte- cipal ofrece una "parte" de grau 
nares de miles de modistos y m a n - ristico de esta empresa excepcional e l e v a c i ó n é s p i r i t u a l , de profunda 
tiene abiertos otros cientos de miles lo c o n s t i t u i r á un repertorio nuevo c o n m o c i ó n h u m a n a . E leonora Duse, 
de establecimientos de modas". qUe E l e o n o r a Duse desea revelar a l que c o n f i ó un d í a a un distinguido 
L a estrella c i n e m a t o g r á f i c a tiene p ú b l i c o . H a conseguido — c o n el cronista , su pena porque el teatro 
uii problema m á s dif íc i l de resolver entusiasmo y la fe que sabe trans- frivolo moderno no ofreciera figu-
.quo l a - g e n e r a l i d a d de las mujeres , mit ir a cuantos se le acercan — q u e ras adecuadas a sus medios ds in-
i L a s o l u c i ó n de ese problema consis- algunos escritores ideen trabajos t e r p r e t a c i ó n , a su edad, a sus cabe-
te en saber escoger vestid'os que qUe correspondan a su s u e ñ o de a r - l íos blancos, pues se sabe que tien» 
i "agraden" no a uno ni a cien hom- tista, a su edad a sus extraordina- la c o q u e t e r í a de no querer ponerse 
i bres», sino a todos los h o m b r e s . . . riag cual idades de animadora de ? a - peluca sobre la candida y bellisima 
j y a todas las mujeres . L a estrel la c i - iabras y de i m á g e n e s . cabeza, n i negro sobre sus oics apa-
j n o m a t o g r á f i c a a veces se ve obl iga- , por ¿ s o esta vea no se p r e s e n t a r á sionados, ni rojo art i f i c ia l sobre sus 
I da a vest ir trajes que pugnan con su m¿g s0]0 con sU famoso y escueto labios armoniosos , e s t á satisfecha 
buen gusto por su excentricidad; pe- repertorio de Ibsen. de Sardou, de hoy por haber hal lado tres jóvenei 
j r o en la m a y o r í a de los casos, los de praga y de D* Anunzio , s i - e s p í r i t u s capaces de comprenderla 
i vestidos que luce se a justan extricta- no que se a b o c a r á a í a tarea y a l y de a n i m a r para ella situaciones 1 
; mente a los c á n o n e s de la moda. riesgo de poner en escena audaces personajes que se adapten al ".em-
j E n el viaje que Mary hizo recien- "novedades". Por eso este j u v e n i l peramento idea) y a la edad de l* 
| teniente a P a r í s , la estrella de la R e a - emprendimiento de la m á s grande gran t r á g i c a veneciana, nac ida, co-
¡ l a r t tuvo o c a s i ó n de v is i tar los es- actr iz europea provoca una expec- mo se sabe, en 1859. 
tablecimientos de modas m á s famo- tat iva inmensa. I "Pero, si o í s la m e l o d í a inena-
SOP de la r u é de la Paix , en los cua- j Conrado Govoni — u n poeta « o l v rrable de aquel la voz. —dice el ilus-
ler. c o m p r ó varios de los ultimes mo- tario y refinado, no muy conocido tre escritor Maffi i . os aseguro que 
dolos de trajes de la presente tem- por e, gran púbiic0—YSA entregado o lv idaré is" los 62 a ñ o s de ia actriz, 
potada. E l detalle que mas l l a m ó la ya a la Duse nn drama titulado: Homero la l l a m a r í a "garganta de 
a t e n c i ó n de Mary fue la tendencia ..E1 pan de los ánge l e s"_ 0 t r o dra- oro": salen de e l la palabras encan-
de dar mayor e x t e n s i ó n a la falda ma de ambiente rusticano, del que tadas. ora terribles, ora dulces, tan 
Íe Í? (nie Vn}Jr ult""amente- se ha enamorado la actriz, es "Cosí dulces como las m á s t é n u e s cari-
Muchas de las fa l í fas exmoidas en de T o m á s Gal larat i -Scott i . no- c í a s , para introducirse como mi sil-
los salones parisienses son mas bol hle lombardo COnocido como autor surro entre las f ibras m á s oculta! 
g » f e 8 , al extremo que algunos mo- d apreCiables libros de f i l o s o f í a de vuestro c o r a z ó n " , 
d é l o s evocan el anticuado m i r i ñ a q u e , ^ 
df- nuestras abuelas. L o s modelos de L a be l l í . s lma Mary Minter, estre-
l l a de la R e a l a r t , luciendo un r lqu í - t rajes que Mary trajo de P a r í s , re-
s imo traje de t a f e t á n gris , adornado velan el exquisito gusto de la elegan-
eon u n a sombra v iva de azul de C o - *n actr iz de la Rea lar t . 
C a r i ñ e r a cuando, por fin. los delanteros penhague. L a sencillez de este ves-i M a r y parece tener la c o n v i c c i ó n 
ríu de los casos en que se discuten Mays, Sam Jones, Jos Bush ni H a r r y de Chelsea logramos l levar a d e l a n - i tldo lo hace sumamente atract ivo . | de que la falda corta es tá destinada 
estas cuestiones. Helo a q u í : "Quien Harper . Esos lanzadores cán la ú n i - te un ataque mas afortundo y acer- | i a desaparecer por completo. L a falda 
tiene la culpa de la embriaguez no ca e x c e p c i ó n q u i z á s de Herper. que carnes a la meta de los Rovers . U n i t ravaganc ia que hoy se observa en ; extremadamente corta, usada por lo 
ec el vino, sino el hombre". Es to , 
t r a í d o al terreno en que nos encon-
tramos, significa que no hay peligro 
para la salud en comerse un par de 
chuletas de cerdo de cuando en cuan 
de. siempre que se trate de un an imal 
sano y l ibreü sobre todo, de la t r l -
quinosos. que f u é lo que o b l i g ó a Mol 
s é s a colocarlo en la lista negra. Pero 
cuando un indivicTno come media do 
cena, y esto en forma regular y cons-
tante, que atr ibuya el envenenamien 
to que le sobrevenga no a la carne. 
Bino a su g l o t o n e r í a . 
Y no es só lo la carne lo que a r r u i -
n a la salud de infinad de personas; 
e,' pan. ese hermoso pan blanco que 
constituye la gala de nuestras me-
ha solicitado permiso de ausencia Pa8e al ala y 
q u e d a r á n probablemente eliminados 
mi i amarada Mac Nei l ; el vestir. 
E m p r é n d e s e c o n a c t i v i d a d l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l o s j u e g o s 
i b é r i c o s d e l a ñ o 1 9 2 3 
mi pecho en el preciso momento en 
que Sewell p e r d í a el equil ibrio y me 
lo h a c í a perder a ml . Pero yo c a í 
sobre la pelota, que, naturalmente , 
S E C E L E B R A R A X C O X P O M P A E \ q u e d ó debajo. E l guardameta, cons-
E L E S T A D I O C A T A L A N ! c í e n t e del peligro, no menos que yo 
' :de la probabilidad que se me presen-
A s l s t i r á n atletas lusitanos y espa- j taba, se l a n z ó sobre mi a l punto. 
general en las ciudades, nunca fué 
e n v i ó un bonito centro alto. Sewell , ' " E r r o r , error —dice la hechicera muy popular. y esta misma falta 
el guardameta de los Rovers , f u é a l ¡ M a r y Miles Minter—. L a culpa de flr popularidad, o b l i g a r á a las mu-1 
encuentro de la pelota con ambas ' todo ello —prosigue la rut i lante es-; jeres que hasta hoy han sido par-
manos en alto para rechazar la , pe- tre l la de la R e a l a r t — , la tienen los tfdarias a c é r r i m a s de la falda corta, i 
ro no la a l c a n z ó y p a s á n d o l e por en- hombres. E l l o s son los que provocan a adoptar la falda, no de largo re- i 
c ima de ellas c a y ó justamente sobre a las mujeres y, aunque no se a tre - ' guiar , sino extremada y r id iculamen-
ven a confesarlo, los vestidos costo- te l arga por contraste. 
N O T A A R T I S T I C A 
L A T E T R A L O G I A D E W A G N E R 
sas. es t a m b i é n la causa, ¡ q u i é n lo niente con motivo de la c e l e b r a c i ó n 
ñ o l e s 
F1! no*»! / ; - 'soltar la pelota a n i n g ú n precio. Y E l Es tad io Cata lán , cuya m a u g u - q u e laá raaifos ¿Q Sewel i 
; trataban de despojarme de ella, me 
a r r a s t r ó un metro, conservando slem 
r a c i ó n oficial se ver i f i có reciente-
var losyque ya pesaban sobre la b u - de los grandes partidos internaciona- , . 
en la salud, que han venido a a g r á - de b a l o m p i é en los cuales el equi- K ^ Í J K ^ ? i S £ £ L vniw M / . J 
creyera! de infinidad de trastornos P0 ^ Barcelona F . C . ha c o m p e t í - ! ^ V t P ? l i i m n n ^ i n n n n í n f L 
do con el Sporta de Praga y con ¡1 S S f f i ! y impul8e con una de Ia3 
Boldkluben de Dinamarca , s e r v i r á ¡ , * • ^ 
de escenario a los Juezos I b é r i c o s I h o E f ? J tfant,0 m á 8 extrano q"e 
que se v e r i f i c a r á n el a ñ o 1923. , 6 hecho hasta hoy. y aun cuando 
Nunca es inoportuno recordar !o8 de su m ú s i c a , iban unos con entusias-
C o m p r e n d í entonces que no debiera incidentes que a c o m p a ñ a r o n al estre- mo de adeptos de aquel arte cuya fór-
no de la t e t r a l o g í a de Wagner . com- m u í a def init iva d l ieran las representa 
puesta por " L a W a l k y r i a . 'Sigfredo" ciones de " T r i s t a n e Iseo ( 1 8 6 5 ) y 
y " E l c r e p ú s c u l o de los Dioses" L a ge- " L a W a l k y r i a " 1870 en Munich; otros 
n e r a c i ó n quie pudo presenciarlo ha con hosti l idad preconcebida; impar-
desaparecido cas i por completo. c í a l e s y desapasionados, los menos... i 
\ C A B A L L E R O D E L A M A N O A L P E C H O 
(Retra to del G r e c o ) . 
Es t e desconocido es un crist iano 
de serio porte y negra vest idura, 
donde bri l la no m á s la e m p u ñ a d u r a 
de su admirable é s t o q u e toledano. 
Severa faz de palidez de l ir io 
surge de la golil la escarolada, 
por la luz interior i luminada 
de un religioso y macilento cirio. 
Aunque s ó l o de Dios temores sabe, 
porque el vitando hervor no le apasione 
del mundano placer perecedero, 
en un gesto apacible y noble y grave 
l a mano abierta sobre el pecho pone, 
como una discipl ina, el caballero. • 
Manue l M A C H H A I ) ' ) 
C A L D O P A R A G E L A T I N A 
Se base caldo con huesos que un huevo entero, una lonja fie car* 
• sanidad. ¿ C u á n t a s madres a r r u i n a n 
BU salud y la de sus hijos en u n a 
forma de que apenas pueden formar-
se idea, usando como alimento el pan 
blanco, ese hermoso pan blanco que 
constituye hoy la base de la a l lmen 
G r a c i a s a la munif icencia del rey L o s franceses, mortificados por el tengan t u é t a n o , despojos de carnei nero o buev medio vaso de vino 
3 TI de Baviera . en cuatro a ñ o s recuerdo de reciente riecalabí-n. dis- «. .^ ,.,•,„«..IM-..I> QIOT, HO trra«n m a . * ' 
Hase emprendido ya una act iva 
propaganda en todas las sociedades 
¡ m u c h o s de los que presenciaron la 
jugada lo discutieron acaloradamen-
— ~ - » - — — deDortjVa d Ranofij, v PortiiD-oi na te' Puedo af irmar que el á r b i t r o es-
t a c i ó n de la mayor parte de los hom ? ; f P ° ™ ^ f J l ^ en lo cierto al acordar la legi-
bres! ra que comience sin pérd ida de tiem-
po la p r e p a r a c i ó n de los atletas ibé- timidad del tanto en esa forma ne-
L u i s I   i .      i  dec l bco, i  que conserven algo de gr sa,  
no m á s h a b í a s e alzado en la olvidada t i n g u í a n s e por el encono de sus bur- nos de ternera , blanqueadas y en 
p o b l a c i ó n de B a y r e u t h un teatro a m - las. Un periodista parisiense pre- trozos, la sal c o r r e s p o í i d i o n t e y u n 
plio. capaz para 4000 espectadores, s e n t á b a s e en Bayreuth . y al tropezar gran ramil lete de hierbas f inas , 
de d i s p o s i c i ó n y maquinar ia tal y con con una banraca de salt imbanquis , pre Necesita herv ir mucho tiempo, 
forme Wagner i m a g i n ó . L o s c é l e b r e s guntaba si era aquel el decantado tea- menos diez horas lentamente. Des- de v inagre; a p á r t e s e del 
pintores J . Hoffman y hermanos B r u - tro; otro a l ver un manicomio, no se e n g r á s e s e y d é j e s e enfr iar cftsi has- d é j e s e enfriar. S i a ú n 
ckner h a b í a n puesto en el todo su a r - ' explicaba c ó m o dejaron sal ir de al l í 
de la d i r e c c i ó n de la escena y la al maestro L a falta de ciertos elementos del ricog que c o n c u r r i r á n a esa orueba cho' Por lo deraá8. comprendiendo lo te: 
trigo y de otros de los cuales se pres- qUe serv i rá de p r e p a r a c i ó n a los • e x t r a ñ 0 de la s i t u a c i ó n , h a b í a te- tra 
cinde só lo por el a f á n de que el pan Juegos O l í m p i c o s que se v e r i f i c a r á n 'nido buen ciudado ¿ e a le jar de la so K a r r l B r a n d t . Y en el verano de aprox imarse el momento de la bata-
moya, h a b í a s e encargado el famo- E s t e , en tanto, ve lleno de ansiedad 
sea m á s agradable a la vista, resul ta 
una fuente perenne de enfermedades 
y una p r e p a r a c i ó n para la anemia y 
la tuberculosis. 
blanco, un polvillo de clavo >' otr0 
de moscada; p ó n g a s e al fuego otr 
vez la cacerol; r e v u é l v a s e hasta Q"' 
l o j v a y a a herv ir ; a ñ á d a s e un chorrit 
s- fuego 
no q u e j 
a clariíi* ta c lar i f i car este caldo, se le echa bastante l impio, v u é l v a s e 



































































































" T e x ' R i c h a r d h a r e n u n c i a d o 
l a g e r e n c i a d e l C a r d e n 
posteriormente en el estadio que va ipe,ota .amhos brazos en forma que 187 6 toda la E u r o p a a r t í s t i c a v i ó con l i a ; tiene fe en s i , pero a fuer de ar 
a construirse en el Pare des Pr inces 110 pU(liera existir s iquiera la sospe- estupor como el m ú s i c o discutido en- t ista sincero, experimenta inmensa an 
dé P a r í s i cha 1,6 la h a b í a tocado con las tre los discutidos, lanzaba desde al l í gus t ia . . . ¿ F r a c a s a r á la labor de toda 
E l doctor J o s é Pontes redactor m8no8' que en el aPremio del mo- valiente reto a la vulgaridad y a la su v i d a ? . ; . . . ¡ e n t o n c e s cuidadosamente por una 
m e n t ó y en la ansiedad provocada rut ina , anunciando ¡oh espanto! una j Con sü bri l lante s é q u i t o de p r i n - , manga de franela. sobre una tar ima 
porc ia v i s i ó n del é x i t o , h a b r í a sido obra formada por cuatro dramas l i - ' c ipes y altos dignatarios llega el e m - ¡ d o n d e se d e j a r á cuajar . 
ricos sucesivos: es decir, si es que los perador Gui l l ermo I. R e c í b e n l e W a g - P a r a sacar l0 Pangase al 
art is tas y a l g ú n espectador llegaban ner, el gran duque de Sajonia W e i - ¡ Ma^ía• 
sanos y salvos a la ú l t i m a jornada , j mar . el maestro R icher t , director de i ' 
L a p r o v o c a c i ó n era inaudi ta; la ex- la orquesta, los primeros art is tas del | Cuando iba caminando por el d í a 
td 
del diario lisboeta "A Capi ta l" que 
se hal la en Barcelona ha aprovecha-
do su estancia en esta ciudad para 
cooperar a esa c a m p a ñ a de propa-
ganda ya emprendida. 
L a personalidad del doctor Pon-
tes como f i s i ó l o g o eminente y como 
tentador para cualquier delantero. 
propia luz estaba entre nosotros dos 
V e i t a H o y t f i r m a s u c o n t r a t o 
c o n l o s Y a n k e e s d e N . Y . 
Waite Hoyt que a l c a n z ó celebri-
George K . ( " T e x " ) R i c k a r d . ge_ | Periodista d e s t á c a s e con vigor en el 
rente y promotor de encuentro de- d e P o r t l s n í o ibér i co . A su t e s ó n y a ¡ 
portivo de Madison Spuare C a r d e n BU8 c a m P a ñ a s de debe en gran parte j 
que se h a l l a en libertad provisional el lncreniento que han tomado los I 
mediante una f ianza de ¡ 1 0 . 0 0 0 en dePorte8 en Portugal y sus gestiones •dad en ,os partidos que correspon-
v ir tud de las acusaciones lanzadas han de 8er ^ l l o s a s en estos momen- ! dientes a las series mundiales de ba-
por la "S . P. C . C . " p r e s e n t ó la d i - tos en que se Persigue la idea de ce- iseball se celebraron el a ñ o pasado en 
m i s i ó n de esos cargos. : lebrar los Juegos Ibér icos en el E s - el polo Grounds de N. Y o r k R. ha 
J o h n R l n e l i n e nroniPfarm H ^ I i tadio C a t a l á n el a ñ o de 1923. ¡ f i r m a d o ya su nuevo contrato con 
^ ^ ^ s i d í f n o m ^ ^ 1 ^ ^ ^ I ^ s entidades deportivas de E s - ¡ l o s Yankess de New Y o r k de la L i -
la Madi 
p e c t a c i ó n g iane . Centenares de per- j teatro E n s e g u i d a p r e s é n t a s e e n . . 
sonas de todos los p a í s e s acudieron a la vi l la b á v a r a el emperador Pedro i ' 
presenciar la temeraria prueba en del B r a s i l . . . . y s i el rey de Bav iera i ml 
que Wagner jugaba su porvenir y el ¡ no puede asist ir el estreno, j ú n t a n s e 
' en cambio hasta veinte soberanos ale-
manes e inf inidad de a r i s t ó c r a t a s crí-
ticos, m ú s i c o s grandes damas y cele-
bridades de todos los paises. 
s e n t í seguro: y, envanecido de 
propia agi l idad, no r e p a r é en 
A h o r a es de noche, y siento, a câ  
da paso, tu camino, en la ol'sc"1rftí 
b a ñ o d e i d a d ; y el olor de las flores, que 1' 
na el s i lencio, como s i fuera eso Q1 
dice bajito la madre al n iño, cu» 
do la luz se ha apagado. 
Te tengo apretada la mano, 
contacto e s t á conmigo en mi 
d a d . — K a b i n d r a n a t h Tagor»'. 
y ttt 
so!»* 
sus servicios en la novena de los 
Y a n k e e s la temporada pasada por la 
s u m a de 5.000. 
sido ombrado presidente de' L««Da3»,o6 e j P l   - l    
ison Square & r t « n S r 2 . S ! S S ? ^ ? acogido con entusiasmo la ; ga Americana la adison Square C a r d e n Corpora - : id " v io nron n e n ™ * i a s m o 1 la ,8it 
tion. a s e g u r á n d o s e en los c í r c u l o s WHHJHIO P r o p i ° ha ocurrido en l a s ! E l sueldo que 
deportivos8 que B i l l Wel lman acíua! ' ^ Í S S i i ^ - ^ t S h w í PortUga, e8ta temPorada 
r á de promotor de boxeo. l i ^ . i ^ ^ S S l 4 ^ ^ ^ a esa 8RAN al »«cIbM m a n i f e s t a c i ó n depoftiva. 
E l sueldo que Hoyt p e r c i b i r á en 
p e r a r á sin embar 
en la 
pasada. E l notable lanzador p r e s t ó ' a ñ o 
H a r r y H . Myers ha f irmado tam-
b i é n un contrato con el club Dodgers 
J)\s RHEINGOLD-DIE WAIJKURE 
J f P a m l ü l o s . \ / p a r a U l a s 
M o a A S . ^ 
O I o 
»£ oTl=* -
E s la tarde del domingo 13 de agos- E n a m o r a d o rainagi iov 
de G r o c k l y n . Myers a c t u ó de exterior | to. L a s trompetas, desde un b a l c ó n j L a verdad es que iin s e ñ o r de 
s i c ión y su nuevo estado le exip'r'^ 
con frecuencia el uso de esa preño » 
temnorada n?a n n l ^ S ^ í f , P H ! 1 , V T s u P f - | ^ t e a t ^ ^ " " ^ n >a hora de empe- edad y rico d e b í a casarse de frac, insustituibles por su elegancia 
W n r ^ l - ñ o ^ e . <iuedaría descartado este zar . E l s a l ó n éstA apenas a lumbra- ; ¿ Q u é d í a mejor que ese para vestir L o que dice del "smocking" * 
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A R O X C D I A R I O D E LÁ MARINA Marzo 11 de 1922 . 
PAGINA S I E T E 
m n modelos elegantísimos, el 
ceses coa que lo se ha 
6ac0 ^ hasta ahora. E l chaleco será 
jievado » fantasía. L a camisa de 
negr0 0 cUello marinero-r-tamblén 
alf0rzas > o de la forma que acos_ 
puede » diario. Camisa blanca, por 
tuiilbre Lag j , ^ - de una seda bro-
9UP!1 muy bonitas. Corbata negra, 
cbada, Eg-tán ios zapatos altos, 
de lahzr0pr0 de pajilla o bombín. Para 
50 ña. debe llevar guantes blancos. 
laAl?3 fervientes votos por su feli-
cidad.̂  
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, r rubio podría enjuagarlos, des-
C Á de bien lavada la cabeza, con 
p bonato. Sencillamente añade bi-
^ n n a t o al agua donde se enjuague 
c 'itima vez. L a cantidad no nece-
Por \eT mucha, con poca cosa es 
Bltrnrendente el resultado. Sin em-
s0 o a la larga, resaca mucho el 
^ í l n o lo mismo que el agua oxl-
ada' Lo más seguro en estos ca-
geD e recurrir a una buena peluque 
gos es 
ría 
A N T E L A P A N T A L L A 
(Por M. L . de L I N A R E S ) 
A N N FORREST, E S T R E L L A D E L A P A R A M O Ü N T D I M I N U T A Y B E L L A 
L A " E S T R E L L A " H E B R E A C A R M E L M I E R S 
Por R U S S E L L HOLMAN 
de car-
ie vino 







para que le hagan bien el traba-
Í0'A SU otra pregunta le diré, que 
, ;ande en gran parte de su tacto y 
n sentido común. Lo natural es 
b esas personaba quien va usted 
QU'isitar la presenten a sus otras vi-
Vás Mientras no lo hacen, su ac-
8l d será digna, sin afectación. AI 
trar saludará a la dueña de la casa 
nrimer lugar y demás amigos. A 
en desconocidos basta con un leve 
108 ciento de cabeza, sin desde lue-
1110entablar conversación directa con 
líos basta ser presentada. 
^Efectivamente *i masaje obedece 
orincipios científicos y es peligro-
8 darlo sin tener esos conocimien-
fs Lo más seguro es hacérselo dar 
0' persona experta. Además con 
Pólo uua crema que le indique no es 
nfieiente, pues el masaje consta de 
varios pasos que deben conocerse. 
v0 le aconsejo que lo haga usted 
misma. Una buena práctica casera ea 
lavarse con agua bastante caliente 
v enjuagarse con agua fría. También 
• ar un pedazo de hielo por la piel 
P de buenos resultados. 
El "Colorete Rigaud" es bueno y 
inhay de varios tonos. "Médium" pa 
¡.a las rubias y "Perslan Blush", 
park, para las trigüeñas. 
ina Chiquilla. 
Esos barros y caspa que me dice, 
acusan un estado general que debe 
atender. Antes que nada vea al mé-
dico—un especialista de la piel, si 
es posible.—El agua boricada apli-
cada por las noches antes de acos-
tarse y después de lavarse bien la ca-
ra, es muy buena, pero usted nece-
sita atender su salud en general. 
Muñequita acongojada. 
¡Cuánta pena me ha dado la lectu-
ra de su carta! Me pide consejo y sé 
que desgraciadamente el estado de 
su ánimo no lo permitirá oír ningu-
no.. • 
MI querida niña, puede ser que su 
amigo sea bueno como usted dice, 
pero... permítame que le diga que 
es muy vulgar en sus caprichos. Mi 
opinión sincera es que no se la mere-
ce a usted tan fina y de espíritu 
cultivado como veo por sus palabras. 
Entre ustedes dos hay un abismo, 
no porque le falte posición, sino por-
que los sentimientos y > educación 
de él son muy inferió/e i a los su-
yos. Sus padres pueden juzgar de 
esto mejor que usted que está suges-
tionada. Ahora llega la Semana San-
ta, ruéguele a la Virgen que la ayu-
de a ver claro lo que le conviene. 
Coloftiblna. 
También creo muy acertada la elec 
ción de ese señor como cronista. E s 
joven y además soltero, cualidades 
que necesariamente haji de darle po-
pularidad en los salonfes. Pero, bue-
no, si lo hacen "capitular" ya per-
derá uno de sus atractivos/;omo Cro-
nista ¿No le parece? 
Herminia Planas de Garrido. 
E l otro día me hallaba de tertu-
lia con vanos amigos. Al poco rato 
de encontrarnos reunidos, nuestra, 
conversación recayó, como era natu-
ral que sucediese, en asuntos cine-
matográficos. Uno de los presentes, 
persona que se fcis echa de conocer 
la vida y milagros de loa artistas 
de cine, habidos y por haber, nos 
mostró unas cuantas fotografías de 
estrellas del "film" para que adivi-
násemos, por sus rostros el pala de 
donde procedían. 
Alguien dijo que Gloria Swanson, 
1 rutilante estrella de la Paramount, 
parecía haber nacido en la sonriente 
¡España, a la sombra de la mismísi-
ma Giralda, probablemente, o en al-
¡gún rincón de la embriagadora Ita-
.lia. Error de loa errores. Gloria 
| Swanson nació en Chicago, induda-
blemente la más norteariiericana de 
las ciudades de Norte América. A 
Bebé Daniels alguien le dió por cu-
na México o Buenos Aires. Error otra 
vaz. L a hechicera Daniels nació en 
ana pequeña población de Tejas. 
Ethel Clayton, según unos, nació en 
Londres, según otros en Estocolmo. 
Unos y otros se equivocaron, pues 
Ethel víó la primera luz en Chamr 
paign, ciudad que se encuentra, si la 
geografía no nos engaña, en el cen-
tro de los Estados Unidos. 
A la preciosa y diminuta Aun Fo-
rrest,- estrella de la Paramount, to-
dos los que vieron su retrato estu-
vieron acordes en declarar que era 
el prototipo de la muchacha ame-
ricana. 
— ¡Apuesto que nació en Filadel-
fia!—dijo uno de los presentes. 
—Pues perdió usted la apuesta, 
mi amigo—me apresuré a decirle— 
Aun Forrest, la refulgente estrella 
de la Paramount, nació en Copenha-
; gue, capital de Dinamarca. Miss Fo-
rres t no hace todavía cinco años que 
, se encuentra en los Estados Unidos. 
Además, los ojos claros, de un azul 
claro, como el de los cielos de su pa-
j tria, de Miss Forrest, no pueden ne-
; gar su abolengo. 
j Alguien ha dicho que Ann Forrest 
posee los ojos más hermosos para 
ser cinematografiados que existen. 
Es elferto que en los Estados Unidos 
abundan los ojos azules y las mu-
jeres blondas, que pot algo los ele-
j mentos de que se formó la gran Re-
pública norteamericana vinieron de 
I los países sajones y escandinavos 
principalmente. 
Los directores cinematográficos to 
' dos se disputan el privilegio de foto-
grafiar sus películas con Ann Fo-
! rrest interpretando el papel princi-
¡ pal. Miss Forrest trabaja con los cin-
jCO sentidos puestos en el carácter 
que interpreta. Se mueve en Ql es-
, cenarlo tan silenciosamente como 
I los copos ^e nieve al caer sobre la 
'tierra. A veces, cuando la madre de 
la actriz visita a su hija en el "ea-
tudio" cinematográfico, ésta rompe 
BU habitual silencio para cambiar 
con ella unas cuantaa palabras en di-
namarqués, la lengua materna. Cuan 
do esto ocurre, el director frunce el 
ceño, tal vez porque el buen hombre 
se imagina que las dos mujeres ha-
blan de él en un idioma que no som-
prende. 
Sin embargo, no es así, pues la 
dinamarquesa conversación general-
mente versa sobre asuntos de críti-
;ca cinematográfica, en la cual la ma-
má de Ann es sumamente entendi-
da. Algunos directores, entre ellos 
Mr. George Melford, quien aunque 
no entiende una palabra de lengua 
danesa, es uno de los mejores "me-
tteurs en scene" de la Paramount, 
se alegra de la intervención mater-
i a y aun agradece las observaciones 
'que la madre hace a la hija. Las 
películas " E l loco sabio" (A Wise 
Fool) y " L a gran impostura" (The 
Great Impersonation), dirigidas ara-
bas por Melford e interpretadas por 
i Ann Forrest, con la amable y eficaz 
cooperación de la madre de la actriz, 
son el mejor ejemplo de una excelen-
te dirección técnica. . . y materna. 
L a pequeña Ann, como la llaman 
, los íntimos, nació en Dinamarca ha-
ce veintitrés primaveras. Apenas 
arribó a los Estados Unidos ingresó 
en una compañía cinematográfica. 
Misa Forrest es una de las mejores 
nadadoras que actúan ante el obje-
tivo cinematográfico. E n la película 
"The Grim Game", interpretada por 
Houdini, Miss Forrest desempeñó el 
principal papel femenino de la obra. 
j Como hemos dicho antes, Miss Fo-
rrest interpreta up importante pa-
pel en la película ,Arhe Prince Chap" 
dirigida por William de Mille, en 
la cual Thorñas Meighan desempeñé 
i el papel de protagonista. E n la pelí-
cula " E l loco sabio", basada en un 
argumento escrito por el notable no-
ivelista inglés sir Gilbert Parker, 
Miss Forrest tiene a su cargo uno 
;de los papeles mas importante que 
Jha interpretado durante su carrera 
artística. 
I Hace unas cuantas semanas, el di-
j rector John S. Robertson llamó ur-
¡gentemente a la actriz desde Lon-
idres para confiarle el papel de pro-
tagonista de la película "Love'a Boo-
•merang". fotografiada en el escena-
irlo cinegráfico de la Paramount en 
i Londres. 
| L a peregrina belleza de Ann Fo-
1 rrest, su innegable talento artístico 
y ese magnetismo excepcional que 
trae y subyuga al que la contempla 
en la pantalla, son cualidades que 
llevarán indiscutiblemente a la bella 
actriz de la Paramount a las más 
altas cumbres del arte cinematográ-
fico. 
Carmel Myers pertenece al elen-
co de la Universlal. E s muy jo-
ven y, lógicamente, en la pantalla, 
muy linda. Cuenta ella que, cuando 
David W. Griffith estaba preparan-
do el film "Intoleranca", consulta-
ba siempre con su señor padre, ra-
bino en Los Angeles, sobre los epi-
sodios bíblicos que estaba "filman-
do". 
Mi padre, dice la hebrea Carmel, 
visitaba a menudo a Griffith a la 
sazón, y me llevaba consigo en esas 
visitas. Creo —cont inúa— que la 
impresión que produje en el ánimo 
de] conocido director fué muy bue-
na, pues éste insistió ante mi pa-
dre para que me permitiera ingre-
sar a su compañía cinematográfica. 
L a propuesta fué larga y minucio-
samente discutida en el seno de mi 
familia, y, finalmente, se resohtló 
que yo sería "estrella" cinematográ 
fica, cosa que, para mí, supo a glo-
ria. 
" L A CLASE H O L G A Z A N A , " N U E V O F I L M D E G A R L I T O S 
C H A P L I N 
Una escena de la cinta Paramount "The Idol of the North" cuya prota-
gonista es Dorothy Dalton, la linda estrella. 
E L C I N E M A T O G R A FO Y L A N I Ñ E Z 
COMO P R E O C U P A E S T E P R O B L E -
>L4 E \ VARIOS P A I S E S D E 
E U R O P A 
De las encuestas realizadas más o 
menos al mismo tiempo en Londres 
y en París el año pasado por impor-
tantes publicaciones, sobre la in-
! fluencia del cinematógrafo en la mo-
ralidad infantil, no se desprendía, a 
Semanalmente cada profesor o 
profesora de niños de S a 16 años, 
recibe un número determinado de bi-
lletes gratuitos, correspondientes a 
la tercera parte de sus alumnos, que 
^on distribuidos entre éstos. E l es-
jpectáculo comienza tres cuartos de 
¡hora después de la salida de la es-
!cuela, y dura hora y media, compren 
.didos los entreactos y las explicado-
JUZGADO D E G U A R D I A 
Se privó de la vida 
En su domicilio Llamas 22, se sul 
cidó, disparándose un tiro en la re-
glón parietal derecha con un revól-
vexr calibre 45, y bala blindada An-
tonio Pulido Perdomo. 
El suicida, que perteneció a la 
Policía Secreta y a la Nacional don-
de sirvió largo tiempo y donde era 
muy querido, se hallaba en mala si-
tuación econó^mica, siendo esa se-
Rún se cree, la' causa de sq desespera 
resolución. 
Robo 
Dolores Pérez Ruer vecina de P l -
fota 93 fué acusada por Celestino 
Pfrnández, de 13 entre K y L en el 
vedado, de haber sustraído $169 
tu billetes americanos de una cartera 
Registrada se le ocupó el dinero 
robado. 
^ Ingresó en el Vivac. 
¿EL JUZGADO 
D E I N S T R U C C I O N 
SECCION C U A R T A i 
juicio de la mayoría que fuera el nes. 









El menor Santiago González Ma-
rrero, de cuatro años de edad, que 
îve en Manuel de la Cruz número 
• se causó graves quemaduras en el 
cuen)o( brazos y piernas al caerle en 
liente'411 ^YT0 que contenía café ca" 
n LO ENGAÑO 
"enunció José Mora Jiménez, es-
Panol, de 50 años y vecino de Cal-
lorH que comPró madera por va-
oin A 70 pesos a Roque Alfonso, ve-
•no d,, Menocal 32) y (lue éste le en_ 
sanó, perjudicándolo en la cantidad 
entregó. 
OBRERO LESIONADO 
Pnn casa de salud L a Purísima 
V - . ^ c i ó n , fué asistido el obrero 
Río H Gutiérrez Caso, de Pinar del 
Góm 38 años y vecino de Máximo 
mez 260, de graves lesiones que 
causó en el taller de su propiedad, 
OILO e r 
una sierra 
nominación distinta. • Con él se da a 
los niños verdaderas lecciones sobre 
las más diversas cosas y tópicos que 
|más puedan interesarles, y que dejan 
en su espíritu un recuerdo más du-
rable y preciso quizá, que el de las 
i lecciones verbales. 
| E n Bélgica la adaptación del cine-
matógrafo a la enseñanza primaria 
• se ha hecho con mucho éxito.' Bru-
selas posee un salón escolar al que 
concurren los alumnos de todas las 
escuelas de la ciudad. 
I E n Francia se utiliza en varias 
intituciones científicas, pero poco 
aun en los establecimientos de edu-
• cación primaria, a pesar de la cam-
Ipaña que realiza la prensa para que 
j el sistema se vulgarice y se incorpo-
ire definitivamente a las escuelas. E l 
Concejo Municipal, para comenzar, 
ha acordado ciertas sumas a algu-
nos directores que por iniciativa pro-
pia lo han establecido ya. 
" L a clase holgazana", tal es el 
título de la nueva obra de Mr. Cha-
plin, que debía estrenarse en Lon-
dres en estos díás. A no dudarlo, 
la cinta será recordada en los ana-
les cinematográficos por su eleva-
do costo, pues el precio pagado en 
Londres por los derechos de repre-
sentación ha sido de 50.000 libras. 
E l tiempo dirá si este precio ha si-
do un gran negocio. L a dificultad 
mayor para ello estriba en que la 
cinta e? algo corta y sólo podVá uti-
lizarse en las representaciones ves-
pertinas, pues no alcanza a llenar 
las secciones nocturnas. Consta só-
lo de dos tambores y no dura más 
25 minutos. 
Cuando Mr. Chaplin visitó Lon-
dres —dice "The Times"— declaró 
a los periodistas que él no conside-
raba " L a clase holgazana" como 
una de sus grandes cintas, pero los 
que la vieron no opinan de la mis-
ma manera. E l inimitable cómico no 
sólo interpreta dos papelea, el de 
un marido (ñstraído y el de un va-
go solitario, sino que también apare 
co como autor y editor, de manera 
que la cuádruple tarea parece mu-
cho para él. Hay momentos en que 
Garlitos se presenta, en el nuevo 
tilm' en todo el esplendor de su ar-
te, pero otros en los que cae en 
sus viejos métodos, que se diría que 
había abandonado ya. 
E n " E l pibl" y "Armas al hom-
bre" hay momentos en que ae re-
vela como un artista inspirado y de 
buen humor, cosa que no siempre 
ocurre en " L a clase holgazana". Pe 
ro. cuando todo está dicho y hecho, 
aparece el genio, precisamente en 
los momentos principales de la nue-
va cinta, tiene rasgos felices y de 
ellos algunos en los que no habrían 
pensado otros comediantes, asegura 
él mismo diario. 
L a primera escena —agrega— 
que muestra al vago viviendo deba-
jo de un coche de ferrocarril, al 
mismo tiempo que frecuenta clubs 
y golf y gasta abrigos, es muy en-
tratenida, y las escenas de los links 
dn golf, casi muestran a Mr. Cha-
plin en una modalidad nueva, es de-
cir, como un jugador capaz Je en-
viar su pelota en cualquier dirección 
menos en aquella a la que está mi-
rando. 
i Hay un momento altamente diver 
tido: cuando el marido está leyen-
do una carta de su mujer, en la 
que ésta le comunica que no regre-
sará al hogar hasta que él haya de- j 
jado de beber. De espaldas a la es- | 
cena, se diría que se lamenta y lio- i 
ra, que se oprime el corazón de pe-
: na. Cuando se (Ta vuelta, puede com j 
probarse que los gestos que denota- | 
ban tanta aflicción, no eran sino j 
, los movimientos que hacía al pre-
pararse un cocktail. 
Hay instantes en que Mr. Cha-
plin no está tan bien, pero es la evo 
lución de los pequeños incidentes, 
donde tiene oportunidad de demos-1 
; trar sus habilidades. Pero la cinta I 
es muy corta y no le da tiempo pa-
ra lucirse. No llega uno por momen-
tos a distinguir lo que quiso ser la 
idea central de la cinta; es decir, el 
marido distraído y el vago, que 
acampan del mismo lado del río y 
son tan iguales en apariencias. 
EL AMIGO DE 
LA INFANCIA 
Cuento 
Miss Ethel Clayton de la "Para-
mount" en "Sham" 
G L O R I A S W A N S O N , I R O N I C A . . . 
( 
i 
Florence Reed en una reciente fotografía de la admirada actriz de 
I "Pathé" Acaba de crear el principal papel en al cinta "At Bay" 
I cuyo argumento pertenece a George Scarborough. 
¡eran los que opinaban, jueces de pector de escuelas designado al efec-
menores, directores de escuelas e ins to, y por un delegado del departamen 
Ututos y, en una palabra, personas j to de Instrucción Publica. Estos, 
auíorizadas en la materia. acompañados del comentador asisten 
• Dijeron algunos que tal vez las i a una representación de ensayo en 
mentes inclinadas a desviarse po-; la que se seleccionan las cmtaa y du-
S a n hallar en muchas cintas de la- rante la cual el comentador toma las 
drenes y policías, aventuras, etc., fá- notas para sus explicaciones. 
Icil ocasión para su mas pronto desa- I A la representación general no 
íroUo y que incumbía a las autorida- pueden asistir mas que os escolares 
L a popular estrella Gloria Swan-
son, que es muy aficionada a escri-
bir sus impresiones sobre cosas del 
ambiente cinematográfico, acaba de 
publicar lo siguiente: 
Frecuentemente se dice que los 
artistas de cinematógrafo viven en 
un mundo aparte, aislados. No es 
toda la verdad, si bien es cierto que 
son en general muy egoístas. Duran 
te la guerra por ejemplo, se mostra 
ron muy activos organizando bene-
ficios de toda especie, procurando 
auxiliar la propaganda del gobierno 
y haciendo donativos para los sol-
dados que luchaban bravamente en 
, Europa. 
I No hay duda que nuestro traba-
jo nos ocupa casi todo el tiempo, 
! se apodera casi exclusivamente de 
i nosotros y de nuestros pensamien-
tos. L a artista de cinematógrafo tie-
ne mil extenuantes quehaceres y 
pi eocupaciones pertinentes a su pro 
fesión. Debe preparar sus vestidos 
ytodo lo que concierne a su guarda-
rropa, debe estar hasta un poco ade 
lantada en cuestiones de moda, por-
que una buena intérprete mal vestí 
da no puede ser buena intérprete en 
el cinematógrafo. 
Hay que tener en cuenta que a 
I veces, cuando el film está listo pa-
' ra exhibirse, los trajes usados ya 
han pasado de moda. Y dígale usted 
a una espectadora de cinematógra-
fo que la artista sabe sentir y ex-
presar! Con un traje pasado de mo 
da no se la conquista, aun tenien-
do el talento de Eleonora Duse. 
Por eso, hay que por así decirlo, 
adivinar casi la moda de mañana. 
Pues aunque el traje es lo prin 
cipal en la pantalla, la actriz tiene 
que tener cierta cultura y por lo me-
nos haber leído mucho. Lo mismo 
Ies ocurre a" los actores. Y además, 
so necesita un poco de imagina-
ción, para poder "visualizar", lo mis 
mo que el escenógrafo y el director. 
Hay que estar también al tanto de 
todo lo que ocurre en el mundo, le-
yendo los diarios y revistas, hacer 
deportes, etc. 
E n fin, como se ve —termina di-
ciendo Gloria Swanson— si bien es 
cierto que son un poco egoístas los 
artistas de cinematógrafo, es injusto 
ne reconocer que les queda poco 
tiempo para dedicarse a los demás. 
E l público, el pueblo, es el único 
árbitro de nuestros destinos, de núes 
tra suerte. Caemos o nos levanta-
mos, según el juicio del público, y 
nuestros mejores esfuerzos deben 
concentrarse en agradarle a él, al 
público, que es como la vida misma 
para nosotros. 






qó "o a"us y vecino iití mainiiu 
mez 260, de graves lesiones que 
sito en el taller de su ProPiedad' 
, e nsu domicilio, al ser alcanza-
00 Por una sierra. 
ACUSA A SU ESPOSO 
dP Q i o González Bayona, vecina 
e balud 139. denunció a su legíti-
yo aptP0?0 Ramón López Niebla, cu-
le h Í domicilio ignora, de haber-
doao"1" • 0 PREN(LA3 Por valor de mil 
cientos pesos; aprovechándose de 
de naf6,!101'1, y de Cabera maltratado 
^ego 7 ae obra' abandonándola 
En 1CAY0 D E L ANDAMIO 
la can .aCasa en construcción sita en 
a la i Luz' Be cayó del andamio 
AreaaitUra del primer piso, Agapito 
ta Quiroga, español, de trein-
0ctL •res_ años y vecino de Diez de 
cont, • 507, causándose gravísimas 
fr0nt3i,One8 en la reSión occípito 
siendo - ^ ambo8 brazos, siendo 
des impedir la exhibición de pelícu 
las que estimularan en ese seurtido. 
Todos coincidieron, eso sí, que el ci-
nematógrafo en manos responsables, 
podía ser uno de los medios más 
eficaces para la buena educación de 
.los niños. 
E n Suiza, el asunto ha sido consi-
derado enérgicamente. Según una re-
ciente información, en Ginebra se 
han adoptado rigurosas medidas que 
llegan hasta prohibir la concurren-
cia de los menores a los cinemató-
grafos públicos. A la entrada a los 
que van provistos de billete, y el or-
den en la sala está asegurado por 
los vigilantes de las escuelas. Los 
programas elegidos-son Interesantes: 
ciencias, viajes, documentación, et-
nografía y, por último, una película 
cómica. 
E l comentador al deslizarse las 
cintas, atrae con sus explicaciones 
la atención de los jóvenes escolares, 
acerca de los puntos más interesan-
tes e instructivos. 
E l Estado, a su vez, pone a dispo-
sición de las escuelas una gran co-
asiatido en la casa de socorro da V «o'sna   l  
^ Jesús del Monte. 
salones, un agente de policía indaga leccipn de cintas y de clisés para las 
la edad de los niños y adolescentes, proyecciones fijaa. Esta organización 
vayan o no acompañados de sus pa-jno funciona solamente en Ginebra, 
rientes. ayudándolo en esas tareas , sino en mas del cuarenta por ciento 
un inspector de escuela. A los padres de los establecimientos de educación 
de los niños que infrinjan la ley, ae comunales y no tardará en funcionar 
les impone fuertes multas. Pero, en en todas. 
compensación la autoridad comunal , Cuando se trata de proyecciones 
de Ginebra ha habilitado un salón ; fijas se verifican en la misma tscue-
inmenso en el que pueden caber mi- lia, durante las horas de clase, y sir-
les de escolares. iven como lección de cosas varias. 
L a pantalla está situada en una 1 E n Holanda se ha difundido es-
plataforma que sirve de tribuna a pecialmente para los niños el bios-
la persona que explica los argumen- copo, como allí le llaman, y que no 
I tos de las cintas. lea sino el cinematógrafo bajo una de 
á 
Wallace Reid, uno de los mejores a 
Worlds O 
ctores de la Paramount en "The 
hampion 
Carlos Bailond, treinta y cinco años 
contable. 
Máximo Dalignot, treinta y ocho 
años, agente de seguros. 
Plaza de la Magdalena. Al salir de 
la oficina, Carlos Boiland un hombre-
cillo minúsculo, miope, de aspecto hu-
milde y resignado encuentra a su 
amigo Máximo Dalignot, que, alto y 
fuerte, tiene un aspecto de seguridad 
muy en armonía con su profesión. 
Máximo (levantando los brazos).— 
¡Carlos!- ¡Si es mi querido Carlos! 
¿Cómo te va hombre, como te va? 
Carlos (Cordialmente).— Bien, chi 
co, ¿ a ti? 
Máximo.— Con el tiempo que ha-
ce que no lo menos. . . cuatro. . . cin-
co años ¿verdad? 
i Carlos— Desde antes de la guerra, 
i Máximo.— ¡Pues es verdad! ¿No 
jte habrán movilizado?. . . con tu mió 
pía. . . A mí tampoco. . . Palpitacio-
; nes, querido . . . He estado a punto 
i de hincar el pico, ¿sabes ? . . . aho 
ra ya estoy mejor. 
i Carlos.— Me alegro mucho (apar-
'te). Desde el armisticio hay menos 
cardiacos. 
Máximo. E s estúpido estarse tantos 
| años sin verse el pelo. . ¡Unos amigos 
de la infancia! 
Carlos.—¿ Has estado fuera? 
Máximo.— ¿Qué? Si he tenido que 
irme a vivir al Mediodía, porque mi 
mujer es excesivamente nerviosa y se 
asustaba de las pildoras. . . 
Carlos.— ¡Cómo! ¿Te has casado? 
Máximo— Con una mujer delicio-
sa. Bonita pianista. . . (bajando la 
voz) y con dinero querido C a r l o s . . . 
¡Con mucha pa^ta!. 
Carlos.— Te felicito cordialmente, 
Máximo —Quiero que la conozcas, 
chico, en que tontos somos! Nada más 
'sencillo; vente a almorzar a casa. 
Carlos.! ¡Hombre! . . 
Máximo.— No hay hombre que val-
ga. Quiero presentarte a Clotilde. ¡Pl 
gurate si le habré hablado del compa-
ñero de la juventud! Quedará encan 
tada te lo aseguro. 
Carlos (con timidez) Es que si lo 
' hubiese sabido, me hubiese puesto 
una camisa limpia. . . 
Máximo.— ¿Qué estás diciendo Vas 
1 perfectamente, querido Carlos. Ade-
más no tiene ninguna clase de preten-
siones ya lo verás. E n fin que no hay 
(Al cabo de cinco minutos Carlos y 
Máximo entraban en un lujoso cuarto 
de la calle Trouchet. 
Máximo ( a la criada que fué a abrir 
Lucia, diga a la señora que traigo un 
amigo) a mi amigo Carlos, Ponga us-
ted un cubierto más y dígale a Fran-
cisco que se esmere: este señor es un 
buen "gourment". 
Carlos (confuso).— ¡Por Dios, Má-
' ximo! 
E N L A SALA. 
Carlos (admirando la instalación.) 
Muchacho, ¿sabes que esto es estu-
pendo, que tienes una gran casa? 
Máximo (envenecido).— ¿Verdad? 
Tomemos asiento. Clotilde nunca 
está lista hasta las doce y media. ¿De 
modo que tú sigues siempre echando 
cuentas en casa de Marison Herma-
nos? 
Carlos.— ¡Ay! . . . ¡Siempre chico! 
Máximo.— Caray! Bueno: le diré 
a Clotilde que eres el director gene-
j ral. 
Carlos (sorprendido).— ¡Director 
'general! . . . Pero ¿a qué decir seme-
j jante cosa? ¿No decías que no tiene 
i pretenciones? . . . 
Máximo.— Claro que n o . . . pero, 
aun le queda algo de provinciana; se-
rá lo mejor créeme. 
Carlos (molesto).— En fin si eso 
te gusta. . . 
Máximo.— ¡Ah! Otra advertencia 
querido; Figúrate que al casarnos, mi 
partida de bautismo estaba en las re-
giones invadidas. Aproveché la cir-
cunstancia me vas encontrar ridículo-
y me aproveché para rejuvenecerme 
un poco. 
Carlos (asustado).— ¡Diantre! Fa l 
sa declaración de estado civil, 
que hablar. 
. Máximo. ¡Bah! Si llegase a descu-
brirse diría que me equivoqué de fe-
cha ¡Chico me he rebajado cuatro 
años de edad! 
Carlos.— No te creía tan presumido 
Máximo.— Las mujeres son tan ex-
trañas. . . Clotilde tiene doce años 
menoa que yo. Eso es una enormidad, 
ocho ya es otra cosa. . 
Carlos.— Es lo corriente. . . (fi-
jándose en un cuadro con lujoso mar-
co. Posees un hermoso retrato de mu 
jer. 
Máximo.— hombre haces divina-
mente en hablarme de eso: lo he com 
prado casi de balde en el avance de 
los boches. . . 
Acuérdate bien; ai te habla mi mu-
jer . . . 
Carlos.— ¿Habré de decirla que te 
ha estado veinte mil francos? 
Máximo.— No. nada de eso; le di 
rás que es el retrato de mi madre. 
Carlos.— ¡Ah, muy bien! E l retra-
to de su madre. Pues está muy mal. 
Esa dama no se parece nada a la se-
ñora Dalignot. Aún me parece estar-
la viendo en su frutería. . 
Máximo (horrorizado, bajando la 
voz ) ¡Quiéres callar, animal) con tu 
dichosa frutería? He dicho a Clotilde 
que mis padres eran unos nobles 
arruinados. 
Carlos. Nobles arruinados, bueno, 
comprendido. Pero yo creía que tu 
mujer no tenía pretensiones. . . 
Máximo. ¡Naturalmente! Pero de-
bes tener en cuenta que ella aportó 
uua gran fortuna . . . y yo nada; as í . 
Carlos. Has aportado titules. 
Máximo.— Tú lo has dicho. Y a 
propósito de esto, acuérdate de que 
mi apellido tiene de. . . . 
Carlea— ¡Caramba! De Alignot. Co 
venido. ¿Y tu madre vive aún? 
Máximo. Sí habita en Roubaix. Le 
paso de ocultis una pequeña pensión. 
¡Ah! Esto me recuerda una cosa: 
procura sacar la conversación sobre 
mi tio Arsenio. 
Carlos (sorprendido).— ¿Tu tio^Ar 
senio?. . . ¡Pedro si tú no tiene nin-
gún tio! 
Máximo (en voz baja) .— Chist! 
Es un tio imagnario. Un solterón de 
quien soy el único heredero y que ni 
él mismo sabe lo que t iene. . . Ya 
Ya comprenderás que. . . . 
Carlos (congestionado, interrupié-
dole) Espera espera, (repitiendo las 
palabras y arrugando el ceño) E l tío 
Arsenio, soltaron archimillonario Sí, 
continua. 
Máximo.— ¿Te haces cargo? No 
trayendo dinero al matrimonio por 
lo menos tenía que traer esperanzas. 
(Dándole un golpecito en la rodilla). 
¿Eh? ¿Qué te parece eso del tío 
Arsenio? 
Carlos (esforzándos para reir) . DI 
vertidisimo! . . . (Para cambiar la con 
versación); ¿Sigues en los seguros? 
Máximo. Sí querido Carlos; pero 
como comprenderás sigo ese truco un 
poco por acción y otro por. . . 
Carlos (molesto).— Claro, cuando 
lo "material" está aseauirado. . . 
Máximo.— Naturalmente. Pero sal 
go a trabajar todos los dias (dándo-
se un golpe en la frente) ¡Canastos! 
¡Olvidan lo principal! Te he visto con 
mucha frecuencia, ¿entiendes? 
Carlos (asombrado). ¿A m í ? . . . . 
¿Cuándo? 
Máximo. E n estos últimos tiem-
pos. . . , 
Carlos.— ¡Ah! 
Máximo.— Sí Y hemos cenado jun 
tos muchas veces. Estamos? ¡No te 
azores al decirlo! 
Carlos.— Procuraré. 
Máximo (mirando el reloj) Las do 
ce y media. Ya no tardará Clotilde 
en salir. . 
¿Quedamos en que te acordarás de 
todo? 
Carlos (cuya frente se arruga por 
el esfuerzo de memoria). Sí, yo creo 
q u e . . . 
Máximo.— Pero, hombre, si es lo 
más sencillo. . . Tú eres director ge-
neral, yo tengo treinta y un años. Un 
tio rico (mirando a Carlos severamen 
te) ¿Cómo se llama mi tio? 
Carlos (pensando).— ¿ C ó m o ? . . . 
¿No es Narciso?. . . 
Máximo. No, sea idiota. ¡Arsenio! 
A, como Andrés R. como Rodolfo S, 
como Simón . . . 
Carlos.— Sí si, Arsenio ¿Y que más 
Máximo.— L a proposición de mi ape 
llido. (Mirando al cuadro). Mamá 
de la antigua nobleza. No mentar si-
quiera la frutería. Nos vemos con fre 
cuencia. Cenamos juntos. . . ¿Esta-
mos? No metas la pata. 
Carlos (Levantándose resuelto) 
Querido Máximo. Estoy seguro de no 
equivocarnfe, porque (dándole la ma-
no) voy a almorzar a Irestauran. 
Andró Micho. 
_ R 0 B 0 E N U N A I G L E S I A 
E n la Iglesia del Vedado situada 
en Wilson y D, se hallaba ayer ma-
ñana rezando la seeñora Eugenia S. 
tu Sardiñas vecina de 7 y H, y en los 
momentos en que estaba arrodllla-
üa en un reclinatorio un negro se 
avanlozó sobre ella y le arrancó la 
bolsa de oro que portaba en la que 
guardaba papeles y dinero. 
E l sacristán Manuel García Pérez 
oue presenció el hecho salió en perse-
cución del moreno que huyó veloz-
mente saliendo de la iglesia por la 
puerta que da a la calle D y siguien-
do por 23 y Baños y F , fué detenido 
a la. voz de ataja en P y 21 por el 
vigilante 633 Marcelino Feliciano. 
L a bolsa de oro no fué recupera-
da debiendo haberla tirado el la-
drón al huir. 
E l detenido dijo nombrarse Pedro 
Herrera Marrero de Pinar del Río, 
do 22 años y vecino de 2 núm. 11. 
L a señora Sardiñas aprecia el va-
lor del bolso en $100. 
Herrera ingresó en el Vivac. 
D E C A M A G U E Y 
Camagüey, 10 de marzo. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
E Idomingo próximo, el Club Ro-
tary so traladará a Contezuela Acue-
ducto, celebrando un almuerzo con 
motivo de terminarse la obra, bene-
ficiosa para el pueblo, de una presa 
construida para evitar la falta de 
agua. ) 
Se ha visto co nagrado el nombra-
miento de Mariano Cibrán para ocu-
par la Administración general aux-
liar de la Compañía de Cuba en sus-
titución del malogrado y excelente 
empleado Agustín J . López. 
Cibrán estuvo desempeñando va-
rios años cargos importantes en di-
cha Compañía, con beneplácito ge-
neral . 
E nía colonia Máximo, del barrio 
de Quemado, Antonio Alvarez infi-
rió lesiones a Antonio Rodríguez. 
Ingresó en el hospital Juan Pérez 
Quesala, que sufrió la fractura de la 
tibia derecha, producida por un tren 
en el crucero Horama de la Compa-
ñía de Cuba. 
Los liberaos constituyen un comité 
de propaganda para defender la can-
didatura del doctor Domingo para 
Alcalde Municipal de Camag»ey. 
Continúa avanzando la propagan-
da de la candidatura de Alcides Be-
tancourt para el Gobierno Civi l . 
Los conservadores propagan las 
candidaturas de Francisco Saiiol pa-
ra el Gobierno y Andrés Morán para 
Alcaldo Municipal, puesto que des-
empeña actualmente. 
Perón, corresponsal. 
A n ó n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo II de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centav o s 
dijo: 
López: usted ea un buen chico. 
No es usted atrevido con las novias, 
C H A R L A 
E n el Hotel Me Alpln, se Nueva De llegar a este grado de trans-
York se hospeda desde hace unos formación veríamos verdaderas ma-
dfas el doctor Octavio Pedroso: el ravlllas. 
corresuonsal del DIARIO en aquella; Aquello que cantan, ponléndojo 
« a n ciudad lo comunicó habrá dos en boca de un negro, "ay Dios quién 
ñ a s iunto con otras noticias inte-: fuera blanco aunque fuera cata-
i esantes 1 ̂ n " . (lue es algo que a mí como 
ifi Hoctor Pedroso es slmplemen-! buen catalán que soy me llega a 
te maraviUoso. i lo más recóndito del alma, no tendría 
Su nombre borrará de la memoria ' razón de ser; porque con una le-e 
del oúblico y de los hombres de cien- chada del doctor Pedroso cátate que 
cia el nombre de tantos sabios y bíu renunciar a su ciudadanía cual-
descubridores que un día acapararon ' quier negro P o d t ^ r a 8 e ; e l b l ^ ° ¡ 2 
la atención del mundo sorprendido meterse con la tierra del isoy creí 
ñor las maravillas que le anuncia-, Sucre". rnn 
1 A lo mejor tropezaríamos con 
^ B r o w n Sequard fué el prí-' un amigo que nos saludaría con 
mer amparador de la mundial aten- ; afecto y no .sabríamos quién era. 
ciún- los conejos, materia prima del —Soy López. 
su^ maravilloso descubrimiento, junto I - P e r o si López . el MJo del viejo 
con éste, fueron la preocupación de López, es rubio ^mpljtement*. 
cuantos seres inconformes con la , T-Pnefl J O í ¡ J P j J a f ^ o c -
inexorable ley que rige nuestra exis- trigueño que le debe la vWa al doc 
enda. cual otros Fautos, ya que no i tor Pedroso porque iay J » ^ * * ^ 
Podían vender su alma al mismo se- ra, mi amor, mi pasión, no se ahlan 
ñor Lucifer a cuenta de un nuevo daba por nada hasta que un día me 
período de juventud estaban dispues-
tos a pagar grandes sumas al doctor 
ñor una Inyección que los dejara n - . ^u 00 uaw^ „ — 
eurar en la categoría de hombres de 0 CUando menos conmigo no lo ha si 
medio uso como los muebles que li- d0: es trabajador, no apesta a bebí 
ouida cualquier familia al empren- da, 8e vé que toma su ducha y que se 
Jer un íargo viaje. muda l a . camisa pero ¡es u«ted 
Yo no recuerdo haber leído en pe-! blanco Como un helado de guanába-
rlódico alguno la expresión de gratl- na! Si fuese usted trigueño sería mí 
tud de ningún cliente rejuvenecido tIp0 
por ef procedimiento de Brown Se- ^ ¡ C a l c u l a tú! Enseguida me so-
í„ard metí al tratamiento Pedroso. y aquí 
91 aUrún rejuvenecido hubo, y se | me tienes, feliz, loco de contento por-
calló para despistar y dar, y darse | que Flora en cuanto me vló por poco 
a sí mismo, la sensación de que no • se desmaya y. . .vaya, que me quiere 
había dejado de ser "pollo", callo.; con frenesí. 
Pero creo que el doctor no se hubie- i. E1 doctor Pedroso. entre los noc-
se callado porque la gaveta del mos- támbulos que en el mundo somos, 
trador no tienen entrañas. . . contará con decididos propaganois-
Ahora haaa muy pocos meses, los tas ¡como que asegura que sin de-
monos estuvieron en a l z a . . . y en trimento de la salud reducirá a una 
nellgro porque otro doctor, cuyo hora de sueño el período de ocho 
nombre no recuerdo, aseguró que horag que el cuerpo necesita normal-
con unas Inyecciones de jugo de mo- mente! 
no el hombre más arrugado queda- .Se acabaron laa prisas! 
ría muy "mono", sin arrugas en la .Que Bon ¡as seis de la mañana, y 
cara, rejuvenecido, fuerte, á g i l . . . sigUe Ja juerga? Bueno; con dormir 
Hubo quien hizo la prueba: la pren- de 6lete a ocho, y levantarse como si 
sa se conmovió: pagáronse a peso Be hubiesen dormido ocho horas de 
de oro los artículos que acerca de su un tirón, va uno a sus quehaceres más 
persona y de los efectos que en ella fresco qUe una lechuga fresca, 
causara el tratamiento escribiría el E1 doctor Pedroso no tan sólo pro-
Interesado, y nada más he leído y ' f u g a r á la vida a quien quiera que 
sabido del caso. | se la prolongue, sino que resucitará 
Conejos y monos pueden dormir muertos como cualquier agente elec-
tranqullos. ¡ toral. Ahí si que muchos clientes lo 
Hombres y mujeres deben hacer ger¿n por compromiso, no elendp ellos 
lo mismo: y al ver que el reloj del el cadáver. 
tiempo señala hora avanzada, deben • ^ sl el muerto lo e» por envene-
prepararse tranquilamente para em- namiento, o por herida de arma de 
prender el viaje definitivo, aquel pa- | fueg0 0 de arma blanca, no puede re-
ra el que no se despachan ^Uetes, sucitarl0j 
de vuelta, y, a lo sumo, con régi- , E1 mercad0 aquí flaqueará, porque 
mea y tónicos ver de prolongar la son tan vocos loa que no mueren en-
hora. , - . „„„ j venenados, ya por pro"VentoM, ya por 
E l doctor Octavio Pedroso, el que i de8engaños amorosos, y son también 
actualmente está en New York, ya tan og log que n0 mueren de uno 
máa allá que sus colegas: es más j o var.og tlro8 o puñalada8 . . ( 
pintoresco que ellos: su descubrí-, E n Nueva york tienen fe en lo que 
miento maravilloso, cuyos Pruebas ia el doct0r. Nosotros lo sa-
hará a la mayor b r e l f ^ ^ . l 1 ^ ® bremos por Zárraga. quien anuncia 
a lo que la y ^ * * * * ^ que verá al sabio y nos dirá algo de 
es un cúralo todo, lo mismo el flato, | siempre interesantes 
que la tifoidea, el sarampión o la e ^ e u ^ te legrá{ lcaB/ 
neurasténia | Esperemos pues. 
verán usieaes. | y mientras espérame» conformé-
E l doctor Pedroso Q ê «s un ""f-J monog c0n log estragos que en núes-
tre hombre de ciencia, brasileño, ase- " . . n„4Jx-- ,«- /»-
STra que puede transformar el color tro cuerpo hacen los años Cu démonos 
S ía Siel humana haciendo negros ™ Pot i to , comamos y durmamoa 
a los blancos, o blancos a loa n e - i b i e n . . . y .vayamos tirando 
1 Enrique COLL 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HACE 76 AÑOS 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S I D O N D E S E C O M E B l f 
ORFEO CATALA las 'EL REAJUSTE" . Hoy volverá a proyectarse en tandas de las cinco y cuarto, de las 
¡siete 7 media y de las nueve y me-
dia. 
A un peso la luneta. 
Mientras dura la proyección, en ¡.día 16 con un buen aervicio 
esas tres tandas, se celebrarán en el 
Champán de honor 
E l activo y culto Vicepresidente 
Jueves 11 de Marzo de 1847 ¡ J d 0r.feó Catalá. nuestro dlstingui-
l Datos —Entran diariamente enido ajmgo señor Ellas Romeu, se di-
Barcelona para el consumo de las figirá en breve a su amada tierra na-
fábrlcas del país 600 balas de al-it,va da Cataluña en unión de su jo- exterior del teatro grandes festejos 
dón iven y distinguida esposa señora se-; públicos; iluminaciones, conciertos 
i Trabajan diariamente 1.700,000 ifiora Agustina Tarrogona de Romeu, j por bandas de música, bailes popula-
' husos a 0X170 efecto han tomado pasaje en-res y fuegos artificiales. 
E l algodón viene a Barcelona dI-lVno ce los principales trasatlánti- Eso y mucho más merecen los al-
! rectamente del Brasil en mucha co!- ¡tos méritos de la cinta 
i mayor cantidad de«?de que han re 
bajado los derechos del arancel. 
"LAS COLUMNAS" 
'JESUS LÓPEZ. DronS 
Si quiere comer barato, sabroso y, Las famnia8 habanera 
l'mplo vaya a Empedrado y Villegas. quioren sul)0l.ear un e \**-, cuitl(.J 
allí abrirá sua puertas el Reajuste, el jhelad0( vau a ..Las , : o ^ ^ y ri°] 
do un amigo convida a otrf ' ^ 
A NUESTROS CLIENTES Y [¡S sSuTcSo? V u Z 
"Las Columnas". Este fai/60^0 
restaurant y lunch está sit'.flL^I 
AMIQOS 
Para comer sabroso vaya al ^afó- pradj> u o 
Restaurant 
" A R í E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará 
fonos A-0093, M-626^ ^ T<ii| 
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L a Junta Directiva del Orfeó Ca-¡ E l doctor Más. del Centro Valen-
jtalá lia acorlado despedir en la no-'ciano. ha declarado lo que sigue con 
¡che del martes con un champán de ¡referencia a la película L a Nueva Es- ¡r ico menú, así como el famoso arroz, 
con pollo, el tamal en cazuela, el ¡Amistad y uragones. AntigUo 
nombrado Restaurant. Gran 
paña: 
"MI alborozo después de tantos ' quimbombó criollo y otras especia 
. verla, no se puede expli- Hdaues de esta casa. Precios de si-1 de precios. Cubiertos (Table d.¿: 
sto aquí, en Cuba, nuestro nación. Espaciosos reservados. Abier- ja f1--0- A ,a caria, prscios ^ 
la flor de la huerta, esa to toda la noche. Esmerado servicio., tuación. 
, , . , , I honor a los atentos esposos Remen-dé 57 años que había nacido en,Tarragona es dlafrutan en el 
1864 en la Villa de ' ^aya-. orfeó Catalá de grandes y merecidos 
rra, en España] Tomó el habito do- afectos. 
mínicano en el renombrado conven-j Será un acto de 8lm atía y de efu_ 
to de Ocaña, a los dieciseis años Bión soc¡ai 
e edad, y siguió sus estudios en el. 
Colegio de Santo Tomás, de Avila. | ^ NUEVA españA 
Hecha su profesión religiosa y recl-| Continúan en el Capitolio los lle-
bidas las sagradas órdenes, aesti-, ^ Cada vez que 8e proyecta la no_ 
náronle sus Superiores a las mislo-.table cinta estrenada el Jueves, son 
nes de Filipinas a donde se trasla- mas numerosas las personas que .doctor Más. 
dó. ruando tenía veinticinco años, concurren a solazarse con la esnlén- pañolas ya que la película es un ad- Pérez. Zulueta y Teniente Rey 
años de no 
car. He visto 
Micalot y 
"Llauradora" romántica de mi Va- ¡ 
lencia. . . Al mirar ante la pantalla j 
todo ese emporio de la Huerta, pa- 1 
recia que escuchaba voces melodio-
sas. ¿Hay? Chica r o c h a . . . " 
L a misma emoción sentida por el 
HOTEL "PERLA DECUB̂  
J y Dragones. AntigUo 
n 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-991«, A-0030. 
118J 31 d 
EL ORIENTAL" 
la sienten'todos los es- Café. Lunch y Hotel, de Blanco 
_ l   l  pl - j 
Durante los once siguientes traba- dida visión que da de España moder-| mirable compendio gráfico de Espa-
Jó como misionero en aquellas re- na la hermosísima película. i ña entera 
giones, donde fundó varias cristian-
dades, revelando tales dotes de or-
ganización que mereció se le enco-
mendara la fundación de nuevas mi-
siones dominicanas en el Perú; cris-
tiana obra por que mostraba mucho 
empeño el gobierno del señor Píéro-
la. Cuando en Filipinas se iba a em-
barcar para el Perú, le tomaron pri-
sionero los Insurrectos y le tuvieron 
en prisión dieciocho meses, duran-
j 1192 
"hotel "SARATOG?" 
Prado. 121. esquina a Dragón» 
más confortable y mejo'- 8itu ] 
buena cocina y precios ¿p sitn! 
Teléfono A-15Ó0. 
las montañas peruanas; de modo 
que el limo. Sr. Zubieta obtuvo el 
primero ese distinguido honor. 
¡Siempre los sacerdotes y los Obis-
pos, ocupando los primeros lugares 
en el orden de las ciencias! " i 
1018 31 • 8213 31, 
te la Santa Sede. Al volver al Perú, i 
l levó de España a las primeras re-, 
ligiosas misioneras, y con ellas es-j 
tableció el noviciado del Patroclr , 
E X I J A S I E M P R E E L V I N O D E L A S 
Bodegas Rbjanas "CENICERíT nio y el Colegio de Santa Rosa, de, Fundó las misiones del Tono, chl-'Puerto Maldonado en Madre de Dios. I 
rumbia, Manu, Maldonado y Tahua- Después, con nuevas misioneras, es-
te los cuales sufrió tales padecimlen-j manú. Una de las Ideas dominantes tableció los Colegios de Jesús en 
tos que habrían bastado para mere-jera que la mejor manera de clvl- j , « IT , - D ^ » ^ * «1 
cerle el nombre de mártir. E n I S O l . lizar a los salvajes es su Instruc- Llma' del Santísimo Rosario en el 
con el carárter de Prefecto Apostó- ción y educación por medio de las Tahuamanú, de Santa Rosa en Hua-j 
lico, llegó al Perú, presidiendo una misioneras religiosas y con ese oh- cho y la casa matriz en Pamplona, 
misión de dominicos, la primera que Jeto se empeñó mucho en fundar España Puede decirse que la obra 
a aquellas reglones llegaba después establecimientos de misioneras do- , , . „ _ „ ' 
de cien años, y se estableció en Uru-! minicas, a las cuales por primera de la8 misione8 en esa forma, y por; 
bamba y Madre de Dios. Para fun- vez llevó de España al Perú. Go- medio de religiosas, ocupaba prefe-i 
dar la misión, tuvo que hacer largos bernando el Perú el señor Billing- rentemente su actividad. En pleno! 
viajes de exploración, en los que ad-,hurst. fué creado el Departamento vigor un ataque violento de bron-! 
quírió notables conocimientos de la del Madre de Dios, donde inmedia- ' . ^ , « *AH„„ « , 
topografía de aquellas regiiones y(tamente se estableció un Vicariato coneumonía cortó la aPostól,ca ^ 
estudió el, inexploraddo hasta en- Apostólico. Como era natural, el Pre ejemplar vida de este heroico hijoi 
tonces, curso del río Paucartambo,1 fecto Apostólico fué designado pa- de Santo Domingo. Su recuerdo vl-¡ 
cuyyo verdadero origen descubrió; ra el nuevo Vicariato, y entonces virá en la Iglesia de América con el; 
por lo que la Sociedad Geográfica el señor Zubieta ascendió a la dig- esplendor de la santidad y con la! 
de Lima le nombró su miembro ac- nidad de Obispo, y fué a Roma, don- gloria del apostolado Dios ha de HA •S,D(> CITADO E L BX-SARGEX> 
tlvo y. además le concedió la meda- de recibió la consagración eplsco- . . rprihldn en Bll \eno de amoî ! TO Q U E C A M U R O A L ASESINÓ D E 
lia de oro "Eulogio Delgado", que pal. apadrinándole en el solemne ac- Iiaber 
D e p ó s i t o : G O N Z A L E Z . T E I J E 1 R O y C a . 
V I L L E G A S , 113. T e é f s . A - 4 2 7 1 y A .0385 
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reciDiao en su seno oe 
Ilustre ddhainico. que tanto,MEDIAVI]L,LA 
mejor explorador de Gamio, representante del Perú an- bien derramó sobre el Perú. 
no había sido concedida antes 
destinaba al 
gros. 
V i d » . . . 
(Viene de la página 8.) 
P R E L A D O A R G E N T I N O 
Procedente de Vigo a llegado a Ma 
drid el prelado argentino, monseñor 
Miguel de Andrea, obispo de Teneos, 
que es una de las personalidades máa 
eminentes del clero de la República 
Argentina, 
Viene a España con objeto de dar 
conferencias que le ayuden a organi-
zar la acción católica por medio de la 
unión popular, como se ha hecho en 
la República Argentina, con éxito ex-
traordinario. Su admirable elocuen-
cia, puesta al servicio de tan santa 
causa, le hace llevar aparejado él éxi-
to. 
Monseñor Andrea es un gran ami-
go de España, cuya historia y litera-
tura conoce a la perfección, habiendo 
puesto siempre su influencia al servi-
cio de la unión hispano-argentina. 
—Monseñor Miguel de Andrea, 
Obispo titular de Teucos, nació en el 
pueblo de Navarro, (Buenos Aaires), 
tiene cuarenta y cuatro años, estudió 
en Buenos Aires y Roma, ocupando, 
a su regreso de esta ciudad, la secre-
taría privada del excelentísimo señor 
Arzobispo de Buenos Aires. E s en la 
actualidad cura de San Miguel, de la 
parroquia más importante de la ca-
pital, 'carggo que por especial dis-
posición del Sumo Pontífice, ha con-
servado, a pesar de su elevación al 
Episcopado. 
Como orador sagrado ocupa, el 
primer puesto en el clero argenti-
no. Las conferencias que anualmen-
te da en la Catedral de Buenos Al -
res han alcanzado una gran celebri-
dad. Para oírlas se congrega todo 
lo que descuella Intelectualmente en 
la ciudad, sea o no católico. 
Su acción social es la (ase más 
importante de su vida. Administra-
dor general de los Círculos de obre-
ros de la República Argentina, em-
prendió y logró la transformación de 
estas instituciones, que cuentan hoy 
con 40.000 miembros, orientándolas 
en el sentido de una adaptación com-
pleta a las necesidades de nuestra 
época. Promovió el primer Congreso 
de los católicos sociales de la Amé-
rica española, que versó acerca da 
la sindicación obrera; protegió la 
obra de las Conferencias populares, 
a cargo de sacerdotes y laicos, en 
las calles de ciudades y pueblos. Ini-
ció la fundación de la Confedera-
ción Argentina, que ea la unión de 
los Sindicatos católicos obreros. 
Sus dos obras principales son la 
GrGan Coleta Nacional, que tan só-
lo en Buenos Aires reunió, para 
obras sociales, la formidable suma 
de 15 millones y medio de pesos— 
alrededor de 40 millones de pese-
, tas—y la organización de la Unión ¡ 
• Popular Católica Argentina, obra 
sancionada por el mismo Pontífice, 
y fundada por el Eplstolado argen-
tino, que es la federación de todas 
las instituciones católicas, tanto 
! masculinas como femeninas de la 
República Argentina. 
Monseñor de Andrea ea actual-
mente asesor eclesiástico de la Jun-
ta Nacional de la Unión Popular Ar-
gentina. 
P A R A LOS NIÑOS D E L O S IM-
P E R I O S C E N T R A L E S 
E l Prelado de Pamplona ha re-
mitido a monseñor GGarparri 33.000 
quias, con destino a los niños de loa 
Imperios Centrales. 
Posteriormente ha recibido con el 
mismo destino, las que, unidas a 
las recaudadas en otras parroquias, 
enviará también al citado cardenaL 
P E R U 
E l día 19 de noviembre del año 
pasado murió en la ciudad de Hua-
cho el limo, y Revmo. Sr. Obispo 
titular de Adraay Vicario Apostóli-
co del territorio de Madre de Dios, 
Dr. Fray RamónZubieta, a la edad 
V E N T A 
F I N A L 
Decir que cerramos es po-
co, verdaderamente nos 
fuerzan a ello las circuns-
tancias. 
OFRECEMOS EN VENTA NUESTROS MUEBLES Y VIDRIERAS 
Y ENTREGAMOS LA LLAVE DE LA CASA AL QUE MEJOR 
OFERTA NOS HAGA POR EL CONTRATO 
Ante la elocuencia de los precios de nuestro Stock de ropa no hay quien se resista y no 
hay duda que lograremos efectuar una liquidación completa y rápida. 
CAMISAS 
De hombre a 
MEDIAS 
y calcetines a 
FRAZADAS 
De suelo a 
centavos 19 centavos Id centavos 
Confeccionadas en ex-
quisito vichy. 




I). JUAN P E R E Z 
En días pasados falleció en Nar» 
Atturias, a los 81 años (fe edad, i 
estimado vecino de aquella Villa 
ñer don Juan Pérez. 
A su desconsolada viuda e hija 
entre los que se encuentra el señJ 
Juan Pérez, Presidente de la CoU 
E n la Zona de 
Viene de la P R I M E R A plana, 





una caja de 6 calcetines para 
caballeros, marca "Alltyme", re-
forzadas en el talón y puntera, a 
$U9 Esta oferta es para hoy, sába-do, solamente 
TOALLAS DE FELPA, A 9 ctvs. SABANAS CAMERAS, A 79 ctvs. 
VESTIDO» DE SEÑORA 
Vendemos desde $4.98, vestidos 
de buena calidad, estilos muy ele-
gantes y modelos para señoras de 
todas edades. Estos vestidos se 
pueden usar en todas las ocasiones 
y además son lo bastante ligeros 
para usarse durante el verano. 
FLUSES DE CABALLERO 













UNA SELECCION PRONTA 
E s indispensable si se quieren 
escoger de los modelos y colorea 
mejores, porque dado su precio ba-
jo, se venderán muy pronto sin du-
da alguna. Desde antea de la gue-
rra no. habíamos podido ofrfceer 
vestidos de tan alta calidad a pre-
cios tan módicos. 
V E N T A A Z U L T 31 
HAS1DO CITADO E L E X S A R G E N T O 
J U L I A N GONZALEZ 
Por orden del Juez que conoce en Española de Pinar del Río, 
la causa por el asesinato del señor f 0 ? nuestro mas sentido pósame p 
,Raúl Mediavilla ha sido citado el ex- tan gggggg Pérdlda 
j Sargento de la Policía del Puerto se-i 
i ño» Julián González qî e fue el que: 
¡capturó a bordo del vivero Juan: 
j Sisto, al asesino Felipe Ruiz. Hoy el' 
! señor González es empleado de la: 
i Aduana. 
\ E l ex-Sargento González era el j, 
, oficial de Guardia en la Estación de «XT Iv! 
policía del Puerco el día que recihié n e r a i ' d e l s T t e r r í t t ^ T ha d? 
!sado a§hnrH L ^ T arreSt0 al ^ S e h a n , ocupada por la columna 
, sado a bordo del vivero. | Larache, el día 18 del actual, p 
I L a detención del asesino puede ca- perpetuar el nombre heróico de aq 
, linearse de providencial pues cuando oficial del batallón expedicionario, 
el Dr. Montero Sánchez se enteró del Bailón, Tomás Verda del Vado, qi 
, crimen llamó a su domicilio particu- murió en defensa de la citada poi 
Í n S * 86 encontraba. al entonces don, atacada cuando se retirah 
.Capitán del Puerto Capitán de F r a - después de realizados los trabajos i 
i gata señor Alberto de Carnearte, ac- fortificación 
Itual Jefe de E . M. de la Marina de L a jornada fué muy dura. El da 
¡Guerra, quien por teléfono y desde tacamente que quedó en la poslcií 
¡su casa llamo al teniente de la Poli- lo formaban 60 fusiles, dos piezas 
! cía del Puerto Raurell, ordenándole artillería y fáerzas de la Policía Ii 
] que no dejara salir del Puerto a dígena 
ningún barco y que además le orde-j E l ataque lo emprendió el eneffl 
|nara al sargento González que hiele-¡go, cuando los policías se retiraroi 
l í . 5 re/ ístro en todos aquellos bar- Cerca de las alambradas fueron «i 
eos donde pudiera sospechar que se centrados ocho moros enemiga 
hallase escondido el criminal. .muertos. 
Cuando el Coronel Carricarte llegó' Nuestras fuerzas perdieron, ademi 
al hospital de Emergencias para vi- del Al^rez Verda, al soldado Migl 
sitar al herido, poco después se pre-!Cuimen. 
sentó el sargento González condu-' E1 caP,tán Alaman, que manda! 
ciendo al asesino Ruizk ! Ia posicióin, resultó con contusionr 
Esta detención y los particularas'1 Producidas a Pedradas' eD,la boc\ 
que se refieren « lo ^ . - ^ A-f8, frente. Dos soldados más fueron» 
ahora depurados 
a la misma, serán 
E L L A K E H E C T O R 
E l 
ridos, y tres, contusos. 
E l general Barrera felicitó a 
fuerzas de la posición y les comí 
¡ nicó al mismo tiempo el acuerdo' 
™ ? 0 J americano "Lake Hec- dar a la misma el nombre del herc 
tor" llegó de Galyeston con un car-
gamento de mercancías en general. co oficial muerto. E l general Barrera- y sus ayudu 
tes han marchado a Tánger. 
Se relaciona el viaje del Com 
de dante General, a la ciudad Inte 
E L MAASDAM 
E l vapor holandés "Maasdam 
?°lan-df Amerlcan LIne, ha llega- cional, "con" los cada vez más dif» 
Vigo didos rumoré! de un próximo a17 do de Rotterdan via Coruña y 
con carga general y pasajeros. 
E L ROSEMBOC 
Con un cargamento de mármoles 
ha llegado el vapor francés "Rosem-
boc" de Liborno y escalas. 
E l Ferry "Parrot" ha llegado 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L ORTEGA. 
glo del debatido e importantísln 
problema que entraña para España 
situación política de esta ciudad b 
internacionalizada con perjuicio e' 
dente de la seguridad de la vasta i 
na que los tratados asegur&n al I* 
1 tectorado español en el Norte 
l Africa. 
Tomás Servando Gutlérre* 
Xauen, Enero 24 de 1922. 
Tomás Servando Gutiérr* 
Xauen, Enero 24. 
E l vapor Inglés "Ortega ' ha lie- C R I S T A L E R I A F I X A 
gado de Sud-América con carga ge-| Gran surtido en copas, vasos y 
neral y pasajeros. i más; precios nuevos. Véalos. 
G O L E T A A V E R I A D A ! F e r r e t e r í a " L A L L A V E 
Ha tomado puerto una goleta I Neptuno, 106, entre Campanario 
americana que ha sufrido averías. 1 Perseverancia. Habana. 











































































¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo ai está sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedonw d« S. M. D. Aitonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio an las Exposlc iones do Panamá y Son Franciaco 
E n barriles do 1 2 . 0 ) 4 y cajas de 9 6 % botellas. 
d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A ^ . A S - L A M A S F I N A D B M & £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S Te l é fono 9 4 9 ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
